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Т е м а  11. В С К Р Ы Т И Е  Я Щ Е Р И Ц Ы
С И С Т Е М А Т И Ч Е С К О Е  П О Л О Ж Е Н И Е  О Б Ъ Е К Т А
П о д т и п  П о зв о н о ч н ы е , V e r te b ra te
К л а с с  П р е с м ы к а ю щ и е с я , R e p til ia
О т р я д  Ч е ш у й ч а т ы е , S q u a m a ta
П р е д с т а в и т е л ь  - К а в к а з с к а я  а г а м а , A g a m a  c a u c a s ic a  E ich w .
М А Т Е Р И А Л  И  О Б О Р У Д О В А Н И Е
Н а  о д н о г о -д в у х  с ту д е н т о в  н ео б х о д и м ы :
1. Я щ е р и ц а  (л у ч ш е  с в е ж а я , у м е р щ в л е н н а я  н е з а д о л г о  д о  зан я т и я ) .
2 . В а н н о ч к а .
3 . С к а л ь п е л ь .
4 . Н о ж н и ц ы .
5. П и н ц е т .
6 . И г л ы  п р е п а р и р о в а л ь н ы е  -  2 .
7 . Б у л ав к и  — 10-15 .
8. В а т а  ги гр о с к о п и ч ес к ая .
9 . М а р л е в ы е  с а л ф е т к и  -  2 .
10. В л а ж н ы е  п р еп а р аты .
З А Д А Н И Е
П о зн а к о м и т ь с я  с о с о б е н н о с т я м и  в н е ш н е г о  о б л и к а  я щ е р и ц ы . О б р а ­
т и т ь  в н и м а н и е  н а  о тд ел ы  т е л а , с тр о е н и е  п о к р о в о в , в н еш н ее  с т р о е н и е  гл аз , 
н а р у ж н ы е  от в е р с т и я  н о зд р е й , у ш н ы е  о т в е р с т и я  и  т . п.
С д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  р и су н к и :
1. О б щ е е  р а с п о л о ж е н и е  в н у т р е н н и х  о р ган о в .
2 . М о ч е п о л о в а я  с и с т е м а  ( д р у г о г о , п о  с р а в н е н и ю  с  в с к р ы т ы м  о б ъ е к ­
т о м , пол а).
В н е ш н и й  ви д
Т е л о  я щ е р и ц ы  о т ч е т л и в о  р а зд е л я е т с я  н а  г о л о в у , ш е ю , т у л о в и щ е , 
х в о с т  и  п а р н ы е  к о н еч н о с ти  -  п е р е д н и е  и  з ад н и е .
П о в е р х н о с т н ы е  с л о и  э п и д е р м и с а  к о ж и  я щ е р и ц ы  (к а к  и  в се х  д р у г и х  
п р е с м ы к а ю щ и х с я )  о р о г о в е в а ю т : к л е т к и  п о с т е п е н н о  о т м и р а ю т , зап о л н я я с ь  
р о г о в ы м  в ещ ес т в о м  -  к е р а т о г и а л и н о м . У т о л щ е н и е  р о г о в о г о  с л о я  п р о и с х о ­
д и т  н е б о л ь ш и м и  у ч а с т к а м и  ч е ш у я м и , м е ж д у  к о т о р ы м и  р о г о в о й  с л о й  
о ч е н ь  т о н о к , п о эт о м у  г и б к о с т ь  к о ж и  ( и  в се г о  т е л а )  с о х р а н я е т с я . Ф о р м а  
ч е ш у и  н а  р а зн ы х  у ч а с т к а х  т е л а  о д н о г о  и  т о г о  ж е  ж и в о т н о го  м о ж е т  с у щ е с т ­
в е н н о  р а зл и ч а т ь с я . У  р а зн ы х  в и д о в  ф о р м а , р а с п о л о ж е н и е  и  к о л и ч е с т в о  
ч е ш у и  о б ы ч н о  б о л е е  и л и  м е н е е  р а зл и ч н ы , п о эт о м у  э т и  о с о б е н н о с т и  ш и р о ­
к о  и с п о л ь зу ю т с я  в  с и с т е м а т и к е  п р ес м ы к а ю щ и х ся .
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Г о л о в а  а га м ы  п о к р ы т а  м е л к о й , н е п р а в и л ь н о й  ф о р м ы  ч е ш у е й ; у  не­
к о т о р ы х  д р у г и х  я щ е р и ц  (н а п р и м е р , р о д о в  L ac e r ta , E re tn ia s )  н а  гол ове  име­
ю тся  д о в о л ь н о  к р у п н ы е  р о г о в ы е  щ и т к и , р а с п о л о ж е н н ы е  в  стр о г о  оп реде­
л е н н о м  п о р я д к е . Н а  в е р х н е й  п о в ер х н о ст и  го л о в ы  в и д н ы  п ар н ы е  н аруж ны е 
н о з д р и , о т к р ы в а ю щ и е с я  в  р о т о в у ю  п о л о с т ь  т а к  н аз ы в а ем ы м и  вн утрен н им и  
н о зд р я м и , и л и  х о а н а м и . Г л а за  п р и к р ы т ы  п о д в и ж н ы м и  в ек а м и ; в заднем  
у г л у  г л а з а  и м е е т с я  м и г а т е л ь н а я  п ер е п о н к а . П о за д и  гл а з  р а сп о л о ж е н ы  уш ­
н ы е  о т в е р с т и я , н а  н е к о т о р о й  гл у б и н е  за т я н у т ы е  б а р а б а н н о й  п ереп онк ой .
У д л и н е н н о е  т у л о в и щ е  а га м ы  т а к ж е  п о к р ы т о  р о г о в о й  че ш у е й  - м ел­
к и м и , н е п р а в и л ь н о й  ф о р м ы  ч е ш у й к а м и  н а  сп и н н о й  с то р о н е  и  р я д ам и  бо­
л е е  к р у п н ы х  щ и т к о в  н а  б р ю х е . В  з ад н ем  к о н ц е  т у л о в и щ а  н а  г р ан и ц е  с хво­
с т о в ы м  о т д е л о м  м е ж д у  б р ю ш н ы м и  щ и тк а м и  р а сп о л аг а етс я  щ елеви д н ое 
о т в е р с т и е  к л о ак и .
Х в о с т о в ы е  ч е ш у и  у  к а в к а зс к о й  а га м ы  о б р азу ю т  д в о й н ы е  кольца; у 
д р у г и х  я щ е р и ц  р а с п о л о ж е н и е  х в о с т о в ы х  ч е ш у й  ин ое.
П я т и п а л ы е  к о н е ч н о с т и  я щ е р и ц , к а к  и  д р у г и х  р е п т и л и й , оканчи­
в аю тс я  р о г о в ы м и  о б р а з о в а н и я м и  - к о гт ям и .
К о ж а  я щ е р и ц , к ак  и  у  в с е х  п р ес м ы к а ю щ и х ся , с у х а я , ч то  связан о  с 
о т с у т с т в и е м  с л и з и с т ы х  ж е л ез . К о ж н ы е  ж е л езы  и м е ю т ся  в  н еб ольш ом  ко­
л и ч е с т в е  и  р а зм е щ е н ы  л и ш ь  н а  н ем н о г и х , о п р ед е л е н н ы х  д л я  д ан н о го  вида 
у ч а с т к а х . О н и  в ы д е л я ю т  г у сто й  ж и р о н о д о б н ы й  с е к р е т  и  н е с у т  специаль­
н ы е  ф у н к ц и и , п о  в сей  в е р о я т н о сти  с вя зан н ы е  с  о с та в л ен и ем  п ах у ч его  сле­
д а , о б л е г ч а ю щ е го  о б р а з о в а н и е  п ар  п р и  р а зм н о ж ен и и . У  а га м ы  хорош о 
в и д н а  г р у п п а  т а к и х  ж е л е з  в  за д н е й  ч а с т и  б р ю ш к а ; и х  с е к р е т  в  в и д е  «воско­
в о г о »  н а л е т а  п о к р ы в а е т  ч е ш у и  в  э т о й  об л ас т и . Э то  с к о п л е н и е  ж елез осо­
б е н н о  х о р о ш о  в ы р а ж е н о  у  с ам ц о в .
О Б Щ А Я  Т О П О Г Р А Ф И Я  В Н У Т Р Е Н Н И Х  О Р Г А Н О В
К р о в е н о с н а я  с и с т е м а  /
С е р д ц е  р а с п о л а г а е т с я  н а  б р ю ш н о й  с то р о н е  п е р е д н е й  ч а сти  грудной 
п о л о с т и . К а к  и  у  з е м н о в о д н ы х , с ер д ц е  я щ е р и ц  т р е х к а м е р н о е : о н о  состоит 
и з  д в у х  п р е д с е р д и й  -  п р а в о г о  и  л е в о г о  и о д н о го  ж е л у д о ч к а .
Ж е л у д о ч е к  с е р д ц а  (р и с . 1. 3 )  п о д ел ен  н еп о л н о й  г о р и зо н та л ь н о й  пе­
р е го р о д к о й  н а  д в е  п о л о с т и : м е н ь ш у ю  в ен тр а л ь н у ю  (т о ч н е е  в ен тролате- 
р а л ь н у ю ), р а с п о л о ж е н н у ю  в н и з  и  в п р а в о  о т  п ер е г о р о д к и , и  б о л ьш у ю  дор­
за л ь н у ю  (д о р з о л а т е р а л ь н у ю ) -  в в е р х  и  в л ев о  о т  п ер е г о р о д к и . Л е в о е  пред­
с е р д и е  (р и с . 1. 2 )  о т к р ы в а е т с я  в  л е в у ю  ч а с т ь  д о р за л ь н о й  п о л о с т и  ж елудка, 
а  п р а в о е  п р е д с е р д и е  (р и с . 1. 1) - в  п р ав у ю  ч а сть  т о й  ж е  п о л о ст и . Д орзал ь­
н ая  п о л о с т ь  п о д е л е н а  н а  о т д е л ь н ы е  к ам ер ы  м н о г о ч и с л ен н ы м и  м ы ш еч н ы ­
м и  г р е б н я м и . О д и н  и з  н и х , н а и б о л е е  р а зв и т ы й , п р е д с та в л я е т  с о б о й  т а к  на­
з ы в а е м у ю  в е р т и к а л ь н у ю  п е р е г о р о д к у , к о т о р ая  п о д р а з д е л я е т  д о рзал ьн ую  
п о л о с т ь  ж е л у д о ч к а  н а  д в е  п о л о в и н ы  л ев у ю  и  п рав ую . Б л аг о д ар я  т ак ом у  
с т р о е н и ю  в  ж е л у д о ч к е  с е р д ц а  р е п т и л и й  н е  п р о и с х о д и т  п о л н о го  см еш и ­
в а н и я  а р т е р и а л ь н о й  и  в ен о з н о й  к р о в и  а в  м о м е н т  с и с то л ы  п ер е г о р о д к а  д о ­
х о д и т  д о  с п и н н о й  с те н к и  ж е л у д о ч к а , н а  к о р о т к о е  в р ем я  п о л н о ст ь ю  р а зд е ­
л я я  е г о . П р и  с о к р а щ е н и и  п р е д с е р д и й  а р те р и ал ь н ая  к р о в ь , в ы та л к и в а е м а я  
из л е в о г о  п р е д с е р д и я , с о б и р а е т с я  гл а в н ы м  о б р а з о м  в  л ев о й  ч а с т и  д о р за л ь ­
н о й  п о л о с т и  ж е л у д о ч к а ; в е н о з н а я  к р о в ь  и з  п р а в о г о  п р е д с е р д и я  п о п а д а е т  в  
п р а в у ю  п о л о в и н у  д о р за л ь н о й  ч а ст и  ж е л у д о ч к а  и  с о б и р а етс я  в  в ен тр а л ь н о й  
ч а с т и  ж е л у д о ч к а . Л и ш ь  в  п р а в о й  п о л о в и н е  с п и н н о й  ч а сти  ж е л у д о ч к а  а р т е ­
р и а л ь н а я  и  в е н о з н а я  к р о в ь  с м е ш и в ае тся .
С в о й с т в е н н ы й  а м ф и б и я м  а р те р и а л ь н ы й  к о н у с  у  п р ес м ы к а ю щ и х ся  
р е д у ц и р о в а н , и  г л а в н ы е  а р те р и а л ь н ы е  с т в о л ы  б о л ьш о го  и  м а л о г о  к р у г о в  
к р о в о о б р а щ е н и я  о т х о д я т  о т  ж е л у д о ч к а  с ам о сто я т ел ь н о . П р и  э т о м  в  о т л и ­
ч и е  о т  а м ф и б и й , у  к о т о р ы х  о т  а р т е р и а л ь н о го  к о н у с а  о т х о д я т  т р и  п а р ы  а р ­
т е р и а л ь н ы х  с т в о л о в , у  п р е с м ы к а ю щ и х с я  в  с е р д ц е  н ач и н а ю тс я  д у г и  а о р ты .
Л е г о ч н а я  а р т е р и я  н а ч и н а е т с я  о т  в ен т р а л ь н о й  (в е н о зн о й )  ч а с т и  ж е л у ­
д о ч к а  и  в с к о р е  д е л и т с я  н а  д в е  в ет в и , н е с у щ и е  к р о в ь  к  п р а в о м у  и  л ев о м у  
л е г к и м . П о  л е г о ч н ы м  а р т е р и я м  д в и ж е т с я  в е н о з н а я  к р о в ь . Н а с ы щ е н н а я  к и ­
с л о р о д о м  а р те р и а л ь н а я  к р о в ь  п о  л е г о ч н ы м  в ен а м  в о зв р а щ а е т с я  к  с е р д ц у . 
П р ав а я  и  л е в а я  л е г о ч н ы е  в е н ы  с л и в а ю т с я  в  о д и н  н е п а р н ы й  с о с у д , в п ад аю ­
щ и й  в  л е в о е  п р е д с е р д и е . В с я  с и с т е м а  р а с с м о т р е н н ы х  с о с у д о в  с о с т а в л я е т  
м а л ы й  (л е г о ч н ы й )  к р у г  к р о в о о б р а щ е н и я .
С о с у д ы  б о л ьш о го  к р у г а  к р о в о о б р а щ е н и я  н а ч и н а ю т с я  т а к ж е  в  ж е л у ­
д о ч к е  с е р д ц а . О т  е г о  л е в о й  с п и н н о й  (а р т е р и а л ь н о й )  ч а ст и  о т х о д и т  п р ав а я  
д у г а  а о р т ы , а  п р ав е е  е е , в  о б л ас т и  с в о б о д н о г о  к р ая  г о р и зо н т а л ь н о й  п е р е г о ­
р о д к и , -  л е в а я  д у г а  а о р ты . С о о т в е т с т в е н н о  м ес т у  о тх о ж д е н и я  э т и х  с о с у д о в  
в  ж е л у д о ч к е  в  п р ав у ю  д у г у  а о р ты  п о п а д а е т  п р еи м у щ е ст в е н н о  а р те р и а л ь ­
н а я  к р о в ь , т о г д а  к а к  в  л е в у ю  -  с м е ш а н н а я  (ар т е р и а л ь н а я  с  п р и м е с ь ю  ве ­
н о зн о й ) . О б е  д у ги  а о р ты  о г и б а ю т  с е р д ц е  и  н а  с п и н н о й  с то р о н е  п о за д и  н его  
о б ъ е д и н я ю т с я  в  н е п а р н у ю  с п и н н у ю  а о р ту , о т с ы л а ю щ у ю  м н о г о ч и с л е н н ы е  
с о с у д ы  к  р а зл и ч н ы м  о р г а н а м  те л а . В  о б л ас т и  з ад н и х  к о н е ч н о с т е й  с п и н н а я  
а о р т а  р а зв е т в л я е т с я  н а  д в е  к р у п н ы е  п о д в з д о ш н ы е  а р те р и и , н е с у щ и е  к р о в ь  
к  к о н е ч н о с т я м , и  х в о ст о в у ю  а р те р и ю .
О т  п р а в о й  д у ги  а о р ты  к о р о т к и м , с р а з у  ж е  р а зд в а и в а ю щ и м с я  о б щ и м  
с т в о л о м  о т х о д я т  с о н н ы е  а р те р и и . О б е  с о н н ы е  а р те р и и , в н ач а л е  и д у щ и е  
п а р а л л е л ь н о  в о сх о д я щ и м  в етв я м  д у г  а о р ты , н е с у т  к р о в ь  к  г о л о в е . В ы ш е  
м е с т а  п о в о р о т а  д у г  а о р ты  к в е р х у  ( к н и з у  о т  н аб л ю д а тел я )  и  н а з а д  к а ж д а я  
с о н н а я  а р те р и я  о т с ы л а е т  о т  с е б я  с о н н ы й  п р о т о к , в п а д а ю щ и й  с о о т ­
в е т с т в е н н о  в  п р ав у ю  и л и  л е в у ю  д у г у  а о р ты .
В с е  п е р е ч и с л е н н ы е  с о с у д ы  д о с т а т о ч н о  х о р о ш о  в и д н ы  н а  с в е ж е -  
у м е р щ в л е н н о й  я щ е р и ц е . Е с л и  о с то р о ж н о  о т п р е п а р и р о в а т ь  п р а в у ю  д у гу  
а о р т ы , т о  п р и м е р н о  п о с р е д и н е  м е ж д у  м е с т о м  е е  п о в о р о т а  и  м е с т о м  с л и я ­
н и я  д у г  а о р т ы , м о ж н о  у в и д е т ь  о т х о д я щ и е  о т  н е е  п о д к л ю ч и ч н ы е  а р те р и и , 
и д у щ и е  в  п е р е д н и е  к о н еч н о с т и . Т а к и м  о б р а з о м , у  п р е с м ы к а ю щ и х с я , в  о т ­
л и ч и е  о т  з е м н о в о д н ы х , с о н н ы е  и  п о д к л ю ч и ч н ы е  а р те р и и  о т х о д я т  а с и м м е т ­
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р и ч н о  -  т о л ь к о  о т  п р а в о й  д у г и  а о р ты . Б л а г о д а р я  эт о м у  в го л о в у  и  в  п еред­
н и е  к о н е ч н о с т и  п о п а д а е т  к р о в ь , н а и б о л е е  б о г а т а я  к и сл ород ом .
В е н о зн а я  к р о в ь  о т  го л о в ы  с о б и р а е т с я  в  к р у п н ы е  п ар н ы е  я р ем н ы е  ве­
н ы , к о т о р ы е , с л и в а я с ь  с  и д у щ и м и  о т  п е р е д н и х  к о н еч н о с т ей  м ен ее  зам ет­
н ы м и  п о д к л ю ч и ч н ы м и  в е н а м и , о б р а з у ю т  п а р н ы е  п ер е д н и е  п о л ы е  вены. 
П ер е д н и е  п о л ы е  в е н ы  в п а д а ю т  в  в е н о з н у ю  п азу х у , со о б щ аю щ у ю с я  с  пра­
в ы м  п р е д с е р д и е м . У  я щ е р и ц  в е н о з н а я  п азу х а , к ак  и у  б о л ьш и н с тв а  репти ­
л и й , в ы р а ж е н а  с ла б о .
О т  з а д н е й  ч а сти  т у л о в и щ а  в ен о з н ая  к р о в ь  п о п ад ае т  в сер д ц е  двумя 
п у т я м и . В е н ы , н е с у щ и е  к р о в ь  о т  з а д н и х  к о н е ч н о с т е й , о б р а з у ю т  короткие 
п а р н ы е  в о р о т н ы е  в ен ы  п о ч е к , с  к а ж д о й  и з  к о т о р ы х  с л и в а ю тс я  ветви  разде­
л и в ш е й с я  н е п а р н о й  х в о с т о в о й  в ен ы . П о  в о р о т н ы м  в ен ам  п о ч е к  кровь по­
п а д а е т  в с и с т е м у  к а п и л л я р о в  -  в о р о т н у ю  с и с т е м у  почек.
Б о л ь ш а я  ж е  ч а с т ь  к р о в и  и з  з ад н ег о  о тд ел а  т е л а  и д е т  п о  довольно 
к р у п н ы м  п а р н ы м  т а з о в ы м  в ен а м , и н о гд а  и х  н а з ы в а ю т  п од взд о ш н ы м и  ве­
н а м и , к о т о р ы е , с л и в а я с ь , о б р а з у ю т  н еп а р н у ю  б р ю ш н у ю  в ен у , н есущ ую  ве­
н о зн у ю  к р о в ь  в  п еч ен ь . В е н о зн а я  к р о в ь  о т  к и ш е ч н и к а  и д е т  п о  нескольким  
в е н а м , с л и в а ю щ и м с я  в  н е п а р н у ю  в о р о т н у ю  в ен у  п еч ен и . В  п еч ен и  или пе­
р е д  в х о д о м  в  н е е  в о р о т н ая  в ен а  п е ч е н и  с л и в а ет с я  с б р ю ш н о й  вен ой , и этот 
о б щ и й  с о с у д  с р а з у  ж е  р а с п а д а е т с я  н а  с и с т е м у  п е ч ен о ч н ы х  капилляров. 
С л е д о в а т е л ь н о , к а к  и  у  з е м н о в о д н ы х , в о р о т н у ю  с и с тем у  п е ч е н и  образую т 
д в е  в е н ы : б р ю ш н а я  и  в о р о т н ая  п еч ен и .
И з  в о р о т н о й  с и с т е м ы  п о ч е к  к р о в ь  с о б и р а етс я  в  п а р н ы е  п очечн ы е ве­
н ы , к о т о р ы е  с л и в а ю т с я  в  к р у п н у ю  н еп а р н у ю  за д н ю ю  п о л у ю  в ен у . Задняя 
п о л а я  в е н а  п р о н и з ы в а е т  п е ч е н ь  (н е  о т с ы л а я  в  н е е  с о су д о в )  и  в п ад ает  в ве­
н о зн у ю  п азу х у . И з  в о р о т н о й  с и с т е м ы  п е ч е н и  к р о в ь  п о  с и с тем е  капилляров 
с о б и р а е т с я  в  к о р о т к у ю  п е ч е н о ч н у ю  в ен у , в п ад аю щ у ю  в  з ад н ю ю  полую  ве­
н у  в  о б л а с т и  п е р е д н е г о  к р а я  п еч ен и .
К о л и ч е с т в о  к р о в и  и  с о д е р ж а н и е  гем о г л о б и н а  в  о р г а н и з м е  пресмы ­
к а ю щ и х с я  л и ш ь  н ем н о г о  б о л ь ш е , ч е м  у  з е м н о в о д н ы х . О б а  к л ас са  сущ ест­
в е н н о  о т л и ч а ю т с я  п о  с о д е р ж а н и ю  в  к р о в и  с ах а р о в . М е х ан и зм  регуляции 
с а х а р а  о б щ и й  д л я  п о зв о н о ч н ы х : н а к о п л е н и е  з ап ас о в  г л и к о г е н а  в  печени, 
и х  и с п о л ь зо в а н и е  п ри  н ап р я ж е н н о й  р а б о т е  и  п р ед у п р еж д е н и е  и зб ы тк а  са­
х а р а  в  к р о в и  с п о м о щ ь ю  г о р м о н а  и н су л и н а , в ы д е л я е м о го  п од ж ел уд очн ой  
ж е л е з о й . П о  с р а в н е н и ю  с  з е м н о в о д н ы м и  у  п р е с м ы к а ю щ и х с я  э т о т  м еха­
н и зм  р а б о т а е т  от ч е т л и в е е , ч т о  с в я з а н о  с  и х  б о л е е  в ы со к и м  эн е р гети ч еск и м  
у р о в н е м . И з м е н е н и е  с а х а р а  в  к р о в и  в сех  х о л о д н о к р о в н ы х  п озв он очн ы х  
п р о и с х о д и т  м ед л ен н о .
Д ы х а т е л ь н а я  с и ст е м а
Д ы х а т е л ь н ы е  п у т и  я щ е р и ц ы  н ач и н а ю т с я  н ар у ж н ы м и  н о со в ы м и  от­
в е р с т и я м и  н о зд р я м и . Д а л е е  в о зд у х  ч е р е з  н о со в о й  п р о х о д  и  вн утрен н и е  
н о зд р и  -  х о а н ы  - п о п а д а е т  в  р о т о в у ю  п о л о сть . В  гл у б и н е  р о то в о й  п олости  
н е с к о л ь к о  в п е р е д и  п и щ е в о д а  р а с п о л о ж е н а  го р т ан ь , с о сто я щ а я  и з  трех
б
х р я щ е й . О н а  с н а б ж е н а  о с о б о й  м у с к у л а т у р о й  и  с в я з ан а  с  п о д ъ я зы ч н ы м  а п ­
п а р а т о м . И з  р о т о в о й  п о л о с т и  в д ы х а е м ы й  в о зд у х  ч е р е з  го р т а н ь  п о п а д а е т  в 
т р а х е ю  (р и с . 1 . 4 ) -  д о в о л ь н о  д л и н н у ю  т р у б к у , в  с т е н к а х  к о т о р о й  н а х о д я т с я  
к о л ь ц е о б р а зн ы е  х р я щ и , н е  д а ю щ и е  е й  с п а д ат ь с я .
Т р а х е я  п р о х о д и т  в д о л ь  ш е и  и  в  г р у д н о й  п о л о с т и , п р и м е р н о  н а  у р о в ­
н е  с е р д ц а , р а зд е л я е т с я  н а  д в а  к о р о т к и х  б р о н х а , в х о д я щ и х  в  л ег к и е .
Л е г к и е  (р и с . 1. 5 )  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  т о н к о с т е н н ы е  п о л ы е  м еш к и . 
П о  с р а в н е н и ю  с  л е г к и м и  з е м н о в о д н ы х  у  я щ е р и ц ы  о н и  и м е ю т  б о л е е  с л о ж ­
н у ю  в н у т р е н н ю ю  с тр у к т у р у : в н у т р е н н и е  и х  с т е н к и , в  к о т о р ы х  в е т в я т с я  к а ­
п и л л я р ы , и м е ю т  1у б ч а т о е  с тр о е н и е , ч т о  з а м е т н о  у в е л и ч и в а е т  о б щ у ю  д ы х а ­
т е л ь н у ю  п о в е р х н о с т ь  л ег к и х .
Л е г к и е  -  е д и н с т в е н н ы й  о р г а н  д ы х а н и я  п р е с м ы к а ю щ и х с я . К о ж а  э т и х  
ж и в о т н ы х  с у х а я , п о к р ы т а  р о г о в ы м и  ч е ш у я м и  и  о р о г о в е в ш и м  э п и т е л и е м  и 
н е  у ч а с т в у е т  в  д ы х а н и и . А к т  д ы х а н и я  у  я щ е р и ц  п р о и с х о д и т  п у т е м  р а с ш и ­
р е н и я  и  с ж а т и я  г р у д н о й  к л е т к и  п о д  д е й с тв и е м  с п е ц и а л ь н о й  м у ск у л ат у р ы .
П и щ е в а р и т е л ь н а я  си ст е м а
В  р о т о в о й  п о л о с т и  н а х о д и т с я  п л о с к и й , с у ж и в а ю щ и й с я  к п е р е д и  я зы к ; 
о н  п о м о г а е т  в  з а х в а т е  и  п р о г л а т ы в а н и и  д о б ы ч и . У  м н о г и х  я щ е р и ц  и  з м е й  
я зы к  т о н к и й  и  д л и н н ы й , р а зд в а и в а ю щ и й с я  н а  к о н ц е . О н  о ч е н ь  п о д в и ж е н , 
м о ж е т  д о в о л ь н о  д а л е к о  в ы с о в ы в а т ь с я  и зо  р та  и  в ы п о л н я е т  т а к ж е  ф у н к ц и ю  
о р г а н а  о с я з а н и я : я щ е р и ц ы  и  з м е и  о щ у п ы в а ю т  и м  н а х о д я щ и е с я  в п ер е д и  
п р е д м е т ы . К р о м е  т о г о , к о г д а  я зы к  у б и р а е т с я  в  р о т , е го  к о н ч и к и  п о п а д а ю т  в 
о с о б ы е  у г л у б л е н и я , с н а б ж е н н ы е  ч у в с т в у ю щ и м и  н е р в н ы м и  о к о н ч а н и я м и  - 
я к о б с о н о в  о р г ан , в о с п р и н и м а ю щ и й  х и м и ч е с к и е  р а зд р а ж е н и я  о т  п р и л и п ­
ш и х  к  я зы к у  ч асти ц .
В  з а д н е м  к о н ц е  р о т о в о й  п о л о сти  п о за д и  г о р т а н н о й  щ е л и  н а х о д и т с я  о т в ер ­
с т и е  п и щ е в о д а . П и щ е в о д  (р и с . 1. 6 )  в  в и д е  м у с к у л и с т о й  р а с т я ж и м о й  т р у б -  
к и  т я н е т с я  в д о л ь  ш еи  н а д  т р а х е е й  и  в  п е р е д н е й  ч а ст и  б р ю ш н о й  п о л о с т и  
в п а д а е т  в  ж е л у д о к  (р и с . 1. 7 ). О т  з а д н е г о  к о н ц а  ж е л у д к а  в п е р е д  п а р а л л е л ь ­
н о  е м у  и д е т  д ве н а д ц а т и п е р с т н а я  к и ш к а  (р и с . 1. 8 ), п е р е х о д я щ а я  в  т о н к у ю  
к и ш к у  (р и с . 1. 9 ). Г р а н и ц е й  д в е н а д ц а т и п е р с т н о й  и то н к о й  к и ш о к  с л у ж и т  
п е р в ы й  и зг и б  к и ш е ч н и к а  (м е с т о , г д е  к и ш к а  п о в о р а ч и в а е т  н азад ) . Т о н к ая  
к и ш к а  д е л а е т  н ес к о л ь к о  и зг и б о в  и  п е р е х о д и т  в  то л с т у ю  к и ш к у  (р и с . 1. 10). 
Н а  г р а н и ц е  то н к о й  и  т о л с т о й  к и ш о к  и м е е т с я  н е б о л ь ш о й  с л е п о й  в ы р о с т  
з а ч а т о к  с л е п о й  к и ш к и  (р и с . 1. 11). З а д н и й  о т д е л  т о л с т о й  к и ш к и  п р е д с та в ­
л я е т  с о б о й  п р я м у ю  к и ш к у  (р и с . 1. 12). У  я щ е р и ц  т о л с т а я  и  п р я м а я  к и ш к и  
р а зд е л е н ы  п л о х о  за м е т н ы м  с у ж ен и ем . П р я м а я  к и ш к а  о т к р ы в а е т с я  в  к л о ак у  
( р и с . 1. 13) и  ч е р ез  к л о ак а л ь н у ю  щ е л ь  -  н ар у ж у .
М е ж д у  ж е л у д к о м  и  д в е н а д ц а т и п е р с т н о й  к и ш к о й  р а с п о л а г а е т с я  у д ­
л и н е н н а я  к о м п а к т н а я  п о д ж е л у д о ч н а я  ж е л е з а  (р и с . 1. 14). Р я д о м  с  ж е л у д ­
к о м , б л и ж е  к  к о н ц у  е го , н а х о д и т с я  н е б о л ь ш а я  у д л и н е н н а я  к р а с н о в а т а я  (н а  
с в е ж е м  м а т е р и а л е )  с е л е з е н к а  (р и с . 1. 15). В с я  п ер е д н я я  ч а с т ь  б р ю ш н о й  п о ­
л о с т и  (к за д и  о т  с е р д ц а )  з а н я т а  к р у п н о й , и м е ю щ е й  н е с к о л ь к о  л о п а с т е й  п е -
Ри с . 1. О бщ ее располож ение внутренних органов самки кавказской 
агамы :
1 - правое п редсердие, 2  - левое предсердие, 3 - желудочек, 4  - трахея, 
5 -  легкое, 6  - п ищ евод, 7  -  желудок, 8 -  двенадцатиперстная киш ка, 9  - тонкая 
киш ка, 10 -  тол стая  киш ка, 11 -  зачаточны й слепой  вы рост киш ки, 12 - прямая 
киш ка, 13 п олость клоаки , 14 -  поджелудочная железа, 15 селезенка, 
16 п ечень, 17 ж елчны й пузы рь, 18 ж елчны й проток, 19 яичник, 
2 0  - яйцевод, 21 -  почка, 22 -  м очевой  пузырь
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ч е н ь ю  (р и с . 1. 16). Н а  е е  в н у т р е н н е й  с т о р о н е  р а сп о л о ж е н  ж е л ч н ы й  п у зы р ь  
(р и с .1 . 17). О т х о д я щ и й  о т  н е г о  ж е л ч н ы й  п р о т о к  (р и с . 1 .1 8 ) и д е т  в д о л ь  
п о д ж е л у д о ч н о й  ж е л езы  и  в п а д а е т  в  н а ч а л о  д в е н а д ц а т и п е р с т н о й  к и ш к и .
М о ч е п о л о в а я  с и ст е м а
В  о т л и ч и е  о т  р а н е е  и зу ч е н н ы х  к л а с с о в  у  п р е с м ы к а ю щ и х с я  в о  в зр о с ­
л о м  с о с т о я н и и  ф у н к ц и о н и р у ю т  н е  ту л о в и щ н ы е  (м е зо н е ф р и ч е с к и е ), а  т а з о ­
в ы е  (м е т а н е ф р и ч е с к и е )  п о ч к и  (р и с . 1 . 2 1 ; 2 . 1; 3 . 1). О н и  р а с п о л а г а ю т с я  в 
с а м о м  з а д н е м  о т д е л е  б р ю ш н о й  п о л о с т и  и  п р и к р ы т ы  к о с т я м и  таза .
М е т а н е ф р и ч е с к а я  п о ч к а  о т л и ч а е т с я  н е  т о л ь к о  п о л о ж е н и е м , н о  и 
м и к р о с т р у к т у р о й . В  н е й  у п р о щ е н  г л о м е р у л я р н ы й  а п п а р а т  и  у с л о ж н е н о  
с тр о е н и е  п о ч е ч н ы х  (н е ф р о н н ы х )  к а н а л ь ц е в . К л у б о ч к и  м е т а н е ф р о с а  и м е ю т  
о б ы ч н о  д в е -т р и  к а п и л л я р н ы е  п ет л и  и  п о э т о м у  о б л а д а ю т  у м е н ь ш е н н о й  
с п о с о б н о с т ь ю  ф и л ь т р а ц и и . П о э т о м у  в о з р а с т а е т  зн а ч е н и е  п о ч е ч н ы х  к а ­
н а л ь ц е в  к о т о р ы е  у д л и н е н ы  и  п о д р а з д е л я ю т с я  н а  и зв и т о й  п р о к с и м а л ь н ы й , 
п р о м е ж у т о ч н ы й , и зв и т о й  д и с т а л ь н ы й  и  с о б и р а те л ь н ы й  о т д е л ы .
В д о л ь  к аж д о й  п о ч к и  п р о х о д и т  м о ч е т о ч н и к , о т к р ы в а ю щ и й с я  в  к л о а ­
к у . М о ч е т о ч н и к и  я щ е р и ц , к а к  и  д р у г и х  р е п т и л й й , о б р аз у ю т ся  о д н о в р е м е н ­
н о  с р а зв и т и е м  м е т а н е ф р и ч е с к о й  п о ч к и  к а к  т о н к о с т е н н ы е  в ы п я ч и в а н и я  
з а д н е й  ч а ст и  в о л ь ф о в ы х  к ан а л о в . О т  б р ю ш н о й  с те н к и  к л о а к и  в  в и д е  т о н ­
к о с т е н н о г о  с л е п о г о  в ы р о с т а  о т х о д и т  м о ч е в о й  п у зы р ь  (р и с . 1. 2 2 ; 2 . 2 ; 3 . 2 ). 
П о л о в ы е  ж е л езы  с а м ц о в  п а р н ы е  с е м е н н и к и  (р и с . 2 . 3 )  п о д в е ш е н ы  н а  
б р ы ж е й к е  в  за д н е й  с п и н н о й  ч а с т и  б р ю ш н о й  п о л о сти . С е м е н н и к и  п р и  п о ­
м о щ и  с е м я в ы н о с я щ и х  к а н а л ь ц е в  т е с н о  с в я з а н ы  с  п р и д а т к а м и  с е м е н н и к о в  
( р и с . 2 . 4 ) ,  о т  к о т о р ы х  и д у т  с е м я п р о в о д ы  (р и с . 2 . 5 ). П е р е д  с а м ы м  в п а д е н и ­
е м  в  к л о а к у  сем яп р о в о д ы  с л и в а ю т с я  с  м о ч е т о ч н и к а м и  и  о т к р ы в а ю т с я  в 
к л о а к е  о б щ и м и  о тв ер с ти ям и  (р и с . 2 . 6 ). П р и д а т к и  с е м е н н и к а  п р е д с т а в л я ю т  
с о б о й  о с та тк и  п ер е д н е г о  о т д е л а  т у л о в и щ н о й  (м е зо н е ф р и ч е с к о й )  п о ч к и , а  
с е м я п р о в о д ы  го м о л о г и ч н ы  в ы в о д н о м у  п р о т о к у  эт о й  п о ч к и  в о л ь ф о в у  ка­
н ал у . М ю л л е р о в ы  к ан а л ы  у  с а м ц о в  н е  р а зв и в а ю т с я . В  б о к о в ы х  с т е н к а х  
к л о а к и  у  с а м ц о в  р а сп о л аг а ю т с я  д в а  п о л ы х  в ы р о ста , к о т о р ы е  м о гу т  в ы в о ­
р а ч и в а т ь с я  ч е р ез  о т в ер с ти е  к л о а к и  н ар у ж у . О н и  и г р а ю т  р о л ь  с о в о к у п и ­
т е л ь н ы х  о р ган о в .
П о л о в ы е  ж е л езы  с а м о к  -  п а р н ы е  я и ч н и к и  (р и с . 1. 19; 3 . 4 )  п о д в е ­
ш е н ы  в  б р ю ш н о й  п о л о с т и  н а  б р ы ж е й к е  и  н е  и м е ю т  п р я м о й  с в я з и  с  в ы в о д ­
н ы м и  п р о то к ам и . С о зр ев ш и е  я й ц е к л е т к и  в ы п а д а ю т  в  п о л о с т ь  т е л а  и  п о т о м  
з а х в а т ы в а ю т с я  в о р о н к о й  я й ц е в о д а  (р и с . 3 . 6 ) , о т к р ы в а ю щ е й с я  в  п е р е д н е й  
ч а с т и  п о л о с т и  т е л а . Я й ц ев о д ы  (р и с . 1. 2 0 ; 3 . 5 ) , го м о л о г и ч н ы е  м ю л л е р о в ы м  
к а н а л а м , о т к р ы в а ю т с я  в  к л о ак у  с ам о с т о я т е л ь н ы м и  (о т д е л ь н ы м и  о т  м о ч е ­
т о ч н и к о в )  о т в е р с т и я м и  (р и с . 3 . 7 ). Н и ж н и е  о т д е л ы  я й ц е в о д о в  у  я щ е р и ц  
ч а с т о  б ы в а ю т  р а с ш и р е н н ы м и  и  т о г д а  п о л у ч а ю т  н а з в а н и е  « м а т к и » . В о л ь ­
ф о в ы  к а н а л ы  у  с а м о к  р е д у ц и р о в ан ы .
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Рис. 2. М очеполовая систем а 
сам ц а  кавказской  агамы:
1 почка, 2  м очевой  пузы рь 
3 - сем ен н и к, 4  - придаток сем енника, 
5 сем япровод , 6  м очеполовое от­
верстие, 7 совокупительны й м еш ок, 
8 - п олость клоаки , 9  - прямая кишка
Рис. 3 . М очеполовая система 
сам ки кавказской агамы:
1 почка, 2  - мочевой пузырь, 
3 м очевое отверстие, 4  яичник,
5 яйцевод, 6  воронка яйцевода,
7 половое отверстие, 8  полость
клоаки, 9  - прямая кишка
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Т е м а  12. В Н У Т Р Е Н Н Е Е  И  В Н Е Ш Н Е Е  С Т Р О Е Н И Е  Ч Е Р Е П А Х И
С И С Т Е М А Т И Ч Е С К О Е  П О Л О Ж Е Н И Е  О Б Ъ Е К Т А
П о д т и п  П о зв о н о ч н ы е , V e r te b ra ta
К л а с с  П р е с м ы к а ю щ и е с я , R e p ti l ia
О т р я д  Ч е р е п а х и , C h e lo n ia  (T e s tu d in e s )
П р е д с т а в и т е л ь  -  Б о л о т н а я  ч е р е п а х а , E m y s  o rb ic u la r is  L .
М А Т Е Р И А Л  И  О Б О Р У Д О В А Н И Е
Н а  о д н о г о -д в у х  с ту д е н т о в  н ео б х о д и м ы :
1. П р е п а р а т  ч е р е п а х и  с  п р е д в а р и т е л ь н о  о т д е л е н н ы м  б р ю ш н ы м  щ и ­
т о м  п а н ц и р я .
2 . П р е п а р а т ы  ч е р е п а х  с  и н ъ е ц и р о в а н н о й  а р те р и ал ь н о й  и  в ен о зн о й  
с и с т е м а м и .
3 . П р е п а р а т ы  м о ч е п о л о в о й  с и с т е м ы  с а м ц а  и  сам к и .
З А Д А Н И Е
П о зн а к о м и т ь с я  с  о с о б е н н о с т я м и  в н е ш н е г о  о б л и к а  ч е р е п а х и . О б ­
р а т и т ь  в н и м а н и е  н а  с тр о е н и е  п а н ц и р я ; р а с с м о т р е т ь  р а с п о л о ж е н и е  р о г о в ы х  
п л а с т и н о к , п о к р ы в а ю щ и х  к о с т н у ю  о с н о в у  п ан ц и р я . Р а с с м о т р е т ь  гол о в у  
ч е р е п а х и  (н о з д р и , гл аза , п о д в и ж н ы е  в е к и ) , о б р а т и т ь  в н и м а н и е  н а  у с тр о й ­
с т в о  ч е л ю с т е й  (о тсу т с тв и е  з у б о в , р о г о в о й  « ч е х о л »  н а  р е ж у щ и х  к р а я х  ч е ­
л ю с т е й ) .  Р а с с м о т р е т ь  к о н е ч н о с т и  ч е р е п а х и , о б р а т и в  в н и м а н и е  н а  сух у ю  
к о ж у  и  п о к р ы в а ю щ и е  ее  р о г о в ы е  ч е ш у и , н а  х о р о ш о  р а зв и т ы е  к о гти .
О зн а к о м и т ь с я  н а  п р е п а р а т а х  с  о б щ и м  р а с п о л о ж е н и е м  в н у т р ен н и х  
о р г а н о в ; п о сл е д о в а т ел ь н о  р а с с м о т р е т ь  с т р о е н и е  о т д ел ь н ы х  с и с т е м  о р г а ­
н ов .
С д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  ри су н к и :
1. О б щ е е  р а с п о л о ж е н и е  в н у т р е н н и х  о р г ан о в .
2 . М о ч е п о л о в а я  с и с т е м а  (д р у г о г о , п о  с р а в н е н и ю  с о  в ск р ы т ы м  о б ъ е к ­
т о м , пол а).
В Н Е Ш Н И Й  В И Д
Т е л о  ч е р е п а х и  з а к л ю ч е н о  в  п а н ц и р ь , и з  к о т о р о г о  м о г у т  в ы д в и г ат ь ся  
н а р у ж у  т о л ь к о  г о л о в а , ш ея , к о н е ч н о с т и  и  х в о с т . П а н ц и р ь  с о с т о и т  и з  д ву х  
н е п о д в и ж н о  с о ед и н е н н ы х  м еж д у  с о б о й  щ и т о в  - б о л е е  в ы п у к л о г о  с п и н н о г о  
(са га р ах )  и  у п л о щ е н н о г о  б р ю ш н о г о  (p la s tro n ) . О с н о в а  п а н ц и р я  -  к о стн а я ; 
с в е р х у  к о с т н ы е  п л ас т и н к и  п р и к р ы т ы  р о г о в ы м и  щ и т к а м и , р а с п о л о ж е н н ы ­
м и  п р ав и л ь н ы м и  р я д ам и .
К о ж а  н а  в ы сту п аю щ и х  и з  п ан ц и р я  ч а с т я х  т е л а  ч е р е п а х  су х ая , л и ­
ш е н н а я  ж е л ез . К а к  и  у д р у г и х  п р е с м ы к а ю щ и х с я , п о в е р х н о с т н ы е  с л о и  эп и ­
д е р м и с а  о р о г о в е в а ю т . У т о л щ е н и я  р о г о в о г о  с л о я  о б р а з у ю т  р о г о в ы е  ч е ш у и , 
с о е д и н е н н ы е  д р у г  с  д р у г о м  у ч а с т к а м и  б о л е е  т о н к о го  р о г о в о го  с лоя .
Г о л о в а  д о в о л ь н о  м а с с и в н а я , п о к р ы т а  п л о т н ы м  р о го в ы м  «чехлом » 
о б р а з у ю щ и м  о с тр ы е  р е ж у щ и е  к р а я  п о  к р о м к е  б еззу б ы х  ч ел ю стей . Глаза 
д о в о л ь н о  к р у п н ы е  и  р а с п о л о ж е н ы  п о  б о к а м  г о л о в ы . О б ы ч н о  он и  п ри кры ­
т ы  в е р х н и м и  и  н и ж н и м и  п о д в и ж н ы м и  век а м и . Н о зд р и  н ах о д я тся  на  пе­
р е д н е м  з а о с т р е н н о м  к о н ц е  г о л о в ы , и м е ю т  в и д  д в у х  н еб о л ьш и х  округл ы х  
о т в е р с т и й  и  с о о б щ аю т с я  с р о т о в о й  п о л о с т ь ю  ч е рез  т а к  н азы ва ем ы е  внут­
р е н н и е  н о зд р и  -  х о а н ы .
П ер е д н и е  к о н е ч н о с т и  у  р а с с м а т р и в а е м о г о  в и д а , в ед у щ его  водны й 
о б р а з  ж и з н и , о ч е н ь  м о щ н ы е , с т о л б о о б р а з н ы е , с  п я тью  с и л ь н о  укорочен ­
н ы м и , с н а б ж е н н ы м и  м о щ н ы м и  к о г т я м и  п ал ь ц ам и ; з а д н и е  к он ечн ости  в 
п о п е р е ч н о м  с е ч е н и и  с л е г к а  у п л о щ е н ы , п ал ь ц ы  н а  н и х  д л и н н е е  и  и х  только 
ч е т ы р е , а  м еж д у  п а л ь ц а м и  д о в о л ь н о  о т ч е т л и в о  р а зв и т а  п л ав а те л ьн а я  пере­
п о н к а , н е с к о л ь к о  л у ч ш е  в ы р а ж е н н а я , ч е м  н а  п е р е д н и х  к о н еч н о с т я х . Хвост, 
п о к р ы т ы й  к о л ь ц е о б р а зн о  р а с п о л о ж е н н ы м и  р о г о в ы м и  ч е ш у я м и , довольно 
д л и н н ы й  и  то н к и й .
О Б Щ А Я  Т О П О Г Р А Ф И Я  В Н У Т Р Е Н Н И Х  О Р Г А Н О В
К р о в е н о с н а я  с и ст е м а
С е р д ц е  р а с п о л а г а е т с я  в  п ер е д н е й  ч а сти  г р у д о б р ю ш н о й  п олости . Оно 
с о с т о и т  и з  т р е х  о т д ел о в : д в у х  п р ед с ер д и й  (р и с . 1. 1; 1. 2 )  и  од н о го  желу­
д о ч к а  (р и с . 1. 3 ). П о л о с т ь  ж е л у д о ч к а  п о д е л е н а  н еп о л н о й  п ерегородк ой  на 
д в е  с о о б щ а ю щ и е с я  к ам е р ы : с п и н н у ю  (д о р зал ь н у ю ) и б р ю ш н у ю  (вентраль­
н у ю ). П р и  с о к р а щ е н и и  ж е л у д о ч к а  э т а  п е р е г о р о д к а  н а  к о р о т к о е  врем я пол­
н о с т ь ю  р а зо б щ а е т  к ам е р ы . О б а  п р е д с е р д и я  о тк р ы в а ю т ся  в  д орзал ьн ую  ка­
м е р у  ж е л у д о ч к а , н о  о т в е р с т и е  л е в о г о  п р е д с е р д и я  р а с п о л о ж е н о  лев ее , бли­
ж е  к  с л е п о м у  к о н ц у  э т о й  к ам е р ы , а  о т в е р с т и е  п р а в о г о  п р ед с ер д и я  - ближе 
к  с в о б о д н о м у  к р аю  п е р е г о р о д к и . Б л а г о д а р я  та к о м у  р а с п о л о ж е н и ю  при со­
к р а щ е н и и  п р е д с е р д и й  а р те р и ал ь н ая  к р о в ь , п о ст у п а ю щ ая  и з  л ев о го  пред­
с е р д и я , с к а п л и в а е т с я  в  л е в о й  ч а с т и  д о р за л ь н о й  к ам е р ы  ж е л у д о ч к а , веноз­
н ая  гл ав н ы м  о б р а з о м  в  в ен тр а л ь н о й  е г о  к ам е р е , а  п р ав а я  ч а сть  дорзаль­
н ой  к ам е р ы  ж е л у д о ч к а  за п о л н я е т с я  с м е ш а н н о й  к р о в ью .
А р т е р и а л ь н ы й  к о н у с  у  ч е р е п а х , к а к  и  у  д р у г и х  р е п т и л и й , п олностью  
р е д у ц и р у ет с я . С о х р а н я ю щ и ес я  т р и  г л а в н ы х  а р те р и ал ь н ы х  с тв о л а  -  легоч­
н ая  а р те р и я  и  д в е  д у ги  а о р ты  -  н а ч и н а ю т с я  в  ж е л у д о ч к е  с е р д ц а  с ам остоя­
т е л ь н о . Л е г о ч н а я  а р те р и я  н а ч и н а е т с я  о д н и м  ств о л о м  в  вен тр а л ь н о й  (ве­
н о зн о й )  ч а с т и  ж е л у д о ч к а . П о  в ы х о д е  и з  с е р д ц а  о б щ и й  с тв о л  д ел и тся  на 
п р а в у ю  и  л е в у ю  л е г о ч н ы е  а р те р и и , н ес у щ и е  в ен о зн у ю  к р о в ь  с о о тв етств ен ­
н о  к  п р а в о м у  и  л ев о м у  л е г к и м . Л е г о ч н а я  а р те р и я  к аж д о й  с т о р о н ы  к орот­
к и м  т о н к и м  б о т ал л о в ы м  п р о т о к о м  с о е д и н я е т с я  с  с о о тв е тств у ю щ е й  дугой  
а о р ты . П о  б о т а л л о в ы м  п р о то к ам  н е б о л ь ш о е  к о л и ч ес т в о  к р о в и  и з л егочн ы х  
а р те р и й  м о ж е т  с те к ать  в  д у г и  а о р ты , у м е н ь ш а я  к р о в я н о е  д ав л ен и е  в  л егки х  
п р и  д л и т е л ь н о м  п р еб ы в ан и и  п о д  в о д о й . У  су х о п у тн ы х  ч е р еп а х  б о тал л о в ы  
п р о т о к и  о б ы ч н о  з а р а с т а ю т , п р е в р а щ а я с ь  в  т о н к и е  с вя зк и .
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В  л е г к и х  в е н о з н а я  к р о в ь  о т д а е т  у г л е к и с л ы й  газ  и  н ас ы щ а ет с я  к и с­
л о р о д о м . А р т е р и а л ь н а я  к р о в ь  и з  л е г к и х  н ап р а в л я е тся  к  с е р д ц у  п о  л е г о ч ­
н ы м  в е н а м , о б ъ е д и н я ю щ и м с я  п е р е д  в п а д е н и е м  в  с е р д ц е  в  о б щ и й  н е п а р н ы й  
с тв о л , к о т о р ы й  о т к р ы в а е т с я  в  л е в о е  п р ед с ер д и е . О п и с а н н а я  с и с т е м а  с о с у ­
д о в  с о с т а в л я е т  м а л ы й , и л и  л е г о ч н ы й , к р у г  кр о в о о б р а щ е н и я .
Б о л ь ш о й  к р у г  к р о в о о б р а щ е н и я  н а ч и н а е т с я  д у г а м и  а о р ты . П р ав а я  д у ­
га  а о р т ы  о т х о д и т  о т  л е в о й  ч а сти  д о р за л ь н о й  к ам е р ы  ж е л у д о ч к а  - в  н е е  п о ­
с т у п а е т  п р е и м у щ е с т в е н н о  а р те р и а л ь н а я  к р о в ь . Л е в ая  д у г а  а ср ты  о т х о д и т  
н е с к о л ь к о  п р а в е е , в  о б л а с т и  с в о б о д н о г о  к р ая  м е ж ж е л у д о ч к о в о й  п е р е г о ­
р о д к и  -  в  э т о т  с о с у д  п о с т у п а е т  а р те р и а л ь н а я  к р о в ь  с  п р и м е сь ю  в ен о зн о й .
О т  п р а в о й  д у г и  а о р ты , то т ч а с  п о  в ы х о д е  е е  и з  с е р д ц а , о т х о д я т  л и б о  
к о р о т к и м  о б щ и м  с т в о л о м  (б е зы м я н н а я  а р те р и я ), л и б о  с ам о с т о я т е л ь н о  ч е ­
т ы р е  к р у п н ы е  а р те р и и  п р ав а я  и  л е в а я  о б щ и е  с о н н ы е  и п р ав а я  и  л ев ая  
п о д к л ю ч и ч н ы е . П е р е д  в х о д о м  в  ч е р е п  к аж д а я  из о б щ и х  с о н н ы х  а р те р и й  
р а зд е л я е т с я  н а  в н у т р е н н ю ю  и  н а р у ж н у ю  с о н н ы е  а р те р и и . П о  с о н н ы м  а р т е ­
ри я м  к р о в ь  и д е т  в  г о л о в у , п о  п о д к л ю ч и ч н ы м  -  в  п е р е д н и е  к о н еч н о с т и . Т ак  
к а к  эт и  а р те р и и  о т х о д я т  о т  п р а в о й  д у г и  а о р ты , т о  г о л о в а  и  п е р е д н и е  к о ­
н е ч н о с т и  п о л у ч аю т  к р о в ь , н а и б о л е е  н а с ы щ е н н у ю  к и с л о р о д о м . В  о б л ас ти  
о т х о ж д е н и я  а р те р и й  о т  п р ав о й  д у г и  а о р ты  л е ж и т  к о м п а к т н о е  о б р а з о в а н и е  
- щ и т о в и д н а я  ж е л еза .
О б о г н у в  с е р д ц е , п р а в а я  и  л е в а я  д у г и  а о р ты  п о д  п о зв о н о ч н ы м  с т о л ­
б о м  с л и в а ю т с я  в  н е п а р н у ю  с п и н н у ю  а о р ту . П е р е д  с ам ы м  с л и я н и е м  в  с п и н ­
н у ю  а о р т у  о т  л е в о й  д у г и  а о р ты  л и б о  к о р о тк и м  о б щ и м  с тв о л о м , л и б о  с а м о ­
с т о я т е л ь н о  о т х о д я т  т р и  к р у п н ы е  а р те р и и , с н а б ж а ю щ и е  к р о в ь ю  ж е л у д о к  и  
к и ш е ч н и к . П р о х о д я щ ая  п о д  п о зв о н о ч н и к о м  с п и н н ая  а о р та  о т д е л я е т  в етв и  
к  п о л о в ы м  ж е л езам  и  п о ч к а м , д а л е е  -  п а р н ы е  п о д в з д о ш н ы е  а р те р и и  и  п а р ­
н ы е  с е д а л и щ н ы е  а р те р и и , с н а б ж а ю щ и е  к р о в ь ю  т а з о в у ю  о б л ас ть  и  з ад н и е  
к о н е ч н о с т и , и  в  в и д е  то н к о й  х в о с т о в о й  а р т е р и и  у х о д и т  в  х в о ст .
В е н о зн а я  к р о в ь  и з  го л о в ы  с о б и р а е т с я  в  к р у п н ы е  п а р н ы е  я р е м н ы е  в е ­
н ы , п р о х о д я щ и е  п о  б о к а м  ш еи  п ар а л л е л ь н о  о б щ и м  с о н н ы м  а р те р и я м . Т о н ­
к ая  н ар у ж н а я  я р ем н ая  в е н а  т я н е т с я  р я д о м  с  п р ав о й  я р е м н о й  в ен о й  и  з ат е м  
с л и в а е т с я  с  н ей . К а ж д а я  и з  и д у щ и х  о т  п е р е д н и х  к о н е ч н о с т е й  п о д к л ю ч и ч ­
н ы х  в е н  с л и в а е т с я  с  с о о тв е т с т в у ю щ е й  я р е м н о й  в ен о й , о б р а з у я  п р а в у ю  и  
л е в у ю  п ер е д н и е  п о л ы е  в е н ы , в п а д а ю щ и е  в  п р а в о е  п р е д с е р д и е  (т о ч н е е , в 
в е н о з н у ю  п азу х у , н о  о н а  у  ч е р е п а х  р а зв и т а  е щ е  с л а б ее , ч е м  у  д р у г и х  р е п ­
т и л и й ) .
И з  з ад н ей  п о л о в и н ы  т е л а  в е н о з н а я  к р о в ь  п о д х о д и т  к  с е р д ц у  д в у м я  
п у т я м и : ч е р е з  в о р о т н у ю  с и с т ем у  п о ч е к  и  ч е р е з  в о р о тн у ю  с и с т ем у  п еч ен и . 
И з  о б е и х  в о р о т н ы х  с и с т е м  к р о в ь  с о б и р а е т с я  в  за д н ю ю  п о л у ю  в ен у . Х в о ­
с то в а я  в е н а  в х о д и т  в  т а з о в у ю  п о л о с т ь  и  р а зд в аи в ае т ся . О т в е т в л е н и я  х в о ­
с то в о й  в е н ы  с л и в а ю тс я  с  к а ж д о й  с т о р о н ы  с  и д у щ и м и  и з  з а д н и х  к о н е ч н о ­
с т е й  с е д а л и щ н о й  и  п о д в з д о ш н о й  в ен а м и . С р а зу  п о с л е  с л и я н и я  п р о и с х о д и т  
р а зд е л е н и е  н а  б р ю ш н у ю  в ен у , н ес у щ у ю  к р о в ь  в п еч ен ь , и  к о р о тк у ю  в о р о т ­
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н у ю  в е н у  п о ч е к , к о т о р а я  в х о д и т  в с о о тв е тств у ю щ у ю  п о ч к у , ра сп ад а яс ь  там  
н а  к а п и л л я р ы . П о ч е ч н ы е  к ап и л л я р ы  п о сте п ен н о  сл и в а ю тс я  в  вы носящ и е 
в ен ы  п о ч е к . В ы н о с я щ и е  в е н ы  п р ав о й  и  л ев о й  п о ч е к  с ли в аю тся  в  задн ю ю  
п о л у ю  в е н у , к о т о р а я  п р о х о д и т  ч е р ез  п е ч е н ь  (н о  к р о в ь  и з  н ее  в  п еч ен очн ы е  
к а п и л л я р ы  н е  п о п а д а е т !)  и  в п а д а е т  в  п р а в о е  п р ед с ер д и е.
Ч а с т ь  в е н о з н о й  к р о в и  и з  т азо в о й  о б л ас ти , к ак  у ж е  го в о р и л о с ь  вы ш е 
п о п а д а е т  в  п а р н ы е  б р ю ш н ы е  в ен ы . С п е р е д и  о т  п о я са  п ер е д н и х  конечно­
с те й  и д у т  б о л е е  т о н к и е  п ер е д н и е  б р ю ш н ы е  в ен ы , с л и в а ю щ и ес я  с брю ш ­
н ы м и  в ен а м и . В  м е с т е  с л и я н и я  м еж д у  п р а в ы м и  и л е в ы м и  брю ш н ы м и  ве­
н ам и  о б р а з у е т с я  а н а с т о м о з  (п е р ем ы ч к а) , и  о н и  у х о д я т  в  п еч ен ь , распадаясь 
т а м  н а  к а п и л л я р ы  -  о б р а з у ю т  в о р о тн у ю  с и с т е м у  п еч ен и . К р о в ь  о т  желудка 
и  к и ш е ч н и к а  п о  с и с т е м е  в ен  т о ж е  в х о д и т  в  п еч ен ь  и  р а сх о д и тс я  по  пече­
н о ч н ы м  к ап и л л я р а м . П еч ен о ч н ы е  к ап и л л я р ы  с л и в а ю тс я  в  к о р о тк и е  пече­
н о ч н ы е  в е н ы , к о т о р ы е  в н у т р и  п е ч е н и  в л и в а ю тся  в  зад н ю ю  п ол ую  вену.
Д ы х а т е л ь н а я  с и ст е м а
Н а ч и н а е т с я  н ар у ж н ы м и  н о зд р я м и , с о ед и н е н н ы м и  н о со в ы м  п рохо­
д о м  с  в н у т р е н н и м и  н о зд р я м и , и л и  х о а н а м и . Ч е р е з  х о а н ы  вды хаем ы й  воз­
д у х  п о п а д а е т  в  р о т о в у ю  п о л о с т ь  и  о т т у д а  -  в  го р т ан ь , расп ол ож енн ую  в 
г л у б и н е  р о т о в о й  п о л о с т и  н ес к о л ь к о  в п ер е д и  о т в ер с ти я  п и щ ев о д а . Гортань 
с о с т о и т  и з  т р е х  х р я щ е й : п ер с тн ев и д н о г о  и  д в у х  ч ер п ал о в и д н ы х . За  горта­
н ь ю  с л е д у е т  д о в о л ь н о  д л и н н а я  т р а х е я  (р и с . 1. 4 ), в  с те н к ах  которой  распо­
л о ж е н ы  к о л ь ц е о б р а зн ы е  х р я щ и , н е  д а ю щ и е  д ы х а т е л ь н о й  тр у б к е  спадаться. 
Н а  у р о в н е  п л е ч е в о г о  п о я с а  т р а х е я  д е л и т с я  н а  д в а  б р о н х а  (р и с . 1. 5), вхо­
д я щ и х  с о о т в е т с т в е н н о  в  п р а в о е  и  л е в о е  л ег к и е . У  ч е р е п а х  внутреннее 
с тр о е н и е  л е г к и х  (р и с . 1. 6 )  з н а ч и т е л ь н о  с л о ж н ее , чем  у  а м ф и б и й . Внутри 
л е г к о г о  с и с т е м а  п е р е к л а д и н  и  п е р е г о р о д о к  д е л и т  е го  н а  сообщ аю щ иеся 
д р у г  с  д р у г о м  к а м е р ы , ч то  п р и д а е т  в н у тр ен н ей  с тр у к т у р е  губ чаты й  харак­
т е р . Т а к о е  с т р о е н и е  л е г к и х  с п о с о б с т в у е т  зн а ч и т ел ь н о м у  увел и чен ию  по­
в ер х н о с т и  с о п р и к о с н о в е н и я  к р о в е н о с н ы х  к ап и л л я р о в , к о то р ы е  пронизы ­
в а ю т  и х  в н у т р е н н и е  с те н к и , с  зап о л н я ю щ и м  л е г к и е  в озд ухом .
В  о т л и ч и е  о т  д р у г и х  р е п т и л и й , ч е р е п а х и  не  м о гу т  р а сш и р я т ь  и  сжи­
м а т ь  г р у д н у ю  к л етк у , т а к  к а к  и х  р е б р а  в о ш л и  в с о став  к о ст н о го  панциря. 
А к т  д ы х а н и я  у  ч е р еп а х  о с у щ е ст в л я етс я  п у тем  а кт и в н о го  расш и рен и я  и 
с ж а т и я  л е г к и х  п р и  р и т м и ч н о м  с о к р а щ е н и и  п л еч е в ы х , б р ю ш н ы х  и  тазовы х 
м ы ш ц ; о к а з ы в а ю т  в л и я н и е  н а  р а б о т у  л е г к и х  т ак ж е  д в и ж е н и я  ш еи  и п еред­
н и х  к о н е ч н о с т е й .
У  ч е р е п а х  с о х р а н я е т с я  р о т о г л о т о ч н ы й  м ех а н и зм  н агн ет а н и я  воздуха, 
б ы в ш и й  о с н о в н ы м  у  зем н о в о д н ы х .
П и щ е в а р и т е л ь н а я  си ст е м а
О т в е р с ти е  п и щ е в о д а  р а с п о л а г а е т с я  в  гл у б и н е  р о т о в о й  п о л о сти . Ш и ­
р о к и й , л е г к о  р а с т я ж и м ы й  п и щ е в о д  (р и с . 1. 7 )  тя н е т с я  в д о л ь  ш еи  и  в  б рю ш ­
н о й  п о л о с т и  п е р е х о д и т  в  ж е л у д о к  (р и с . 1. 8 ), вн еш н е  х о р о ш о  отл и чи м ы й
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1 правое предсердие. 2  левое  п редсердие, 3 -  ж елудочек, 4  -  трахея, 
5 -  бронх , 6 - легкое, 7  - пищ евод, 8  - ж елудок, 9  - селезенка, 10 -  д вен ад ц ати ­
перстная кишка, 1 ] подж елудочная ж елеза, 12 - тонкая киш ка, 13 -  толстая 
киш ка, 14 - слепой вы рост киш ки, 15 наруж ное отверстие клоаки , 16 пе­
чень, 17 -  ж елчны й пузы рь, 18 - ж елчн ы й  проток, 19 - сем енник, 20 - придаток 
сем енника, 21 - почка, 22 -  м очевой  п узы рь, 23 - анальны й м еш ок
Рис. I . Общ ее расположение внутренних органов самца болотной черепахи:
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о т  п и щ е в о д а  с в о е й  с л е г к а  и зо г н у т о й  ф о р м о й  и  з а м е т н о  б о л е е  п л отн ы м и  
м у с к у л и с т ы м и  с те н к а м и . В  н е м  р а зл и ч а ю т  к ар д и ал ь н у ю  (п р и л е гаю щ у ю  к 
п и щ е в о д у )  и  п и л о р и ч е с к у ю  (б о л е е  у з к у ю )  ч асти . Н а  г р ан и ц е  с д ве н ад ц ат и ­
п е р с т н о й  к и ш к о й  н а х о д и т с я  с ф и н к т е р , и м е ю щ и й  в и д  к о л ь ц е в о г о  вали ка. 
Р я д о м  с  ж е л у д к о м  с  в н е ш н е й  е го  с то р о н ы  р а сп о л аг а ет с я  к о м п а к тн а я  сел е ­
з е н к а  (р и с . 1 . 9 ) -  о р г а н  к р о в етв о р ен и я . О т  за д н е г о  к о н ц а  ж е л у д к а  отх о д и т  
д в е н а д ц а т и п е р с т н а я  к и ш к а  (р и с . 1. 10), в  п ет л е  к о то р о й  н а  б р ы ж ей к е  рас ­
п о л а г а е т с я  у д л и н е н н а я  р ы х л а я  п о д ж е л у д о ч н а я  ж е л еза  (р и с . 1. 11). Д вен а­
д ц а т и п е р с т н а я  к и ш к а  п р о д о л ж ае тся  в  п о д в е ш е н н у ю  н а  б р ы ж е й к е  извитую  
т о н к у ю  к и ш к у  (р и с . 1. 12), п ер е х о д я щ у ю  в  т о л ст у ю  к и ш к у  (р и с . 1. 13). Н а 
гр а н и ц е  т о н к о г о  и  т о л с т о г о  к и ш е ч н и к а  р а сп о л о ж е н  н е б о л ь ш о й  сл е п о й  вы­
р о с т  (р и с . 1. 14). З а д н и й  к о н е ц  т о л с т о й  к и ш к и  в п ад ае т  в  к л о а к у  (р и с . 1. 15), 
о т к р ы в а ю щ у ю с я  н ар у ж у  в  о с н о в а н и и  х в о ст а . П о  с р ав н ен и ю  с  другим и 
р е п т и л и я м и  к и ш е ч н и к  у  ч е р еп а х  о т н о с и т е л ь н о  б о л е е  д л и н н ы й , что  связано 
с  б о л ь ш е й  и л и  м е н ь ш е й  с те п ен ь ю  р а с т и т е л ь н о я д н о с т и  э т и х  ж и в отн ы х .
Б о л ь ш а я  м н о г о л о п а с т н а я  п е ч е н ь  (р и с . 1. 16) и м е е т  ж е л ч н ы й  пузы рь 
(р и с . 1. 17), и з  к о т о р о г о  ж е л ч ь  п о  к о р о т к о м у  ж е л ч н о м у  п р о то к у  (р и с . 1 .1 8 ) 
п о п а д а е т  в  д в е н а д ц а т и п е р с т н у ю  к и ш к у .
М о ч е п о л о в а я  си ст е м а
Ч е р е п а х и , к ак  и в се  п р ес м ы к а ю щ и ес я , о тн о ся тс я  к  г р у п п е  высш их 
н а з е м н ы х  п о зв о н о ч н ы х  (A m n io ta )  и  о б л а д а ю т  в  о т л и ч и е  о т  р а н е е  изучен­
н ы х  к л а с с о в  н е  т у л о в и щ н о й  (м е зо н е ф р и ч ес к о й ) , а  т а з о в о й  (м етанеф риче- 
с к о й )  п о ч к о й . П о ч к и  (р и с . 1. 2 1 ; 2 . 1; 3 . 1) в  в и д е  к о м п а к т н ы х  т е л  распола­
га ю т с я  в  с а м о й  з а д н е й  ч а с т и  б р ю ш н о й  п о л о ст и , б л и ж е  к  с п и н н о й  стороне. 
П о  в н у т р е н н е м у  к р аю  к а ж д о й  п о ч к и  п р о х о д и т  м о ч е т о ч н и к  (р и с . 2 . 2 ; 3. 2), 
в п а д а ю щ и й  в  к л о ак у . М о ч е т о ч н и к и  п р е с м ы к а ю щ и х с я  о б р азу ю т ся  одно­
в р е м е н н о  с  ф о р м и р о в а н и е м  м ета н с ф р и ч ес к о й  п о ч к и  к ак  тон к о ст е н н ы е  вы­
п я ч и в а н и я  з а д н и х  у ч а с т к о в  в о л ь ф о в ы х  к ан ал ов .
П о л о в ы е  ж е л е з ы  с а м ц о в  - п ар н ы е  с е м е н н и к и  (р и с . 1. 19; 2 . 4 ) -  рас­
п о л о ж е н ы  в е н т р а л ь н е е  п о ч е к . К а ж д ы й  с е м е н н и к  т ес н о  с в я зан  с  п ридатком  
с е м е н н и к а  (р и с . 1. 2 0 ; 2 . 5 ), о т  к о т о р о г о  о т х о д и т  с е м я п р о в о д  (р и с . 2 . 6), 
в п а д а ю щ и й  в  к л о ак у . П р и д а т к и  с е м е н н и к о в  п р е д с та в л я ю т  с о б о й  остатки 
п е р е д н е г о  о т д е л а  ту л о в и щ н о й  п о ч к и , а  с ем я п р о в о д ы  го м о л о г и ч н ы  вы вод­
н о м у  п р о то к у  это й  п о ч к и  -  в о л ьф о в у  к ан а л у . М ю л л ер о в ы  к ан а л ы  у  сам цов  
н е  р а зв и в а ю т с я . Н еп а р н ы й  в ы в о р а ч и в аю щ и й с я  к о п у л ят и в н ы й  о р ган  скры т 
в  к л о ак е .
У  с а м о к  п а р н ы е  г р о зд е в и д н ы е  я и ч н и к и  (р и с . 3 . 4 )  п о д ве ш е н ы  на 
б р ы ж е й к е  в  б р ю ш н о й  п о л о ст и  и  н е  с в я з ан ы  с  я й ц е в о д а м и . К а ж д ы й  яйце­
в о д  (р и с . 3 . 5 )  п р е д с та в л я е т  с о б о й  д л и н н у ю  и зв и ту ю  т р у б к у , отк ры ваю ­
щ у ю с я  в о р о н к о й  (р и с . 3 . 6 )  в  п е р е д н е й  ч а ст и  б р ю ш н о й  п о л о ст и . Я й ц ев од ы  
го м о л о г и ч н ы  м ю л л е р о в ы м  к ан а л ам . С о зр ев ш ее  я й ц о  с н а ч а л а  в ы п а д ае т  в 
п о л о с т ь  т е л а , а  з ате м  ч е р е з  в о р о н к у  п р о н и к а е т  в н у т р ь  я й ц е в о д а  и , п р о д ви ­
гая с ь  п о  н ем у , о д е в а е т с я  в то р и ч н ы м и  о б о л о ч к а м и  за  с ч е т  в ы д е л ен и й  спе-
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Рис. 2 . М очеполовая сис­
тем а  сам ц а  болотной черепахи:
1 почка, 2  м очеточник, 
3 клоака, 4  -  сем енник, 5 - придаток 
сем ен н и ка, 6  сем япровод , 7  м оче­
вой пузы рь, 8 анальны й меш ок, 
9  п рям ая киш ка, 10 наруж ное от­
версти е клоаки
Рис. 3. М очеполовая систем а 
сам ки б олотной черепахи:
1 почка, 2  м очеточник, 
3  клоака, 4  яичник, 5 яйцевод, 
6  -  воронка яйцевода, 7 - м очевой пу­
зы рь, 8  - анальны й меш ок, 9  -  прямая 
киш ка, 10 наруж ное отверстие
клоаки
ц и а л ь н ы х  ж е л ез , р а с п о л о ж е н н ы х  в  с те н к а х . О б а  я й ц е в о д а  с а м о с т о я т е л ь ­
н ы м и  о тв ер с ти я м и  о т к р ы в а ю т с я  в  к л о ак у . В о л ь ф о в ы  к ан а л ы  у  с а м о к  р е д у ­
ц и р о в а н ы .
У  ч е р е п а х , к ак  и  у  в с е х  п р е с м ы к а ю щ и х с я , д о в о л ь н о  б о л ь ш о й , н еч ет ­
к о  д в у х л о п а с т н ы й  м о ч е в о й  п у зы р ь  (р и с . 1. 2 2 ; 2 . 7 ; 3 . 7 ) ; о н  п р е д с та в л я е т  
с о б о й  т о н к о с т е н н ы й  в ы р о с т  б р ю ш н о й  с те н к и  к л о ак и . К р о м е  т о г о , и м е ю тся  
е щ е  д в а  т о н к о с т е н н ы х , л е г к о  п о в р е ж д а ю щ и х с я  п р и  п р е п а р о в к е , в ы р о ста  
к л о а к и  -  а н а л ь н ы е  м еш к и  (р и с . 1. 2 3 ; 2 . 8 ; 3 . 8 ) ,  к о т о р ы е  н е  в с т р е ч а ю т с я  у 
д р у г и х  р е п т и л и й . Ф у н к ц и о н а л ь н о е  н а з н а ч е н и е  э т и х  о р г а н о в  е щ е  н е  д о  
к о н ц а  я с н о . И зв е ст н о , ч т о  с а м к и  ч е р е п а х  и сп о л ь зу ю т  ж и д к о с т ь , н а к а п л и ­
в а ю щ у ю с я  в  а н а л ь н ы х  м е ш к а х , д л я  у в л а ж н е н и я  п е с к а  п е р е д  о т к л а д к о й  в  
н е г о  я и ц . Н о  а н а л ь н ы е  м е ш к и  и м е ю т с я  и  у  с а м ц о в . С т е н к и  э т и х  о б р а з о в а ­
н и й  о б и л ь н о  с н а б ж е н ы  к р о в е н о с н ы м и  к ап и л л я р ам и . В  с в я з и  с  эт и м  с у щ е ­
с тв у е т  м н е н и е  о  в о зм о ж н о й  р о л и  а н а л ь н ы х  м е ш к о в  к ак  д о п о л н и т е л ь н ы х  
орг а н о в  д ы х а н и я  в о  в р ем я  п р е б ы в а н и я  ч е р е п а х  п о д  в о д о й .
Т е м а  13. С К Е Л Е Т  П Р Е С М Ы К А Ю Щ И Х С Я
С И С Т Е М А Т И Ч Е С К О Е  П О Л О Ж Е Н И Е  О Б Ъ Е К Т О В
П о д т и п  П о зв о н о ч н ы е , V e r te b ra ta
К л а с с  П р е с м ы к а ю щ и е с я , R e p tii ia
О т р я д  Ч е ш у й ч а т ы е , S q u a m a ta
П р е д с т а в и т е л ь  - С е р ы й  в ар а н , V a ra n u s  g r is e u s  D aud .
О т р я д  Ч е р е п а х и , C h e lo n ia  (T es tu d in es)
П р е д с т а в и т е л ь  -  Б о л о т н а я  ч е р е п а х а , E m y s  o rb ic u la r is  L .
М А Т Е Р И А Л  И  О Б О Р У Д О В А Н И Е
С м о н т и р о в а н н ы е  с к е л е т ы  в ар а н а , з м е и , ч е р еп а х и  п о  о д н о м у  на 
г р у п п у  с ту д е н то в . Н а  о д н о го -д в у х  с т у д е н т о в  н ео б х о д и м ы :
1. Р а з б о р н ы й  с к е л е т  в ар ан а.
2 . С к е л е т  ч е р еп а х и .
З А Д А Н И Е
Р а с с м о т р е т ь  с к е л е т  в а р а н а  в  ц ел о м . Н а й т и  е го  о с н о в н ы е  части : че­
р е п , п о зв о н о ч н и к , с к е л е т  п ар н ы х  к о н еч н о с т ей  и  и х  п о я со в . Р ассм отреть  
о с о б е н н о с т и  с тр о е н и я  с к е л е т а  з м е и  и  ч е р е п а х и . Р а с см о тр еть  д ета л и  строе­
н и я  с к е л е т а  в а р а н а  и  ч е р е п о в  в а р а н а , к р о к о д и л а  и  ч е р е п а х и . С равнить 
с тр о е н и е  ч е р е п а  к р о к о д и л а , в ар а н а , з м е и  и  ч е р еп а х и .
С д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  ри су н к и :
1. Ч е р е п  в а р а н а  сбок у .
2 . Ч е р е п  в а р а н а  све р х у .
3 . П л еч е в о й  п о я с  в ар а н а , п ер е д н я я  к о н е ч н о с т ь  варан а.
4 . Т а з о в ы й  п о я с  в а р а н а , з а д н я я  к о н е ч н о с т ь  в ар ан а.
5 . С к е л е т  ч е р е п а х и , ч е р еп  чер еп а х и
О П И С А Н И Е  С К Е Л Е Т А
О с ев о й  с к е л е т
Д и ф ф е р е н ц и р о в к а  о с е в о г о  с к е л ет а , и л и  п о зв о н о ч н и к а , н а  отд ел ы  вы­
р а ж е н а  у  п р е с м ы к а ю щ и х с я  зн а ч и т е л ь н о  о т ч е т л и в е е , ч е м  у  зем н овод н ы х . 
Ш е й н ы й  о т д е л  в с е г д а  с о с т а в л е н  н ес к о л ь к и м и  п о зв о н к ам и , и з  к о т о р ы х  д ва  
п е р е д н и х  и м е ю т  о с о б о е  у с тр о й с т в о . П е р в ы й  ш е й н ы й  п о зв о н о к  н азы вается  
а тл а с  и л и  а тл а н т . О н  л и ш е н  т е л а  п о зв о н к а  и  и м е е т  ф о р м у  р а зд ел е н н о г о  на 
д в е  ч а с т и  к о л ьц а . Н а  н и ж н ей  п е р е д н е й  п о в е р х н о с т и  эт о г о  п о зв о н к а  и м е ет ­
ся  с о ч л е н о в н а я  в п а д и н а , п о д в и ж н о  с о ед и н я ю щ ая ся  с  м ы щ ел к о м  череп а  
(с м . н и ж е) . В т о р о й  ш е й н ы й  п о зв о н о к  -  эп и с т р о ф е й  -  и м е е т  с п е р е д и  к р у п ­
н ы й  з у б о в и д н ы й  о т р о с т о к , к о т о р ы й  п р е д с та в л я е т  с о б о й  т е л о  п е р в о г о  ш ей ­
н о г о  п о зв о н к а , с р о с ш е е с я  с  эп и с т р о ф е е м . З у б о в и д н ы й  о т р о ст о к  с во б о д н о  
в х о д и т  в  н и ж н е е  о т в е р с т и е  а тл а са . Т а к о е  с тр о е н и е  п ер в ы х  ш ей н ы х  п о зв о н ­
к о в  о б е с п е ч и в а е т  б о л ь ш у ю  п о д в и ж н о с т ь  го л о в ы . О с т а л ь н ы е  ш е й н ы е  п о ­
з в о н к и  и м е ю т  о б ы ч н о е  у с т р о й с т в о ; м н о г и е  и з  н и х  н е с у т  к о р о т к и е  ш е й н ы е  
р е б р а .
Г р у д н о й  и  п о я с н и ч н ы й  о т д е л ы  р а зл и ч а ю т с я  н е  в п о л н е  о т ч е т л и в о  и  
о б ы ч н о  р а с с м а т р и в а ю т с я  к а к  е д и н ы й  о т д ел . С о б с т в е н н о  г р у д н ы м  о т д ел о м  
с ч и т а е т с я  т а  ч а с т ь  п о зв о н о ч н и к а , в  к о т о р о й  о т х о д я щ и е  о т  п о зв о н к о в  р е б р а  
н и ж н и м  к о н ц о м  п р и ч л е н я ю т с я  к  г р у д и н е . П о зв о н к и  п о я с н и ч н о г о  о т д е л а  
н е с у т  р е б р а , н е  д о х о д я щ и е  д о  г р у д и н ы . Т е л а  п о зв о н к о в  с п е р е д и  в о г н у ты е , 
а  с за д и  в ы п у к л ы е ; т а к и е  п о зв о н к и  н о с я т  н а з в а н и е  п р о ц е л ь н ы х . Н а д  тел о м  
п о зв о н к а  п о д н и м а ю т с я  в е р х н и е  д у г и , з а к а н ч и в а ю щ и е с я  о с ти с т ы м  о т р о с т ­
к о м . В  к а н а л е , о б р а з о в а н н о м  в е р х н и м и  д у г а м и , р а с п о л а г а е т с я  с п и н н о й  
м о зг .
О т  п е р е д н е г о  и  з а д н е г о  о т д е л о в  о с н о в а н и я  в е р х н и х  д у г  о т х о д я т  с о ­
о т в е т с т в е н н о  п е р е д н и е  и  з а д н и е  с о ч л е н о в н ы е  о тр о стк и . Э т и  п а р н ы е  о т р о ­
с т к и  с о е д и н я ю т с я  с с о ч л е н о в н ы м и  о т р о с т к а м и  с о с е д н и х  п о зв о н к о в  и  с п о ­
с о б с т в у ю т  б о л ь ш е й  п р о ч н о с т и  п о зв о н о ч н и к а  п р и  и зг и б а х . П о  б о к а м  н а  т е ­
л е  п о зв о н к а  (в б л и зи  о с н о в а н и я  в е р х н и х  д у г )  и м е ю т ся  н е б о л ь ш и е  у г л у б л е ­
н и я , к  к о т о р ы м  п р и ч л е н я ю т с я  р е б р а .
Т а к о е  с т р о е н и е  п о зв о н о ч н и к а  т и п и ч н о  д л я  к л а с с а  п р е с м ы к а ю щ и х с я , 
н о  в  н е к о т о р ы х  г р у п п а х  о н о  п р е т е р п е в а е т  в т о р и ч н ы е  и зм е н е н и я . В  ч а с т н о ­
с ти , у  з м е й  в  с в я з и  с  р е д у к ц и е й  п а р н ы х  к о н е ч н о с т е й  и  в о зн и к н о в е н и ем  
и н о г о  т и п а  п ер е д в и ж е н и я  -  п ер е п о л за н и я  н а  б р ю х е  п у т е м  и зг и б о в  т у л о в и ­
щ а  -  п о зв о н о ч н и к  о т ч е т л и в о  д е л и т с я  л и ш ь  н а  ту л о в и щ н ы й  и  х в о с т о в о й  о т ­
д е л ы . В с е  т у л о в и щ н ы е  п о зв о н к и  и м е ю т  п о д в и ж н ы е  р е б р а , н и ж н и е  к о н ц ы  
к о т о р ы х  с в о б о д н ы  ( г р у д и н а  у  з м е й  о тс у т с т в у е т )  и  у п и р а ю т с я  в  б р ю ш н ы е  
р о г о в ы е  щ и тк и .
У  ч е р е п а х  о с е в о й  с к е л е т  п р и н и м а е т  у ч а с т и е  в  о б р а з о в а н и и  к ост н о й  
о с н о в ы  и х  п ан ц и р я . В е р х н и й  щ и т  п а н ц и р я  -  к ар а и а к с  (р и с . 1. А )  -  с о с т а в ­
л е н  н е с к о л ь к и м и  р я д а м и  к о с т н ы х  п л а с т и н о к . С р е д н и й  (н е п а р н ы й )  р я д  э т и х  
п л а с т и н о к  о б р а з о в а н  с р а с т а н и е м  р а с ш и р е н н ы х  и  у п л о щ е н н ы х  о с ти с т ы х  и 
п о п е р е ч н ы х  о т р о с т к о в  т у л о в и щ н ы х  п о зв о н к о в  с  к о ж н ы м и  к о с т я м и ; п о  б о ­
к а м  о т  с р е д н е г о  р я д а  л е ж а т  п а р н ы е  р я д ы  к о ст н ы х  п л а с т и н о к , с р о с ш и х с я  с 
р а с ш и р е н н ы м и  р е б р а м и . К р а й  к а р а п а к с а  о б р а з у ю т  к о с т н ы е  п л а с т и н к и  п о ­
к р о в н о г о  п р о и с х о ж д е н и я . Т а к и м  о б р а з о м , т у л о в и щ н ы й  о т д е л  п о зв о н о ч н и ­
к а  ч е р е п а х  н е п о д в и ж е н  и  п р о ч н о  с р а щ е н  с о  с п и н н ы м  щ и т о м  п ан ц и р я . 
Ш е й н ы й  ж е  и  х в о с т о в о й  о т д е л ы  п о зв о н о ч н и к а  -  п о д в и ж н ы . П р и  э т о м  п е ­
р е д н и е  ш е й н ы е  п о зв о н к и  о п и с т о ц е л ь н ы е  (тел о  п о зв о н к а  с п е р е д и  в ы п у к ­
л о е , с за д и  в о г н у т о е ) , з а д н и е  -  п п о ц е л ь н ы е , а  м еж д у  э т и м и  д в у м я  г р у п п а м и  
р а с п о л а г а е т с я  о д и н  п о зв о н о к , т е л о  к о т о р о г о  и м е е т  в ы п у к л у ю  п о в е р х н о с т ь  
и  с п е р е д и , и  с за д и .
Ч ер еп
П о  с р а в н е н и ю  с  з е м н о в о д н ы м и  ч е р еп  п р е с м ы к а ю щ и х с я  х а р а к т е р и ­
з у етс я  зн а ч и т е л ь н о  б о л е е  п о л н ы м  о к о ст е н ен и ем . Н е к о т о р о е  к о л и ч ес тв о
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Рис. 1. С келет болотной черепахи: А  -  карапакс; Б -  пластрон:
1 - туловищ ны й отдел позвоночного столба, 2  реберные пластинки, 
3  к раевы е пластинки, 4  коракоид , 5 лопатка, 6  подвздош ная кость, 
7  - лобковая косгь, 8 -  седалищ ная кость
х р я щ а  с о х р а н я е т с я  л и ш ь  в  о б о н я т е л ь н о й  к а п с у л е  и  в  сл у х о в о й  области. 
О с е в о й  и  в и с ц е р а л ь н ы й  о т д е л ы  ч е р е п а  э м б р и о н а л ь н о  зак л ад ы в аю т ся  от­
д е л ь н о , н о  у  в зр о с л ы х  ж и в о т н ы х  п р е д с та в л я ю т  с о б о й  е д и н о е  об разован и е. 
В  с о с т а в  ч е р е п а  в х о д я т  к ак  х р я щ е в ы е  (за м е щ а ю щ и е , и л и  п ер в и ч н ы е), так  и 
м н о г о ч и с л е н н ы е  к о ж н ы е  (п о к р о в н ы е , и л и  в т о р и ч н ы е )  к о сти . В  качестве  
о с н о в н о г о  о б ъ е к т а  д л я  и зу ч е н и я  у д о б н о  и с п о л ь зо в а т ь  ч ер еп  к р у п н о й  я щ е­
р и ц ы  - в ар а н а .
О с е в о й  ч е р е п
В  з а т ы л о ч н о м  о т д е л е  ч е р е п а  и м е ю т ся  в се  ч е т ы р е  зат ы л о ч н ы е  к ости : 
о с н о в н а я  з а т ы л о ч н а я  (р и с . 2 . 1), д в е  б о к о в ы е  заты л о ч н ы е  (рис . 2 . 2 )  и 
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в е р х н я я  з а т ы л о ч н а я  (р и с . 2 . 3 ). Э т и  п е р в и ч н ы е  п о  п р о и с х о ж д е н и ю  к о сти  
о к р у ж а ю т  б о л ь ш о е  за т ы л о ч н о е  о т в е р с т и е  (р и с . 2 . 4 ) . Н и ж н яя  и  б о к о в ы е  з а ­
т ы л о ч н ы е  к о ст и  с о в м е с т н о  о б р а з у ю т  е д и н с т в е н н ы й  (в  о т л и ч и е  о т  з е м н о ­
в о д н ы х )  з а т ы л о ч н ы й  м ы щ е л о к  (р и с . 2 . 5 ) , п о д в и ж н о  с о ч л е н я ю щ и й с я  с 
п е р в ы м  ш е й н ы м  п о зв о н к о м  - а тл а с о м . С о ч л е н е н и е  го л о в ы  с  ш е е й  п р и  п о ­
м о щ и  т о л ь к о  о д н о го  м ы щ е л к а  в  с о ч е т а н и и  с  у ж е  р а с с м о т р е н н ы м и  о с о б е н ­
н о с т я м и  с тр о е н и я  д в у х  п е р в ы х  ш е й н ы х  п о зв о н к о в  п р и д а е т  го л о в е  р е п т и ­
л и й  зн а ч и т е л ь н у ю  п о д ви ж н о с ть .
В  с л у х о в о м  о т д е л е  и з  х р я щ е в ы х  к о сте й  с о х р а н я е т  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь  
т о л ь к о  п а р н а я  п е р е д н е у ш н а я  к о ст ь  (р и с . 2 . 6 ) , т о г д а  к а к  в е р х н е у ш н ы е  с р а ­
с та ю т с я  с  в е р х н е й  за т ы л о ч н о й  к о ст ь ю , а  з а д н е у ш н ы е  с  б о к о в ы м и  з а т ы ­
л о ч н ы м и .
М е ж г л а з н и ч н а я  п е р е г о р о д к а  у  п р е с м ы к а ю щ и х с я  т о н к а я , п е р е п о н ­
ч а т а я , и  л и ш ь  у  к р о к о д и л о в  и  я щ е р и ц  в н е й  и м е ю т ся  о тд ел ь н ы е  н е б о л ь ш и е  
о к о с т е н е н и я , в и д и м о , с о о тв е т с т в у ю щ и е  гл аз о -к л и н о в и д н ы м  к о стя м . О б о ­
н я т е л ь н а я  к а п с у л а  о к о с т е н е н и й  н е  и м е ет .
В  о с н о в а н и и  ч е р е п а  в п ер е д и  о т  о с н о в н о й  за т ы л о ч н о й  к о с т и  р а с п о ­
л а г а е т с я  д о в о л ь н о  к р у п н а я , о б р а з у ю щ а я  д н о  ч е р е п а , п о к р о в н а я  о с н о в н ая  
к л и н о в и д н а я  к о с т ь  (р и с . 2 . 7). Е е  п е р е д н и й  у зк и й  о т р о с т о к  го м о л о г и ч е н  
п а р а с ф е н о и д у , к о т о р ы й  у  р е п т и л и й  з а м е т н о  р е д у ц и р о в ан . В  п е р е д н е й  час ­
т и  д н а  ч е р е п а  п о д  о б о н я т е л ь н ы м  о т д е л о м  р а сп о л о ж е н  п а р н ы й  с о ш н и к  
(р и с . 2 . 8 ), т а к ж е  и м е ю щ и й  п о к р о в н о е  п р о и сх о ж д е н и е . К р ы ш а  ч е р еп а  
п р е д с та в л е н а  м н о г о ч и с л е н н ы м и  п о к р о в н ы м и  к о стя м и , н е к о т о р ы е  и з  к о т о ­
р ы х  о п у с к а ю т с я  к н и зу  и  п р и к р ы в а ю т  ч е р е п  с  б о к о в . К  н и м  о т н о с я т с я  т е ­
м е н н ы е  (р и с . 2 . 9 ) , л о б н ы е  (р и с . 2 . 10 ) и  н о с о в ы е  (р и с . 2 . 11) к о сти . В п е р е ­
д и  л о б н ы х  к о сте й  о б ы ч н о  р а с п о л а г а ю т с я  п ар н ы е  п р е д л о б н ы е  (р и с . 2 . 12) и 
п р е д г л а з н и ч н ы е  (р и с . 2 . 13 ) к о сти , а  п о д  н и м и  в  п е р е д н е й  с те н к е  гл аз н и ц ы  
- п р о б о д е н н ы е  у з к и м  к ан а л о м  п а р н ы е  с л е з н ы е  (р и с . 2 . 14).
И з  о с та л ь н ы х  п о к р о в н ы х  к о с т е й  о с е в о г о  ч е р е п а  о с о б ы й  и н тер е с  
п р е д с та в л я ю т  к о ст и , п р и н и м аю щ и е  у ч а с т и е  в  о б р азо в ан и и  т а к  н азы в а ем ы х  
в и с о ч н ы х  д у г . У  к р о к о д и л а  в  к р ы ш е  ч е р е п а  к н а р у ж и  о т  т е м е н н о й  к о с т и  с  
к а ж д о й  с то р о н ы  и м е етс я  о т в е р с т и е  - в ер х н я я  в и со ч н а я  я м а . П о  н ар у ж н о м у  
к р аю  в ер х н я я  в и со ч н а я  я м а  о г р а н и ч е н а  за д н е л о б н о й , и л и  за г л а з н и ч н о й , и 
ч е ш у й ч а т о й  к о стя м и .
Э ти  д в е  к о ст и  в м е ст е  с о с т а в л я ю т  в е р х н ю ю  в и с о ч н у ю  д у г у . С б о к у  
ч е р е п а  п о за д и  г л азн и ц ы  р а с п о л а г а ю т с я  б о к о в ы е  в и со ч н ы е  я м ы , о г р а н и ­
ч е н н ы е  с н а р у ж и  н и ж н и м и  в и с о ч н ы м и  д у г а м и . К а ж д а я  н и ж н я я  в и с о ч н а я  
д у г а  с о с т а в л е н а  д в у м я  к о ст я м и : с к у л о в о й  и  к в а д р а т н о -с к у л о в о й . Н и ж н я я  
в и с о ч н а я  д у г а  с о е д и н я е т с я  с  в е р х н е й  ч е л ю с тью : ск у л о в а я  к о сть  п р и р а с т а е т  
к  в е р х н е ч е л ю с т н о й , а  к в ад р атн о -ск у л о в ая  -  к  к в а д р а т н о й . Т а к о й  т и п  ч е р е ­
п а , к ак  у  к р о к о д и л а  -  с  д в у м я  в и с о ч н ы м и  я м а м и  и  д в у м я  в и с о ч н ы м и  д у г а ­
м и , н о с и т  н а з в а н и е  д и ап си д н о го  (д в у д у ж н о г о ).
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Рис. 2 . Череп варана. А  - сбоку; Б  - снизу; В -  сверху:
1 основная заты лочная кость, 2  боковая заты лочная кость, 
3 - верхняя заты лочная кость, 4  - больш ое заты лочное отверстие, 5 - за­
ты лочн ы й  м ы щ елок, 6  -  переднеуш ная кость, 7  - основная клиновидная 
кость, 8 сош ник, 9  -  тем енная кость, 10 лобная кость, 11 носовая 
кость, 12 п редлобная кость, 13 предглазничная кость. 14 слезная 
кость, 15 - верхняя височная яма, 16 -  заднелобная кость, 17 -  чешуйча­
тая  кость , 18 предчелю стная кость, 19 верхнечелю стная кость, 
20 скуловая кость , 21 разры в  нижней височной дуги благодаря ре­
д укци и  квадратно-скуловой  кости , 22 квадратная кость, 23 крыло­
видная кость, 24 - нёбная кость, 25 - верхнекры ловидная кость, 26 - по­
перечная кость , 27 надугловая коегь, 28 -  зубная кость, 29 - угловая 
кость , 30  -  сочленовная кость , 31 -  венечная кость
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У  в а р а н а  в ер х н я я  в и с о ч н а я  я м а  (р и с . 2 . 15) о г р а н и ч е н а  п о л н о й  в е р х ­
н ей  в и с о ч н о й  д у г о й  (р и с . 2 . 16 ; 2 . 17). В  с о ст ав е  ж е  н и ж н е й  в и со ч н о й  д у ­
ги р е д у ц и р о в а л а с ь  к в а д р а т н о -с к у л о в а я  к о сть  и  с о х р а н и л а с ь  т о л ь к о  с к у л о ­
в ая  (р и с . 2 . 2 0 ) ;  б о к о в ы е  в и с о ч н ы е  я м ы  в сл е д с т в и е  э т о г о  н е з а м к н у т ы  с н а ­
р у ж и  и  о с та ю т с я  о т к р ы т ы м и . П о э т о м у  ч е р е п  в а р а н а  м о ж е т  р а с с м а т р и в а т ь ­
с я  к а к  ч е р е п  д и а п с и д н о г о  т и п а , н о  с  р е д у ц и р о в а н н о й  н и ж н е й  д у г о й . У  н е ­
к о т о р ы х  д р у г и х  я щ е р и ц  ч а с т и ч н о  р е д у ц и р у е т с я  и  в е р х н я я  в и с о ч н а я  д у г а , а 
у  з м е й  (р и с . 4 )  о б е  в и с о ч н ы е  д у г и  р е д у ц и р о в а н ы  ( за д н е л о б н а я  и  ч е ш у й ч а ­
т ая  к о с т и  н е  с о е д и н я ю т с я  д р у г  с  д р у г о м ; о б е  в и с о ч н ы е  я м ы  с н а р у ж и  о с та ­
ю т ся  о т к р ы т ы м и ). Т а к и м  о б р а з о м , з м е и  и  я щ е р и ц ы  (о т р я д  ч е ш у й ч а ты х , 
S q u a m a ta )  п о  с т р о е н и ю  ч е р е п а  о т н о с я т с я  к  г р у п п е  д и а п с и д н ы х  (д в у д у ж - 
н ы х )  п р е с м ы к а ю щ и х с я , н о  х а р а к т е р и з у ю тс я  р а зн о й  с те п е н ь ю  р е д у к ц и и  
в и с о ч н ы х  д уг.
У  ч е р е п а х и  о б е  в и с о ч н ы е  я м ы  о т с у т с т в у ю т , и  б о к о в а я  с те н к а  к р ы ш и  
ч е р е п а , о т г р а н и ч и в а ю щ а я  с н а р у ж и  б о л ь ш у ю  п о л о с т ь  т а к  н азы в а ем у ю  
л о ж н у ю  в и с о ч н у ю  я м у  (р и с . 3 . 1), о б р а з о в а в ш у ю с я  к а к  в ы е м к а  в  з а т ы л о ч ­
н о й  ч а ст и  ч е р е п а , с о с т а в л е н а  п л о т н о  с р о с ш и м и с я  к о с т я м и : з а д н е л о б н о й  
(р и с . 3 . 5 ), ч е ш у й ч а т о й  (р и с . 3 . 7 ) , с к у л о в о й  (р и с . 3 . 4 )  и  к в а д р а т н о ­
ск у л о в о й  (р и с . 3 . 5 ). Т а к о й  т и п  ч е р е п а , л и ш е н н ы й  и ст и н н ы х  в и с о ч н ы х  ям  и 
о гр а н и ч и в а ю щ и х  и х  в и с о ч н ы х  д у г , н аз ы в а е т с я  а н а п с и д н ы м  (безд уж н ы м З .
В и с ц е р а л ь н ы й  ч ер еп
У  в а р а н а  н ё б н о -к в а д р а т н ы й  х р я щ  о к о с т е н е в а е т , о б р а з у я  в  з ад н ем  о т ­
д е л е  к в а д р а т н у ю  к о с т ь  (р и с . 2 .  2 2 ) , к  н и ж н е м у  к о н ц у  к о т о р о й  п р и ч л е н я е т с я  
н и ж н я я  ч е л ю с т ь ; в е р х н и й  к о н е ц  к в а д р а т н о й  к о с т и  п о д в и ж н о  с о ч л е н е н  с 
о с е в ы м  ч е р е п о м . В п е р е д и  к в а д р а т н о й  к о ст и  р а с п о л о ж е н а  к р ы л о в и д н а я  
к о с т ь  (р и с . 2 . 2 3 ) , а  п е р е д  н е й  -  н ё б н а я  к о с т ь  (р и с . 2 . 2 4 ) , с о е д и н я ю щ а я с я  с 
в е р х н е ч е л ю с т н ы м и  к о ст я м и  и  с о ш н и к о м . В с е  э т и  к о ст и  п а р н ы е ; и з  н и х  
т о л ь к о  к в а д р а т н ы е  к о с т и  и м е ю т  х р я щ е в о е  (п е р в и ч н о е )  п р о и сх о ж д е н и е .
О т  к р ы л о в и д н о й  к о ст и  в в ер х  о т х о д и т  в е р х н е к р ы л о в и д н а я  (р и с . 2 . 25 ). 
Э т а  п ар н а я  к о с т ь , с о е д и н я ю щ а я  к р ы л о в и д н у ю  и т е м е н н у ю  к о с т и , г о м о л о ­
г и ч н а  в ер т и к а л ь н о м у  (« в о с х о д я щ е м у » )  о т р о с т к у  н ё б н о -к в а д р а т н о го  х р я щ а  
и  х а р а к т е р н а  и з  н ы н е  ж и в у щ и х  р е п т и л и й  д л я  я щ е р и ц  и  г а т т е р и и . К р о м е  
в е р х н е к р ы л о в и д н ы х  о т  к р ы л о в и д н ы х  к о с т е й  о т х о д я т  п о п е р е ч н ы е  к о сти  
(р и с . 2 . 2 6 ) , к о т о р ы е  в  п е р е д н е й  с в о е й  ч а сти  п р и с о е д и н я ю т с я  к  в е р х н е ч е ­
л ю с т н ы м  к о стя м . В т о р и ч н а я  в ер х н я я  ч е л ю с т ь  п р е д с та в л е н а  п р е д ч е л ю с т -  
н ы м и  (р и с . 2 . 18) и  в е р х н е ч е л ю с т н ы м и  (р и с . 2 . 19) к о ст я м и . Н и ж н я я  ч е ­
л ю с т ь  с о с т о и т  и з  п е р в и ч н о й  с о ч л е н о в н о й  к о с т и  (р и с . 2 . 3 0 )  и  п о к р о в н ы х  
к о с т е й : з у б н о й  (р и с . 2 . 2 8 ) , у г л о в о й  (р и с . 2 . 2 9 ) , н а д у г л о в о й  (р и с . 2 . 2 7 ) , в е ­
н еч н о й  (р и с . 2 . 3 1 )  и  и н о гд а  е щ е  н е с к о л ь к и х  м е л к и х  к о с т о ч е к .
Н а  п р е д ч е л ю с т н о й , ч е л ю с т н о й  и  з у б н о й  к о с т я х  р е п т и л и й  (к р о м е  ч е ­
р е п а х )  р а с п о л о ж е н ы  п р о с т ы е  к о н и ч е с к и е , и н о гд а  с л е г к а  з а г н у т ы е  н азад  
зу б ы , к о т о р ы е  п р и р а с т а ю т  к  к р аю  с о о тв е т с т в у ю щ е й  кости .
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Рис. 3 . Ч ереп  болотной 
черепахи:
1 л ож н ая височная яма, 
2  п редчелю стная кость, 3 верх­
н ечелю стная кость, 4  скуловая 
кость, 5 квадратно-скуловая кость, 
6  -  квадратная кость , 7  - чеш уйчатая 
кость, 8 -  задиелобная кость, 9  -  те­
м енная кость , 10 -  лобная кость, 
11 - п редлобная кость , 12 - верхняя 
заты лочная кость
Рис. 4. Ч ереп  ядовитой  змеи:
1 предчелю стная кость, 
2  верхнечелю стная кость, 3 неб­
н ая кость, 4  кры ловидная кость, 
5 -  поперечная кость, 6  - квадратная 
кость, 7 -  чеш уйчатая кость, 8 - зад­
нелобная кость, 9  ядови ты й  зуб, 
10 лобная кость, 11 носовая 
кость, 12 -  зубная кость, 13 - угловая 
кость, 14 -  сочленовная кость
П о д ъ я зы ч н а я  д у г а , к а к  и у  з е м н о в о д н ы х , п о л н о сть ю  у т р а т и л а  ф ун к­
ц и ю  п о д в е с к а . В е р х н и й  эл е м е н т  п о д ъ я зы ч н о й  д у ги  ( ги о м ан д аб у л я р е)  вхо­
д и т  в  с о с т а в  с р е д н е г о  у х а  в  в и д е  п ал о ч к о в и д н о й  с лу х о в о й  к о сто ч к и  -  стре ­
м еч к а , а  о с та л ь н а я  е е  ч а с т ь  в м е сте  с  о с та тк ам и  п ер е д н и х  ж а б е р н ы х  д у г  об­
р а зу е т  п о д ъ я зы ч н ы й  а п п а р ат .
О п и с а н н о е  с тр о е н и е  в и сц ер а л ь н о г о  ч е р е п а  в .о б щ е м  ти п и ч н о  для 
в се х  п р е с м ы к а ю щ и х с я . Н о  в  н ек о то р ы х  г р у п п а х  и м е ю тся  о т ст у п л е н и я  от 
э т о й  с х е м ы , с в я з а н н ы е  гл ав н ы м  о б р азо м  с о  с п е ц и ф и к о й  б и о л о ги и  этих 
гр у п п .
У  зм е й  о ч е н ь  п о д в и ж н ы  н е  т о л ь к о  к в ад р атн ы е  (р и с . 4 . 6 ), но  и  со­
е д и н е н н ы е  с  н и м и  ч е ш у й ч а ты е  (р и с . 4 . 7 ), а  т ак ж е  к р ы л о в и д н ы е  (р и с . 4. 4 ) 
и  н ёб н ы е  (р и с . 4 . 3 )  к о сти . Д в е  п о с л е д н и е  н ес у т  о с тр ы е  зу б ы . П оп еречн ы е  
к о сти  (р и с . 4 . 5 )  у  з м е й  с л у ж а т  к а к  б ы  р ы ч аг а м и , п ер е д аю щ и м и  дви ж ен и я  
к р ы л о в и д н ы х  к о с т е й  в ер х н е ч ел ю с т н ы м  к о стя м  (р и с . 4 . 2 ), к о т о р ы е  в  свою  
о ч е р е д ь  о ч е н ь  п о д в и ж н ы . В с я  э т а  с и с т е м а  п о д в и ж н о  с о ч л е н е н н ы х  костей  
н е  т о л ь к о  с п о с о б с т в у е т  ч р е зв ы ч а й н о  ш и р о к о м у  р а с к р ы в а н и ю  р т а , н о  и 
о б е с п е ч и в а е т  н езав и с и м ы е  д в и ж е н и я  п р ав о й  и  л е в о й  п о л о в и н  чел ю стн о го  
а п п а р а т а  п р и  п р о т ал к и в ан и и  д о б ы ч и  в  гл о т к у  с  п о о ч е р ед н ы м  п ер е х в аты ­
в а н и е м . Э т о  п о зв о л я е т  з м е я м  з а г л а т ы в а т ь  о т н о си т е л ь н о  о ч е н ь  круп ную  
( п р е в ы ш а ю щ у ю  т о л щ и н у  т у л о в и щ а  з м е и )  д о б ы ч у . У  я д о в и т ы х  зм е й  на 
в ер х н е ч е л ю с т н ы х  к о ст я х  р а с п о л о ж е н ы  п о д в и ж н о  п р и к р е п л ен н ы е  остры е , 
з а г н у т ы е  н а з а д  я д о в и т ы е  з у б ы  (р и с . 4 . 9 ) ,  и м е ю щ и е  в н у т р ен н и й  кан ал  или  
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б о р о зд к у  н а  п ер е д н е й  п о в е р х н о с т и , п о  к о т о р ы м  п ри  у к у с е  в  р а н к у  с те к а е т  
я д  и з  р а с п о л о ж е н н ы х  у  о с н о в а н и я  з у б а  я д о в и т ы х  ж е л ез .
Ч е р е п  к р о к о д и л о в  х а р а к т е р и з у е т с я  т е м , ч т о  з у б ы  н е  п р и р а с т а ю т  к 
к р а ю  з у б н о й , п р е д ч е л ю с т н о й  и  в е р х н е ч е л ю с т н о й  к о ст е й , к а к  у  д р у г и х  р е п ­
ти л и й , а  с и д я т  в  с п е ц и а л ь н ы х  у г л у б л е н и я х  (л у н к а х , и л и  а л ь в е о л а х )  эти х  
к о с т е й  т е к о д о н т н ы е  з у б ы . Д р у га я  о с о б е н н о с т ь  в и с ц е р а л ь н о г о  ч е р еп а  
к р о к о д и л о в  -  в т о р и ч н о е  т в е р д о е  н ё б о , о т д е л я ю щ е е  р о то в у ю  п о л о с т ь  о т  н о ­
с о гл о т о ч н о г о  х о д а . В о б р а з о в а н и и  в т о р и ч н о го  т в е р д о г о  н ёб а  п р и н и м аю т  
у ч а с т и е  н ё б н ы е  о т р о с т к и  п р е д ч е л ю с т н ы х  и  в е р х н е ч е л ю с т н ы х  к о сте й , а  
т а к ж е  н ё б н ы е  и  к р ы л о в и д н ы е  к о ст и . Б л а г о д а р я  о б р аз о в ан и ю  т в е р д о г о  нё­
б а  в т о р и ч н ы е  х о а н ы  о т н е с е н ы  н а з а д  и  р а с п о л о ж е н ы  в  к р ы л о в и д н ы х  к о с ­
т я х , н а д  г о р т а н ь ю . О б р а з о в а н и е  в т о р и ч н о го  т в е р д о г о  н ё б а  с в я з а н о  с  х а р а к ­
т е р о м  о б р а з а  ж и з н и  к р о к о д и л о в : п р я м о е  с о п р и к о с н о в е н и е  г о р тан и  с хоа - 
н а м и  о т к р ы в а е т  в о зм о ж н о с т ь  б е с п е р е б о й н о г о  д ы х а н и я  п р и  п р и н я ти и  п и щ и  
и  к о г д а  к р о к о д и л  о т д ы х а е т  н а  м е л к о в о д ь е , в ы ст а в и в  и з  в о д ы  н ах о д я щ и е ся  
н а  в о зв ы ш е н и я х  н о зд р и , т о г д а  к а к  р о т о в а я  п о л о с т ь  з а п о л н е н а  в о дой .
П а р н ы е  к о н е ч н о ст и  и  и х  п о я с а
П л е ч е в о й  п о я с  п р е с м ы к а ю щ и х с я  с о с т о и т  и з  ти п и ч н ы х  к о ст е й : р а с ­
п о л о ж е н н о й  б о л е е  д о р за л ь н о  л о п а т к и  (р и с . 5 . I )  и  о б р а щ е н н о г о  в  в ен ­
т р а л ь н у ю  с т о р о н у  к о р а к о и д а  (р и с . 5 . 3 ). О б е  эт и  к о сти  п р и н и м а ю т  у ч а ст и е  
в  о б р а з о в а н и и  с у с т а в н о й  я м к и  (р и с . 5 . 4 )  д л я  п р и к р е п л е н и я  п е р е д н е й  к о ­
н е ч н о с т и . Д о р за п ь н е е  л о п а т к и  р а с п о л а г а е т с я  ш и р о к и й  у п л о щ е н н ы й  н ад ­
л о п а т о ч н ы й  х р я щ  (р и с . 5 . 2 ) , а  в п е р е д и  к о р а к о и д а  - х р я щ е в о й  п р о к о р а к о и д  
( р и с . 5 .5 ) .  И м е е т с я  х о р о ш о  р а зв и т а я  г р у д и н а  (р и с . 5 . 6 ), к  к о то р о й  п р и ч л е- 
н я етс я  н е с к о л ь к о  р е б е р  (р и с . 5 . 7 ). Т а к и м  о б р а з о м , в о т л и ч и е  о т  зем н о в о д -
Рис. 5. П лечевой  п ояс ва­
рана  (ви д  снизу):
1 лопатка, 2  надлопа­
точн ы й  хрящ , 3 коракоид, 
4  суставная впадина д л я  голов­
ки  плеча, 5 прокоракоидны й 
хрящ , 6 -  грудина, 7  ребра, 
8 -  надгрудинник, 9  - клю чица
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н ы х , у  р е п т и л и й  р а зв и в а е т с я  г р у д н а я  к л етк а  и п л еч е в о й  п о я с  и м еет  о п ору  в 
о с ев о м  с к е л ет е . Н а  в ен тр а л ь н о й  с то р о н е  гр у д и н ы  р асп ол агается  Т -образн ая 
п о к р о в н а я  к о сть  -  н ад гр у д и н н и к  (рис . 5 . 8), вп ер е д и  н е е  -  т о ж е  п ок ровн ы е  
к о с т и  -  к л ю ч и ц ы  (р и с . 5 . 9 ). Н а р у ж н ы е  к о н ц ы  к л ю ч и ц  п р и ч л ен я ю т ся  к  л о ­
п а т к а м , а  в н у т р е н н и е  с р ас та ю тся  с  в етв я м и  н ад гр у д и н н и к а . К л ю ч и ц ы  и 
н а д г р у д и н н и к  (о т с у т с т в у ю щ и й  у  з е м н о в о д н ы х )  у в ел и ч и в аю т  п р о ч н о сть  
с о е д и н е н и я  п р а в о й  и  л е в о й  ч а с т е й  п л е ч е в о г о  п ояса .
У  з м е й  п л еч е в о й  п о я с  п о л н о с т ь ю  р е д у ц и р о в а н , а  у  ч е р еп а х  к лю чи цы  
и  н а д г р у д и н н и к  в о ш л и  в  с о с т а в  к о с т е й  б р ю ш н о г о  щ и та  (см . р и с . 1. Б ) пан ­
ц и р я , о б р а з о в а в  с о о тв е г с т в е н н о  п е р е д н и е  п ар н ы е  и  в к л и н и в ш у ю с я  м еж ду 
н и м и  н е п а р н у ю  к о стн ы е  п л ас ти н к и .
Т а з о в ы й  п о я с  с о с т о и т  и з  д в у х  с и м м е т р и ч н ы х  п о л о в и н , соед и н ен н ы х  
п о  с р е д н е й  л и н и и  х р я щ о м . К а ж д а я  п о л о в и н а  с о ст ав л е н а  тр ем я  костям и : 
р а с п о л о ж е н н о й  д о р за л ь н о  п о д в зд о ш н о й  (р и с . 6 . 1), н ах о д я щ и м и ся  на  вен­
т р а л ь н о й  с то р о н е  л о б к о в о й  (р и с . 6 . 2 )  и  с ед ал и щ н о й  (р и с . 6 . 3 ). В с е  эти 
к о с т и  п р и н и м а ю т  у ч а с т и е  в  о б р а з о в а н и и  с о ч л ен о в н о й  я м к и  (р и с . 6 . 4 ), к 
к о т о р о й  п р и ч л е н я е т с я  з а д н я я  к о н еч н о с ть . Т а з  у  р е п т и л и й  зак р ы т ы й : правая 
и  л е в а я  л о б к о в ы е  и  с е д а л и щ н ы е  к о сти  н а  б р ю ш н о й  с то р о н е  ср ащ ен ы  м еж ­
д у  с о б о й . К о н е ч н о с т и  п р е с м ы к а ю щ и х с я  п о стр о е н ы  п о  ти п и ч н о й  с х ем е  ко­
н е ч н о с т е й  н а з е м н ы х  п о зв о н о ч н ы х . П р о к си м ал ь н ы й  о т д ел  п ер е д н е й  ко­
н е ч н о с т и  (р и с . 7 . А )  п р ед с та в л ен  о д н о й  к о сть ю  - п л еч е в о й  (р и с . 7 . I ) , далее  
с л е д у е т  п р е д п л е ч ь е , с о сто я щ е е  и з  д в у х  к о с т е й : л о к т е в о й  (р и с . 7 . 2 )  и  л уче­
в о й  (р и с . 7 . 3 ). З а п я с т ь е  (р и с . 7 . 4 )  с о с т о и т  и з  о т н о си т е л ь н о  м ел к и х  косто­
ч е к , р а с п о л а г а ю щ и х с я  о б ы ч н о  в  д в а  р я д а ; с б о к у  о т  н и х  н ах о д и тся  е щ е  одна 
к о с т о ч к а  г р у ш е в и д н а я , п р и н и м а е м а я  з а  о с та т о к  ш ес то го  п ал ь ц а . П ясть 
( р и с . 7 . 5 )  с о с т а в л е н а  п я т ь ю  у д л и н е н н ы м и  к о сто ч к а м и , к  к о то р ы м  п ри кре­
п л я ю т с я  ф а л а н ги  п я т и  п ал ь ц ев  (р и с . 7 . 6 ). П о с л е д н и е  ф ал а н ги  н ес у т  когти. 
С у с т а в , о б е с п е ч и в а ю щ и й  п о д в и ж н о с т ь  к и ст и , у  р е п ти л и й  п р о х о д и т  н е  м е­
ж д у  к о с т я м и  п р ед п л еч ь я  и  п р о к с и м а л ь н ы м  р я д о м  к о ст е й  зап я ст ь я  (к ак  у 
а м ф и б и й ) , а  м еж д у  п р о к с и м а л ь н ы м  и  д и с т а л ь н ы м  р я д ам и  к о ст е й  зап ястья. 
Т а к о й  с у с т а в  н азы в а етс я  и н тер к ар п а л ь н ы м  (р и с . 7 . 7 ).
В  з а д н е й  к о н еч н о с ти  п р о к с и м а л ь н ы й  э л е м е н т  б е д р о  (р и с . 7. 8) 
с о ч л е н я е т с я  к о л ен н ы м  с у с т а в о м  с  го л ен ы о , с о сто я щ е й  и з  д в у х  б ерц овы х  
к о с т е й  -  б о л ь ш о й  (р и с . 7 . 9 )  и  м ал о й  (р и с . 7 . 10). Н ад  п ер е д н е й  п о в ер х н о ­
с т ь ю  э т о г о  с у с т а в а  р а с п о л а г а е т с я  м а л е н ь к а я  к о сто ч к а  к о л ен н ая  чаш ечк а  
(р и с . 7 . 11). В  п р е д п л ю с н е  (р и с . 7 . 12) п р о к с и м а л ь н ы й  р я д  к о сто ч ек  ср аста ­
е тс я  и л и  п о ч т и  н е п о д в и ж н о  с о е д и н я е т с я  с  к о стя м и  го л ен и , а к о сто ч ки  д и с ­
т а л ь н о г о  р я д а  т а к ж е  т е с н о  с в я зан ы  и  ч а с т и ч н о  с р ащ ен ы  с  п лю сн ев ы м и  
к о с т я м и . Б л а г о д а р я  это м у  с у с т а в н а я  п о в е р х н о с т ь  з д е сь  р а сп о л о ж е н а  не  
м е ж д у  го л е н ь ю  и  с то п о й , а  м е ж д у  п р о к с и м а л ь н ы м  и  д и стал ь н ы м  ряд ам и  
к о с т о ч е к  п р е д п л ю с н ы . Т а к о й  с у с т а в  х а р а к т е р е н  д л я  п рес м ы к а ю щ и х ся  и 
н о с и т  н а з в а н и е  и н т е р т а р за л ь н о г о  с у став а  (р и с . 7 . 13). П л ю с н а  (рис . 7 . 14)
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с о с т о и т  и з  п я т и  у д л и н е н н ы х  к о с т е й , к  к о т о р ы м  п р и к р е п л е н ы  ф а л а н ги  п яти  
п а л ь ц е в  (р и с . 7 . 6 ). К о н ц е в ы е  ф а л а н г и  н е с у т  ко гти .
Рис. 6 . Т азовы й пояс
варан а (ви д  снизу):
1 п одвздош ная кость,
2  -  лобковая кость, 3 - седалищ ная 
кость, 4  вертлужная впадина
(сочленовная ямка) для головки 
б едра, 5 -  крестцовы е позвонки
Рис. 7. К онечности  варана: 
А  -  передняя; Б  - задняя:
1 - плечевая кость , 2  -  локте­
вая кость, 3 - л учевая кость , 4  за­
пястье, 5 -  пясть , 6  -  ф алан ги  паль­
цев, 7 интеркарнальны й сустав, 
8 бедренная кость, 9  больш ая 
берцовая кость, 10 -  м алая  берцовая 
кость, 11 коленная чаш ечка, 
12 предплю сна, 13 интертар- 
запьны й сустав. 14 -  плю сна
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Т е м а  14. В Н Е Ш Н Е Е  И  В Н У Т Р Е Н Н Е Е  С Т Р О Е Н И Е  П Т И Ц
С И С Т Е М А Т И Ч Е С К О Е  П О Л О Ж Е Н И Е  О Б Ъ Е К Т А
П о д т и п  П о зв о н о ч н ы е , V er te b ra ta
К л а с с  П т и ц ы , A v e s
О т р я д  Г о л у б е о б р а зн ы е , C o lu m b ifo rm es
П р е д с т а в и т е л ь  -  С и з ы й  го л у б ь , C o lu m b a  Iiv ia  (fo rm a  d o m e s tic a )
М А Т Е Р И А Л  И  О Б О Р У Д О В А Н И Е
Н а  о д н о го -д в у х  с ту д е н т о в  н ео б х о д и м ы :
1. С в е ж е у м е р щ в л е н н ы й  го л у б ь .
2 . В а н н о ч к а .
3 . С к а л ь п е л ь .
4 . П и н ц е т .
5 . Н о ж н и ц ы  х и р у р ги ч ес к и е .
6 . И г л ы  п р е п а р и р о в а л ь н ы е  - 2 .
7 . С т е к л я н н а я  т р у б о ч к а  с  о т т я н у ты м  к он ц ом .
8 . Н и т к и  -  2 0  с м .
9 . В а т а  ги гр о с к о п и ч ес к ая .
10. С а л ф е т к и  м а р л е в ы е  -  2 .
11. Л у п а 4 -6 х .
З А Д А Н И Е
П о зн а к о м и т ь с я  с  о с о б е н н о с т я м и  в н еш н ег о  в и д а  п т и ц ы , в ск р ы ть  ее  и 
р а с с м о т р е т ь  о с о б е н н о с т и  с тр о е н и я  о с н о в н ы х  с и с тем  о р г а н о в , н ач и н а я  с 
к р о в е н о с н о й . С д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  ри су н к и :
1. О б щ е е  р а с п о л о ж е н и е  в н у т р ен н и х  о р ган о в .
2 . М о ч е п о л о в а я  с и с т е м а  (д р у г о г о , п о  с р а в н е н и ю  с  в с к р ы т ы м  об ъек­
т о м , п о л а).
3 . П е р о  (м а х о в о е  и  с п е ц и а л и зи р о в ан н ы е  ти п ы  п ерьев ).
В н е ш н и й  вид
Д л я  п т и ц ы  х а р а к т е р н а  о тн о си те л ь н о  н еб о л ьш а я  г о л о в а , д л ин н ая  
п о д в и ж н а я  ш е я , к о м п а к т н о е  п л о т н о е  т у л о в и щ е  и  с и л ь н о  ред у ц и р о в ан н ы й  
х в о с т  (п р е д с т а в л я ю щ и й  с о б о й  н е б о л ь ш о й  к о н и ч ес к и й  в ы ст у п  з ад н ег о  к он ­
ц а  т ел а ) .
В с е  т е л о  п ти ц ы , к р о м е  к л ю в а  и  н и ж н и х  о т д ел о в  з ад н и х  к он еч н о с тей , 
п о к р ы т о  п е р ь я м и . В ы д е р н у в  о д н о  и з  к р у п н ы х  п ер ь ев  к р ы л а  и л и  х в оста , 
р а с с м о т р и т е  е г о  с тр о е н и е . О с н о в а н и е  п е р а  -  п о л ы й  в н у т р и  оч и н  (рис . 1. 1), 
к о т о р ы й  п о г р у ж е н  в  т о л щ у  к о ж и . О н  п р о д о л ж ае тся  в  п л о тн ы й  с тв о л , или 
с те р ж е н ь  (р и с . 1 . 2 ). О т  с те р ж н я  в п р а в о  и  в л ев о  о т х о д я т  т о н к и е  р о го в ы е  
п л а с т и н к и  -  б о р о д к и  (р и с . 1. 3 ); н а  к о т о р ы х  р а сп о л аг а ю т с я  в  д в а  р я д а  бол ее  
м ел к и е  п л а с т и н к и  - б о р о д о ч к и  (р и с . 1. 4). Б о р о д о ч к и  д и с т а л ь н о г о  р я д а  ка­
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ж д о й  б о р о д к и  н а к л а д ы в а ю т с я  н а  б о р о д о ч к и  п р о к с и м а л ь н о г о  р я д а  б о р о д о к , 
с ц е п л я я с ь  с  н и м и  м н о г о ч и с л е н н ы м и  м е л к и м и  к р ю ч о ч к а м и  (р и с . 1 . 5 ). В е сь  
э т о т  к о м п л е к с  о б р а з у е т  п о  б о к а м  с т е р ж н я  о п а х а л о  п ер а , к о т о р о е  п о д р а з д е ­
л я е т с я  н а  б о л е е  у з к о е  н а р у ж н о е  (р и с . 1. 6 )  и  б о л е е  ш и р о к о е  в н у т р ен н ее  
(р и с . 1. 7 ). Т а к а я  с л о ж н а я  с тр у к т у р а  п е р а  о б е с п е ч и в а е т  е г о  л е г к о с т ь  и  о д ­
н о в р е м е н н о  п р о ч н о с т ь . П р и  у д а р а х  эл а с т и ч н ы е  б о р о д о ч к и  с ги б а ю т с я , а 
к р ю ч о ч к и  р а с ц е п л я ю т с я  и  в  п е р е  о б р а з у е т с я  щ ель .
П т и ц а  к л ю в о м  п о п р а в л я е т  п е р о , и  к р ю ч о ч к и  в н о в ь  с ц е п л я ю т с я , в о с ­
с т а н а в л и в а я  с п л о ш н у ю  п о в е р х н о с т ь  о п а х а л а . В  с а м о й  н и ж н е й  ч а ст и  п е р а  
б о р о д о ч к и  н е  н е с у т  к р ю ч о ч к о в ; э т а  ч а с т ь  о п ах а л а  н а з ы в а е т с я  п у х о в о й  
(р и с . 1. 8 ).
П е р ь я , п о к р ы в а ю щ и е  в с е  т е л о  п т и ц ы , н азы в а ю т ся  к о н ту р н ы м и , и л и  
п о к р о в н ы м и . О н и  р а с п о л о ж е н ы  п о  о гр а н и ч е н н ы м  у ч а с т к а м  к о ж и  - п тер и - 
л и я м , м е ж ^ у  к о т о р ы м и  л е ж а т  у ч а с т к и , н е  и м е ю щ и е  п ер а , -  а п т е р и и . П о м и ­
м о  к о н т у р н ы х  п ер ь ев , н а  п т е р и л и я х  х о р о ш о  з ам етн ы  н и т е в и д н ы е  п ер ь я  
( р и с . 2 . А )  с  т о н к и м и  с те р ж н я м и  и  с и л ь н о  р е д у ц и р о в а н н ы м и  б о р о д к а м и  и  
п у х о в ы е  п е р ь я  (р и с . 2 . Б )  с  с и л ь н о  р е д у ц и р о в а н н ы м  с те р ж н е м  и  то н к и м и  
д л и н н ы м и  б о р о д к а м и  и  б о р о д о ч к а м и , н е  н ес у щ и м и  к р ю ч о ч к о в .
К о н т у р н ы е  п ер ь я  о б е с п е ч и в а ю т  о б т е к а е м о с т ь  т е л а  п т и ц ы  в  п о л ете , 
п р е д о х р а н я ю т  к о ж у  о т  м е х а н и ч е с к и х  п о в р е ж д е н и й , в ы п о л н я ю т  в о д о за ­
щ и т н у ю  и  теп л о з а щ и т н у ю  ф у н к ц и и . П у х о в ы е  п е р ь я  у с и л и в а ю т  т е п л о з а ­
щ и т н у ю  р о л ь  о п е р е н и я  ( за д е р ж и в а ю т  в о зд у х ) , а  н и тев и д н ы е  п ер ь я  н ес у т  
о с я з а т е л ь н у ю  ф у н к ц и ю .
Н ес у щ и е  п л о ск о с т и  к р ы л а  о б р а з у ю т  м а х о в ы е  п е р ь я , о т л и ч аю щ и ес я  
о т  о б ы ч н ы х  к о н т у р н ы х  б о л ь ш е й  в ел и ч и н о й  и п р о ч н о ст ь ю . К  к о с т я м  к и сти  
п р и к р е п л я ю т с я  п е р в о с т е п е н н ы е  м а х о в ы е , к  п р е д п л е ч ь ю  -  в то р о ст е п ен н ы е . 
П р о м е ж у т о к  м еж д у  т е л о м  и  в т о р о с т е п е н н ы м и  м а х о в ы м и  з а к р ы т  п у ч к о м  
п е р ь е в , у к р е п л я ю щ и х с я  в  к о ж е  п л е ч а ; и х  н а з ы в а ю т  т р е т ь е с т е п е н н ы м и  м а ­
х о в ы м и . П р о ч н о с т ь  к р ы л а  у в е л и ч и в а е т с я  т е м , ч т о  о с н о в а н и я  м ах о в ы х  
п е р ь е в  п р и к р ы т ы  н е с к о л ь к и м и  с л о я м и  в е р х н и х  и  н и ж н и х  к р о ю щ и х  п ер ь ев  
к р ы л а . Н а  р у д и м е н те  п е р в о г о  п а л ь ц а  р а с п о л о ж е н о  н ес к о л ь к о  н е б о л ьш и х  
п л о т н ы х  п ер ь ев , о б р а з у ю щ и х  к р ы л ы ш к о !  Х в о с т  о б р а з о в а н  к р у п н ы м и  р у ­
л е в ы м и  п е р ь я м и , о с н о в а н и я  к о т о р ы х  п о к р ы т ы  в ер х н и м и  и  н и ж н и м и  
к р о ю щ и м и  хв о ст а .
В с е  п ер ь я  к р ы л а , ч е р е п и ц е о б р а з н о  н ал е г ая  д р у г  н а  д р у г а , с в о и м и  
о п ах а л ам и  о б р а з у ю т  с п л о ш н у ю  п л о с к о с т ь . П ри  п о д н и м а н и и  к р ы л а  в в ерх  
о с н о в а н и я  п е р ь е в  м о гу т  н е с к о л ь к о  п о в о р а ч и в а т ь с я  п о д  н ап о р о м  в о зд у х а  
с в е р х у , и  в  п л о с к о с т и  к р ы л а  о б р а з у ю т с я  у з к и е  щ е л и , ч е р е з  к о т о р ы е  п р о х о ­
д и т  в о зд у х ; э т о  о б л е г ч а е т  п о д ъ ем  к р ы л а . Р а с п р я м л я я  и  с г и б а я  к р ы л о , у б е ­
д и т е с ь , ч т о  п о д в и ж н о с т ь  к р ы л а  х о р о ш о  в ы р а ж е н а  л и ш ь  в  о д н о й  п л о ск о ­
с т и ; в р а щ а т е л ь н ы е  д в и ж е н и я  к р а й н е  о г р а н и ч е н ы . Э т о  у в е л и ч и в а е т  п р о ч ­
н о с т ь  и  ж е с т к о с т ь  к р ы л а , ч т о  в а ж н о  д л я  п о л ета .
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Рис. 1. С троение м ахового пера: А  -  общ ий вид; Б  - схем а строения опа­
хала (сильно  увеличено):
1 - очин , 2  -  стерж ень, 3  -  бородки, 4  - бородочки, 5 -  крю чочки, 6  -  наруж­
ное опахало, 7  -  внутреннее опахало, 8  - пуховая часть опахала
Рис. 2 . Специализированны е типы  пера: А  - нитевидное перо; Б -  пуховое
перо
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П р о ч н о с т ь  к р ы л а  у в е л и ч и в а е т  и  с к л а д к а  к о ж и  (л е т а т е л ь н а я  п е ­
р е п о н к а ),  п р о х о д я щ ая  п о  п е р е д н е м у  к р аю  к р ы л а  и  с о е д и н я ю щ а я  к и сте во й  
„сги б  к р ы л а  с  о с н о в а н и е м  п л е ч е в о г о  с у став а ; о н а  о б р а з у е т  э л а с т и ч н ы й  п е ­
р е д н и й  к р ай  к р ы л а  и  с гл а ж и в а е т  л о к т е в о й  с ги б . И зм е н я я  с т е п е н ь  р а ск р ы ­
т и я  к р ы л а , п т и ц а  м о ж е т  в  з н а ч и т е л ь н ы х  п р е д е л а х  м е н я т ь  е го  п л о щ а д ь , ч то  
в а ж н о  п р и  и зм е н е н и и  р е ж и м а  п о л ет а . Р а з в о р а ч и в а я  и  с к л а д ы в а я  в е е р  п е р ь ­
е в  х в о с т а , п т и ц а  и зм е н я е т  разм еры , е г о  п о в е р х н о с т и , ч то  т а к ж е  валено п р и  
н е к о т о р ы х  р е ж и м а х  п о л е т а , в зл е т е  и  п о са д к е .
П о к р ы т ы е  п л о т н ы м  р о г о в ы м  ч е х л о м  в ы тя н у т ы е  в п ер е д  ч е л ю с т и  о б ­
р а зу ю т  к л ю в. Р о г о в о й  п о к р о в  в е р х н е й  ч а с т и  к л ю в а  (н а д к л ю в ь я )  н а з ы в а ю т  
э п и т е к о й , а  н и ж н е й  ч а с т и  к л ю в а  (п о д к л ю в ь я )  -  г и п о т е к о й . О с н о в а н и е  н ад ­
кл ю в ь я  у  н е к о т о р ы х  п т и ц  (со в ы , д н е в н ы е  х и щ н и к и , п о п у га и  и  д р .)  п о к р ы то  
г о л о й , с л е г к а  в зд у то й  к о ж е й  - в о с к о в и ц е й . б о г а т о й  о с я з а т е л ь н ы м и  т е л ь ц а ­
м и . У  в с е х  о с та л ь н ы х  п т и ц  п о к р ы т а я  м е л к и м и  к о н т у р н ы м и  п е р ь я м и  к о ж а  
н е п о с р е д с т в е н н о  п р и м ы к а е т  к  р о г о в о м у  п о к р о в у  н ад к л ю в ь я . Ф о р м а  и  р а з ­
м е р ы  к л ю в а  в  к л а с с е  п ти ц  в а р ь и р у ю т  в  о ч е н ь  ш и р о к и х  п р е д е л а х  и  о т р а ­
ж а ю т  п и щ е в у ю  с п е ц и а л и за ц и ю  в и д а .
У зк и е  щ е л е в и д н ы е  п ар н ы е  н о зд р и  в е д у т  в  о б о н я т е л ь н у ю  п о л о ст ь , 
с о о б щ а ю щ у ю с я  с  р о т о в о й  п о л о с т ь ю  у з к и м и  щ ел е в и д н ы м и  х о а н а м и .
П о  б о к а м  г о л о в ы  р а с п о л о ж е н ы  к р у п н ы е  гл аза  с  х о р о ш о  п о д в и ж н ы м и  
в е р х н и м  и  н и ж н и м  в е к а м и  и  т о н к о й  п о л у п р о зр а ч н о й  м и г а т е л ь н о й  п е р е ­
п о н к о й  (п р и к р е п л е н а  в  п е р е д н е м  у г л у  гл а з н о й  щ ел и ). К з а д и  и  к н и зу  о т  
г л а з  р а с п о л о ж е н о  о т в е р с т и е  н а р у ж н о г о  с л у х о в о г о  к ан а л а , п р и к р ы т о е  н е ­
с к о л ь к о  в и д о и з м е н е н н ы м и  к о н т у р н ы м и  п ер ь я м и ; э т о т  к ан а л  в е д е т  к  б а р а ­
б ан н о й  п ер е п о н к е . О г р а н и ч е н н а я  е ю  б а р а б а н н а я  п о л о с т ь  (п о л о с т ь  с р е д н е ­
го  у х а )  с о о б щ а е т с я  с  р о т о в о й  п о л о с т ь ю  у з к о й  е в с т а х и е в о й  тр у б о й .
З у б ы  у  п т и ц  о тсу т с т в у ю т . Н а  д н е  р о т о в о й  п о л о с т и  м е ж д у  в ет в я м и  
н и ж н е й  ч е л ю с ти  л е ж и т  д л и н н ы й  п о д в и ж н ы й , зао с т р е н н ы й  с п е р е д и  я зы к . В  
з а д н е й  ч а ст и  я з ы к а  о б р а з у ю т с я  б а х р о м к и  и  ш и п и к и , п о м о г а ю щ и е  з а ­
гл а т ы в а н и ю  п и щ и . П о за д и  о с н о в а н и я  я зы к а  м еж д у  д в у м я  с к л а д к а м и  с л и ­
з и с т о й  о б о л о ч к и  л е ж и т  п р о д о л ь н о  р а с п о л о ж е н н о е  о т в е р с т и е  с з у б ч аты м и  
к р а я м и  г о р т а н н а я  щ ел ь , в е д у щ а я  в  н е б о л ь ш у ю  п о  р а зм е р а м  в ер х н ю ю  
г о р т а н ь , о н а  о гр ан и ч е н а , к а к  и  у  п р е с м ы к а ю щ и х с я , т р е м я  х р я щ а м и . Н а  
у р о в н е  г о р т а н н о й  щ ел и  н а ч и н а е т с я  г л о т к а , в ы стл ан н а я  с л и з и с т о й  о б о л о ч ­
к ой  с с и л ь н о  в ы р аж е н н о й  с к л а д ч а т о с т ь ю . Г л о т к а  н е з а м е т н о  п е р е х о д и т  в 
п и щ е в о д . В  р о т о в у ю  п о л о с т ь  о т к р ы в а ю т с я  п р о т о к и  н е с к о л ь к и х  п а р  с л ю н ­
н ы х  ж е л ез .
У  о с н о в а н и я  х в о с т а  н а  н и ж н е й  п о в е р х н о с т и  т е л а  н а х о д и т с я  п о ­
п е р е ч н а я  щ е л ь  -  о т в е р с т и е  к л о а к и , о г р а н и ч е н н о е  у з к и м  в ал и к о м  г о л о й  к о ­
ж и . Н а  с п и н н о й  п о в е р х н о с т и  у  о с н о в а н и я  х в о с т а  р а с п о л а г а е т с я  п ар н а я  
к о п ч и к о в а я  ж е л е з а . П р и  н ад а в л и в а н и и  н а  ж е л е з у  и з  с о с о ч к а  п о я в л я е т ся  
к а п е л ь к а  с ек р ет а .
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Б е д р о  и  г о л е н ь  у  г о л у б е й  (к а к  и  у  б о л ь ш и н с т в а  в и д о в  п т и ц )  п о к р ы ты  
п е р ь я м и . Ц е в к а  и  п ал ь ц ы  п о к р ы т ы  р о г о в ы м и  щ и тк а м и , гом о л о ги ч н ы м и  
ч е ш у е  п р е с м ы к а ю щ и х с я . П о с л е д н и е  ф ал а н ги  п ал ь ц ев  н ес у т  х о р о ш о  ра зв и ­
т ы е  р о г о в ы е  к о г т и . У  п т и ц  о б ы ч н о  т о л ь к о  ч е т ы р е  п ал ь ц а . О д и н  (п е р в ы й ) 
н а п р а в л е н  н а з а д  ( у  м н о г и х  в о д о п л а в а ю щ и х  и  н ек о т о р ы х  н аз ем н ы х  в и дов  
о н  н е д о р а зв и т  и л и  д а ж е  с о в с е м  р е д у ц и р о в а н ) , а  тр и  (в т о р о й  - ч е тве р т ы й ) - 
в п е р е д . Е с л и  с и л ь н о  с о гн у т ь  н о г у  г о л у б я , п ал ь ц ы  с ж и м а ю т с я , ч т о  обу­
с л о в л е н о  с п е ц и ф и ч е с к и м  д л я  п т и ц  р а сп о л о ж е н и е м  м ы ш ц  и  су х о ж и л и й , 
у п р а в л я ю щ и х  д в и ж е н и е м  п ал ь ц ев . Э т и  о с о б е н н о с т и  о б е с п е ч и в а ю т  авто м а­
т и ч е с к о е  з а ж и м а н и е  п а л ь ц е в , к о г д а  п т и ц а  с ад и тс я  н а  вет к у , и н о г а  с ги б ает­
с я  п о д  т я ж е с т ь ю  тел а .
О Б Щ А Я  Т О П О Г Р А Ф И Я  В Н У Т Р Е Н Н И Х  О Р Г А Н О В
К р о в е н о с н а я  си ст е м а
В  в е р х н е й  ч а ст и  п о л о с т и  т е л а  л е ж и т  к р у п н о е  с е р д ц е  (р и с . 3 . 15). Его 
п о к р ы в а е т  т о н к о с т е н н а я  о к о л о с е р д е ч н а я  с у м к а ; н а  н е й  и н о гд а  б ы ваю т 
т о н к и е  п л е н к и  ж и р а . В  в ер х н е й  ч а с т и  с е р д ц а  х о р о ш о  в и д н ы  д в а  отч етл и в о  
о т д е л е н н ы х  д р у г  о т  д р у г а , о т н о с и т е л ь н о  т о н к о с т е н н ы х  т е м н ы х  п ред сер ­
д и я : б о л е е  к р у п н о е  п р а в о е  и  н ес к о л ь к о  м е н ь ш е е  л ев о е . Г р а н и ц а  м еж д у  бо­
л ее  то л с т о с т е н н ы м  и  б о л ь ш и м  п о  о б ъ е м у  л ев ы м  ж е л у д о ч к о м  и  п ол н ость ю  
о т  н е г о  о т д е л е н н ы м  п р ав ы м  ж е л у д о ч к о м  в н еш н е  в ы р аж е н а  о ч е н ь  слабо. 
Т а к и м  о б р а з о м , у  п т и ц  с ер д ц е  ч е т ы р е х к а м е р н о е  (д в а  п р е д с е р д и я  и  д в а  ж е­
л у д о ч к а ) ; п р а в а я  -  в е н о з н а я  и  л е в а я  а р те р и ал ь н ая  п о л о в и н ы  с е р д ц а  и зо­
л и р о в а н ы  д р у г  о т  д р у г а , п о это м у  б о л ь ш о й  и  м ал ы й  к р у г и  к ро в о о б р а щ е н и я  
п о л н о с т ь ю  р а зо б щ е н ы .
О т  п р а в о г о  ж е л у д о ч к а  о т х о д и т  е д и н с т в е н н ы й  с о с у д  -  л ег о ч н а я  арте ­
р и я  (р и с . 3 . 18 ), с р а з у  ж е  у  с е р д ц а  р а зд е л я ю щ а я с я  н а  п р ав у ю  и  л ев у ю  ле-~ 
то ч н ы е  а р те р и и , н ес у щ и е  в ен о зн у ю  к р о в ь  с о о тв е т с т в е н н о  в  п р а в о е  и  левое 
л егк и е .
И з  л е г к и х  о к и с л е н н а я  а р те р и а л ь н а я  к р о в ь  п о  л е г о ч н ы м  в ен а м  вли ва­
е тс я  в  л е в о е  п р ед с ер д и е . П р ав ы й  ж е л у д о ч ек  -  л е г к и е  -  л е в о е  п р ед с ер д и е  - 
т а к о в  м а л ы й  к р у г  к р о в о о б р а щ е н и я . Л е в ы й  ж е л у д о ч ек  -  с о с у д ы  в сего  т е л а  - 
п р а в о е  п р е д с е р д и е  - т а к о в  б о л ьш о й  к р у г  к р о в о о б р а щ е н и я .
О т  л е в о г о  ж е л у д о ч к а  о т х о д и т  ед и н ств е н н ы й  с о с у д  - п р ав а я  д уга  аор ­
т ы  (р и с . 3 . 19). С р а зу  ж е  п о  в ы х о д е  и з  с ер д ц а  о н а  о тд ел я ет  д в а  м о щ н ы х  ар­
т е р и а л ь н ы х  с тв о л а  - п р ав у ю  и  л е в у ю  б езы м я н н ы е  а р те р и и  (ри с . 3 . 20 ; 3 . 21). 
О то сл а в  б е з ы м я н н ы е  а р те р и и , д у г а  ао р ты  п р о х о д и т  н ес к о л ьк о  в п еред  и, 
к р у т о  п о в ер н у в  н ад  п р ав ы м  б р о н х о м  н а  с п и н н у ю  сто р о н у , н ап равл я ется  на­
з а д  в д о л ь  п о зв о н о ч н о г о  с то л б а  к а к  с п и н н ая  аорта .
К а ж д а я  и з  б е з ы м я н н ы х  а р те р и й  в  с в о ю  о ч е р е д ь  д е л и т с я  н а  д в е  ветви. 
О д н а  и з  н и х  - о б щ а я  с о н н а я  а р те р и я  -  и д е т  в  гол о в у . В т о р а я  -  б о л е е  м ощ ­
н ая  п о д к л ю ч и ч н а я  а р те р и я  п о ч ти  с р а з у  ж е  (ч е р е з  2 -4  м м ) в н о в ь  разд ел я-
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Рис. 3. Вскрытый голубь с  расправленной пищеварительной системой:
1 -  пищ евод, 2  -  зоб, 3 - ж елези сты й  ж елудок, 4  - м ускульны й ж елу­
док , 5  -  п ечень, 6  двенадцатиперстная киш ка, 7 - подж елудочная ж елеза, 
8 ж елчн ы е протоки, 9  тонкая киш ка, 10 толстая киш ка, 11 слепая 
киш ка, 12 -  селезенка, 13 -  трахея, 14 -  легкие, 15 -  сердце, 16 -  почки, 
17 -  клоака, 18 -  легочная артерия, 19 -  правая дуга  аорты , 20 -  правая б е ­
зы м янная артерия, 21 -  левая безы мянная артерия 
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е тс я  н а  д в а  с тв о л а : и д у щ у ю  в  к р ы л о  п л еч е в у ю  а р те р и ю  и  в етв ящ ую ся  в 
м ы ш ц а х  г р у д и н ы  м о щ н у ю  гр у д н у ю  а р те р и ю .
О т  с п и н н о й  а о р ты  н а  у р о в н е  ж е л у д к а  о т х о д и т  в н у тр ен н о ст н ая  ар­
те р и я , а  в  4 — 6  м м  д а л е е  -  б р ы ж е е ч н а я  а р те р и я , о н и  с н а б ж аю т  к ров ью  ж е­
л у д о к  и  к и ш е ч н и к . Н а  у р о в н е  п о ч е к  с п и н н а я  а о р та  о т д е л я е т  п ар н ы е  п очеч­
н ы е  а р те р и и , з ате м  с н а б ж а ю щ и е  к р о в ь ю  з а д н и е  к о н еч н о с ти  б о л е е  круп ны е  
б е д р е н н ы е  а р те р и и  и  с е д а л и щ н ы е . П о с л е  эт о г о  с п и н н ая  а о р т а  расп ад ается  
н а  п ар н ы е  п о д в з д о ш н ы е  и н е п а р н у ю  х в о с т о в у ю  а р тер и и .
П о  б о к а м  ш е и  п р о х о д я т  п а р н ы е , о ч е н ь  м о щ н ы е  я р е м н ы е  в ен ы , не­
с у щ и е  в е н о з н у ю  к р о в ь  и з  г о л о в ы  и  ш еи . К а ж д а я  я р ем н ая  в ен а  сл и в а ет с я  с 
п л еч е в о й , и д у щ е й  и з  к р ы л а , и  к р у п н о й  г р у д н о й  в ен о й , к о т о р а я  н е с е т  кровь 
о т  гр у д н ы х  м ы ш ц . В  р е зу л ь та т е  с л и я н и я  э т и х  т р е х  в ен  с к аж д о й  с торон ы  
о б р а з у ю т с я  ш и р о к и е  и  к о р о т к и е  п е р е д н и е  п о л ы е  вен ы . П р ав а я  п еред няя  
п о л ая  в ен а  л е ж и т  к н а р у ж и  о т  п р а в о й  б езы м я н н о й  а р те р и и  и  в п ад ае т  в  пе­
р е д н и й  к р а й  п р а в о г о  п р е д с е р д и я . Л е в а я  п е р е д н я я  п о л ая  в е н а  л е ж и т  кн ару ­
ж и  о т  л е в о й  б е з ы м я н н о й  а р те р и и , д а л е е  и д е т  п о  с п и н н о й  с то р о н е  серд ц а, 
о г и б а я  л е в о е  п р е д с е р д и е , и  в п а д а е т  в  п р а в о е  п р ед с ер д и е  р я д о м  с  зад н ей  
п о л о й  в ен о й . В е н о зн а я  п а з у х а  у  п т и ц  н е  разв и та .
О т  о б л а с т и  к л о а к и  и д е т  н е с к о л ь к о  м е л к и х , н о  о т ч е т л и в о  зам етн ы х  
вен : х в о с т о в а я  и  п ар н ы е  в н у т р е н н и е  п о д в з д о ш н ы е . О н и  с л и в а ю тс я  вместе  
и  д а ю т  н а ч а л о  т р е м  в ен а м : в  б р ы ж е й к е  р я д о м  с  к и ш е ч н и к о м -п р о х о д и т  че­
р е з  б р ю ш н у ю  п о л о с т ь  и  в п а д а е т  в  п е ч е н ь  к о п ч и к о в о -б р ы ж е е ч н а я  в ен а ; две  
д р у г и е  в ен ы  - п р а в а я  и  л ев а я  в о р о т н ы е  в ен ы  п о ч е к  -  в х о д я т  в  зад н и е  отде­
л ы  п о ч ек .
В  о т л и ч и е  о т  п р е с м ы к а ю щ и х с я , у  п т и ц  т о л ь к о  ч а с т ь  к р о в и  и з  во­
р о т н ы х  в ен  п о ч е к  р а с х о д и тс я  п о  к а п и л л я р а м  п о ч е ч н о й  т к а н и ; зн ачи тел ь н о  
б о л ь ш а я  ч а с т ь  к р о в и  и д е т  п о  к р у п н ы м  с о су д ам  - п р о д о л ж е н и я м  в оротн ы х  
в ен  -  о б щ и м  п о д в з д о ш н ы м  в ен а м . П о эт о м у  г о в о р я т  о  ч а сти ч н о й  редук ц и и  
в о р о т н о й  с и с т е м ы  п о ч е к  у  п т и ц . О б щ и е  п о д в з д о ш н ы е  в ен ы  п р о х о д я т  через  
п о ч к и , п р и н и м ая  н е с у щ и е  к р о в ь  и з  з а д н и х  к о н еч н о с т ей  с е д а л и щ н ы е  и  б ед ­
р е н н ы е , а  т а к ж е  п о ч е ч н ы е  в ен ы , и , в ы й д я  и з  п о ч е к , с л и в а ю тс я  вм есте , об ­
р а зу я  з а д н ю ю  п о л у ю  в ен у . П о ч т и  с р а з у  ж е  п о сл е  с в о е г о  о б р азо в ан и я  зад ­
н я я  п о л а я  в ен а  и д е т  в  п р ав у ю  д о л ю  п е ч е н и  и  п р о х о д и т  ч е р ез  н ее , н е  отда­
в ая  к р о в ь , а  т о л ь к о  п р и н и м а я  в  с е б я  п е ч е н о ч н ы е  в ен ы . И з  п еч ен и  зад н яя  
п о л а я  в е н а  и д е т  т о л с т ы м  с тв о л о м  и  в п а д а е т  в  п р а в о е  п р ед с ер д и е .
В о р о т н а я  в ен а  п е ч е н и  о б р а з о в а н а  у ж е  у п о м и н а в ш ей с я  ко п ч и к о во ­
б р ы ж е е ч н о й  в е н о й  и  н е с к о л ь к и м и  в ен а м и , н ес у щ и м и  к р о в ь  о т  п и щ ев ари ­
т е л ь н о г о  т р а к т а . П о ч т и  с р а з у  ж е  п о с л е  с в о е г о  о б р а з о в а н и я  э т а  ш и р о к а я  ве­
н а  р а зд е л я е т с я  н а  два* к о р о т к и х  с о с у д а , в х о д я щ и х  в  п рав ую  и  л е в у ю  д ол и  
п еч ен и : з д е с ь  о н и  р а с п а д а ю т с я  н а  с и с т е м у  к а п и л л я р о в . В о р о т н а я  в ен а  пе­
ч е н и  л е ж и т  в  с к л а д к е  б р ю ш и н ы , с в я з ы в а ю щ е й  п етл ю  д вен ад ц ати п ер с тн о й  
к и ш к и  с  п р а в о й  л о п а с т ь ю  п еч ен и .
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Д ы х а т е л ь н а я  си ст е м а
Ч е р е з  н о зд р и  и  в н у т р е н н и е  о т в е р с т и я  н о зд р е й  -  х о а н ы  - в о зд у х  п о ­
п а д а е т  в  р о т о в у ю  п о л о сть . З а т е м  д ы х а т е л ь н ы й  п у т ь  и д е т  ч е р е з  го р т а н н у ю  
щ е л ь  и  в е р х н ю ю  г о р т а н ь  и  д а л е е  в  т р а х е ю  (р и с . 3 . 13). О н а  п р е д с т а в л я е т  
с о б о й  д л и н н у ю  ги б к у ю  т р у б к у , п о д д е р ж и в а е м у ю  п л о т н ы м и  х р я щ е в ы м и  
(и н о г д а  ч а с т и ч н о  о к о с т е н е в а ю щ и м и ) к о л ь ц а м и . В  с в я з и  с  у д л и н е н и е м  ш еи  
у  п т и ц  т р а х е я  зн а ч и т е л ь н о  д л и н н е е , ч е м  у  п р е с м ы к а ю щ и х с я . В о й д я  в  п о ­
л о с т ь  т е л а , о н а  н а  у р о в н е  с е р д ц а  р а зд е л я е т с я  н а  д в а  б р о н х а , в п а д а ю щ и х  в  
п р а в о е  и  л е в о е  л е г к и е  (р и с . 3 . 1.4) и  т а м  с и л ь н о  в етв я щ и х с я .
Н и ж н я я  ч а с т ь  т р а х е и  и  н а ч а л ь н ы е  у ч а с т к и  б р о н х о в  о б р а з у ю т  х а р а к ­
т е р н у ю  т о л ь к о  д л я  п т и ц  н и ж н ю ю  г о р т а н ь  г о л о с о в о й  а п п а р а т , с тр о е н и е  
к о т о р о г о  о ч е н ь  с и л ь н о  в ар ь и р у е т  у  р а з н ы х  в и д о в  п ти ц . М е ж д у  н и ж н и м  и 
в ы ш е р а с п о л о ж е н н ы м  к о л ь ц о м  т р а х е и  н атя н у т а  то н к а я  п л е н к а  - го л о со в а я  
п е р е п о н к а . О т  м е с т а  с о е д и н е н и я  б р о н х о в  в н у т р ь  п о л о с т и  н и ж н е й  г о р тан и  
в д а ет с я  х р я щ е в о й  в ы с т у п  -  к о зе л о к , о т  к о т о р о г о  к  д о р за л ь н о й  с те н к е  т р а ­
х е и  п р о х о д и т  т о н к а я  с к л а д к а  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  -  п о л у л у н н а я . К о л е б а н и я  
п о л у л у н н о й  с к л а д к и  и  г о л о с о в о й  п е р е п о н к и , в о зн и к а ю щ и е  п р и  п р о х о ж д е ­
н и и  в о зд у х а  ч е р ез  н и ж н ю ю  г о р т а н ь  п ри  в д о х е  и  в ы д о х е , с л у ж а т  и с т о ч н и ­
к о м  з в у к о в . У зк и е  п о л о с к и  б р о н х о -т р а х е й н ы х  м ы ш ц , л е ж а щ и е  п о  б о к а м  
н и ж н е й  ч а с т и  т р а х е и  и  н а ч а л ь н ы х  у ч а с т к о в  б р о н х о в , и зм е н я ю т  н ат я ж е н и е  
г о л о с о в ы х  п ер е п о н о к , м е н я я  в ы со ту  и зд а в а е м ы х  з в у к о в  и  и х  м о д у л я ц и ю .
П а р н ы е  л е г к и е  п т и ц  н ев е л и к и  п о  р а зм е р а м  и  п л о т н о  п р и к р е п л е н ы  к  
р е б р а м  п о  б о к а м  п о зв о н о ч н о г о  с то л б а . О т  л е г к и х  у  п т и ц  о т х о д я т  в о зд у ш ­
н ы е  м е ш к и , п р ед с та в л я ю щ и е  с о б о й  в ы р о сты  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  п р о х о ­
д я щ и х  ч е р е з  л е г о ч н у ю  т к а н ь  в е н т р а л ь н ы х  о т в етв л ен и й  б р о н х о в .
А к т  д ы х а н и я  у  п ти ц , к а к  и  у  в с е х  а м н и о т , о с у щ е ст в л я етс я  д в и ж е н и я ­
м и  г р у д н о й  к л ет к и . Б л аг о д ар я  с о к р а щ е н и я м  р е б е р н ы х  м ы ш ц  и  п о д в и ж н о ­
с т и  р е б е р  т е л о  г р у д и н ы  о т х о д и т  о т  п о зв о н о ч н о г о  с то л б а , о б ъ е м  п о л о с т и  
т е л а  у в е л и ч и в а е т с я , р а с т я г и в а ю т с я  эл а с т и ч н ы е  в о зд у ш н ы е  м еш к и  и  п р о ­
и с х о д и т  за с а с ы в а н и е  в о зд у х а  в  л е г к и е  и  з а д н и е  в о зд у ш н ы е  м еш к и  (за д н и е  
г р у д н ы е  и  б р ю ш н ы е ); в  р а с т я г и в а ю щ и е с я  п е р е д н и е  в о зд у ш н ы е  м еш к и  
(ш е й н ы е , м е ж к л ю ч и ч н ы й , п е р е д н и е  г р у д н ы е )  п р и  эт о м  з ас ас ы в а етс я  в о з­
д у х  и з  л е г к и х . П р и  в ы д о х е  г р у д и н а  п р и д в и г ае т ся  к  п о зв о н о ч н о м у  с то л б у , 
т е л о  г р у д и н ы  и  в н у т р е н н и е  о р г а н ы  с д а в л и в а ю т  в о зд у ш н ы е  м еш к и , и  у ж е  
п р о ш е д ш и й  ч е р е з  л е г к и е  в о зд у х  и з  п е р е д н и х  в о зд у ш н ы х  м е ш к о в  в ы д а в л и ­
в ае тся  в  т р а х е ю , в ы в о д и тся  н ар у ж у , а  с в е ж и й  в о зд у х  и з  з а д н и х  в о зд у ш н ы х  
м е ш к о в  н а г н е т а е т с я  в  л е г к и е . Т а к и м  о б р а з о м  у  п т и ц  п р а к т и ч е с к и  н еп р е ­
р ы в н о  -  и  в о  в р е м я  в д о х а  и  в о  в р ем я  в ы д о х а  -  ч е р е з  л е г к и е  и д е т  п о т о к  с ве ­
ж е г о  в о зд у х а . Т а к о е  с во е о б р а з н о е  с т р о е н и е  д ы х а т е л ь н о й  с и с т е м ы  п т и ц  
о б е с п е ч и в а е т  и н т е н с и в н о е  н а с ы щ е н и е  к р о в и  к и сл о р о д о м .
П и щ е в а р и т е л ь н а я  си ст е м а
П и щ е в а р и т е л ь н а я  с и с т е м а  н а ч и н а етс я  р о т о в о й  п о л о ст ь ю . З а  о с н о в а ­
н и ем  я з ы к а  и  г о р т а н н о й  щ ел ь ю  л е ж и т  в х о д  в  п и щ е в о д  (р и с . 3 . 1) -  д л и н ­
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н у ю , л е г к о  р а с т я ж и м у ю  т о н к о с т е н н у ю  тр у б к у , и д у щ у ю  п о д  к о ж е й  в доль 
ш еи . В  н и ж н ей  ч а с т и  ш е и  у г о л у б е й  о б р азу етс я  д в у х л о п а ст н о е  ра сш и р е н и е  
п и щ е в о д а  - з о б  (р и с . 3 . 2 ) , к о т о р ы й  с л у ж и т  д л я  н ак о п л ен и я  п и щ и  и  ее раз­
м я г ч е н и я  (сл ю н о й  и  с л и з ь ю , в ы д е л я е м о й  ж е л езам и  с те н о к  п и щ е в о д а ), а 
т а к ж е  и  ч а с т и ч н о г о  е е  п е р е в а р и в а н и я  ф ер м ен та м и , з аб р ас ы в а ем ы м и  из ж е­
л е з и с т о г о  ж е л у д к а . В  п е р и о д  в ы к а р м л и в а н и я  п тен ц о в  у  в зр о с л ы х  голубей  
у с и л е н н о  д е л я щ и е с я  к л е т к и  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  зо б а  с л у щ и в аю т ся  в  его  
п р о с в е т , о б р а з у я  т в о р о ж и с т у ю  м ас су  (« м о л о ч к о » ) , о тр ы ж к о й  к о то р о го  го­
л у б и  в ы к а р м л и в а ю т  п тен ц ов .
П р о д о л ж а ю щ и й с я  п о с л е  з о б а  к о р о тк и й  у ч а с т о к  п и щ е в о д а  б е з  резкой  
в н е ш н е й  г р а н и ц ы  п е р е х о д и т  в  б о л е е  т о л с т о с т е н н ы й  ж е л ези сты й  ж ел удок  
(р и с . 3 . 3 ), п е р е х о д я щ и й  в  р е зк о  о т  н ег о  о тг р ан и ч е н н ы й  м у ск у л ьн ы й  ж е ­
л у д о к  (р и с . 3 . 4 ) ,  и м е ю щ и й  п л о т н ы е , то л сты е  м ы ш еч н ы е  с те н к и . Ж ел уд ок  
п о д в е ш е н  к  с п и н н о й  с те н к е  п о л о с т и  т е л а  н а  то н к о й  с к л а д к е  б р ю ш и н ы .
О т  м у с к у л ь н о г о  ж е л у д к а  р я д о м  с  в п а д е н и е м  в  н е г о  ж е л ези ст о го  от­
х о д и т  д в е н а д ц а т и п е р с т н а я  к и ш к а  (р и с . 3 . 6 ), о б р азу ю щ а я  у зку ю  п ет л ю , ко­
т о р а я  п л о т н о  о х в а т ы в а е т  к о м п а к тн у ю , о б ы ч н о  б у р о в а то -ж ел т о в а то г о  цвета  
п о д ж е л у д о ч н у ю  ж е л е з у  (р и с . 3  7 ), о тк р ы в а ю щ у ю с я  в  д ве н ад ц ати п ер с тн у ю  
к и ш к у  т р е м я  п р о т о к ам и .
П е ч е н ь  (р и с . 3 . 5 )  п р и к р ы в а е т  ж е л ези сты й  и  б о л ьш у ю  ч а с т ь  м ус­
к у л ь н о г о  ж е л у д к а ; п р ав а я  е е  л о п а с т ь  з ам етн о  б о л ь ш е  л ев о й . Ж е л ч н о го  пу­
зы р я  у  го л у б я  н е т  (у  б о л ь ш и н с т в а  д р у г и х  в и д о в  п ти ц  ж е л ч н ы й  п у зы р ь  хо ­
р о ш о  р а зв и т ).
О к о л о  с п и н н о й  п о в е р х н о с т и  м у с к у л ьн о го  ж е л у д к а  л е ж и т  тем н о­
к р а с н а я  с е л е з е н к а  (р и с . 3 . 12).
Д в е н а д ц а т и п е р с т н а я  к и ш к а  н езам е тн о  п е р е х о д и т  в  т о н к у ю  киш ку 
(р и с . 3 . 9 ), п ет л и  к о то р о й  п о д в е ш е н ы  к  с п и н н о й  п о в ер х н о ст и  п о л о сти  тела  
н а  т о н к о й  п л е н к е  -  к и ш е ч н о й  б р ы ж ей к е . Т о н к а я  к и ш к а  п т и ц  н ам н ого  
д л и н н е е , ч е м  у  п р ес м ы к а ю щ и х ся . В  тазо в о й  о б л ас ти  то н к ая  к и ш к а  п ерехо­
д и т  в  к о р о т к у ю  п р я м у ю  к и ш к у  (рис . 3 . 10), в п ад аю щ у ю  в  к л оак у  (рис . 3 . 17). 
Н а  г р ан и ц е  м еж д у  т о н к о й  к и ш к о й  и  п р я м о й  р а сп о л о ж е н ы  к о р о тк и е  п арны е 
в ы р о сты  - с л е п ы е  к и ш к и  (рис . 3 . 11). У  б о л ьш и н ств а  п ти ц  и х  ра зм ер ы  очень 
н ев е л и к и .
В н у т р е н н я я  с те н к а  п и щ е в о д а  о б р а з у е т  м н о го ч и с л ен н ы е  п род оль н ы е  
с к л а д к и , о б е с п е ч и в а ю щ и е  е г о  л е г к у ю  р а стя ж и м о с ть . С те н к и  ж е л ези стого  
ж е л у д к а  з а м е т н о  т о л щ е  с те н о к  п и щ е в о д а . Е г о  в н у т р ен н яя  сл и зи ста я  обо­
л о ч к а  и м е е т  с е т ч а т ы й  в и д ; н а  ее  п о в ер х н о ст и  р а зб р о са н ы  м н о го ч и с л ен н ы е  
о т в е р с т и я  ж е л ез , в ы д е л я ю щ и х  п и щ е в ар и тел ь н ы е  ф ер м ен ты . М уск ульн ы й  
ж е л у д о к  и м е е т  о ч е н ь  м о щ н ы е  м у ск у л и ст ы е  с те н к и , а  е г о  в н у тр ен н яя  п о ­
в е р х н о с т ь  в ы с т л а н а  п л о т н о й  р о г о п о д о б н о й  к у ти к у л о й  -  зат в ер д е вш и м  сек­
р е т о м  ж е л е з  эт о г о  о т д е л а  ж е л у д к а . С и л ь н ы е , р и т м и ч н ы е  с о кр а щ е н и я  м ус­
к у л ь н о г о  ж е л у д к а  о б е с п е ч и в а ю т  п ер е т и р ан и е  п и щ и . Э т о м у  п ом огаю т 
с к л а д к и  и  у т о л щ е н и я  к у т и к у л ы , а  т а к ж е  к ам е ш к и , загл аты в ае м ы е  птицам и
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и з а д е р ж и в а ю щ и е с я  в  п о л о с т и  м у с к у л ь н о г о  ж е л у д к а . Д и ф ф е р е н ц и р о в к а  
ж е л у д к а  н а  д в а  о т д е л а  -  п р и с п о с о б л е н и е  д л я  о ч е н ь  с и л ь н о го  и зм е л ь ч а н и я  
п и щ и  п р и  о т с у т с т в и и  зу б о в ; о н о  о б е с п е ч и в а е т  и  б о л е е  п о л н о е , и  б о л е е  б ы ­
с т р о е  е е  п ер е в ар и в ан и е .
М о ч еп о л о в а я  с и еге м а
К а к  и  у  в се х  а м н и о т , п а р н ы е  п о ч к и  (р и с . 3 . 1 6 ; 4 . 1) п т и ц  м ст а н е ф р и -  
ч е с к о г о  т и п а . О н и  д о в о л ь н о  в ел и к и  по  р а зм е р а м , о т ч е т л и в о  д о л ь ч а т ы  
(у  го л у б я  с о с т о я т  и з  т р е х  д о л е й )  и  л е ж а т  в  у г л у б л е н и я х  т а з о в о г о  п о я са , 
т е с н о  с  н и м  с р ас та я сь . О т  в н у т р е н н е й  п о в е р х н о с т и  к аж д о й  п о ч к и  н а  гра­
н и ц е  м еж д у  п е р е д н е й  и  с р е д н е й  л о п а с т ь ю  о т х о д и т  т о н к а я  п р я м а я  т р у б о ч к а  
м о ч е т о ч н и к  (р и с . 4 . 2 ) ; о н  п р о х о д и т  с б о к у  о т  п о з в о н о ч н и к а  и  в п а д а е т  в 
к л о а к у . Н а  в ен т р а л ь н о й  п о в е р х н о с т и  п о ч е к , о к о л о  и х  п е р е д н е г о  к р а я , р а с ­
п о л а г а ю т с я  н еб о л ь ш и е , о б ы ч н о  ж е л т о го  ц в е т а  к о м п а к т н ы е  т е л ь ц а  -  н а д п о ­
ч е ч н и к и  (р и с . 4 . 4 ) ; у  с а м ц о в  о н и  о б ы ч н о  п р и к р ы т ы  с е м е н н и к а м и .
П о л о в ы е  ж е л ез ы  с а м ц о в , б е л о в а т ы е  и л и  т е м н о -б у р ы е  п а р н ы е  о в ал ь ­
н ы е  с е м е н н и к и  (р и с . 4 . 5 ) , л е ж а т  о к о л о  п е р е д н и х  к о н ц о в  п о ч е к . К  в н у т р ен ­
н ей  п о в ер х н о сти  к а ж д о г о  с е м е н н и к а  п р и м ы к а е т  о ч е н ь  н е б о л ь ш о е , п л о х о  
в и д и м о е  в зд у т и е  -  п р и д а т о к  с е м е н н и к а  (р и с . 4 . 6 ) , п р е д с та в л я ю щ и й  с о б о й  
о с та т о к  м е з о н е ф р и ч е с к о й  п о ч к и . О т  п р и д а т к а  с е м е н н и к а  о т х о д и т  т о н к и й  
с е м я п р о в о д  (р и с . 4 . 7 ), г о м о л о г и ч н ы й  в о л ь ф о в у  к ан а л у . С е м я п р о в о д ы  и д у т  
п а р а л л е л ь н о  м о ч ет о ч н и к а м  п о  с п и н н о й  с т о р о н е  б р ю ш н о й  п о л о с т и  и  п ер е д  
в п ад ен и ем  в  к л о ак у  о б р а з у ю т  н е б о л ь ш и е  р а с ш и р е н и я  -  с е м е н н ы е  п у зы р ь к и  
(р и с . 4 . 8 ), с л у ж ащ и е  р е зе р в у а р а м и  д л я  з р е л ы х  с п е р м а т о з о и д о в .
У  с ам о к  у  п ер е д н е й  д о л и  л е в о й  п о ч к и  л е ж и т  н е п а р н ы й , и м е ю щ и й  
з е р н и с т о е  с тр о е н и е  я и ч н и к  (р и с . 4 . 9 ) ; п р а в ы й  я и ч н и к  у  п т и ц  р е д у ц и р у ет с я . 
К  п е р и о д у  р а зм н о ж е н и я  з е р н и с т о с т ь  я и ч н и к а  с и л ь н о  у в е л и ч и в а е т с я , и  с та ­
н о в я т с я  я с н о  р а зл и ч и м ы м и  о т д е л ь н ы е  ф о л л и к у л ы , в н у т р и  к о т о р ы х  ф о р м и ­
р у ю т с я  б о г аты е  ж е л тк о м  я й ц е к л е т к и . В  с в я з и  с р е д у к ц и е й  п р а в о г о  я и ч н и к а  
р е д у ц и р у е т с я  и  п р ав ы й  я й ц е в о д  (у  н е к о т о р ы х  с а м о к  и н о гд а  б ы в а е т  зам ет е н  
е г о  р у д и м е н т ) . Л е в ы й  я й ц е в о д  (р и с . 4 . 10) г о м о л о г  м ю л л е р о в а  к ан ал а  
п р е д с та в л я е т  с о б о й  д л и н н у ю  т р у б к у , ш и р о к о й  в о р о н к о й  (р и с . 4 . 11) о т ­
к р ы в а ю щ у ю с я  в  п о л о с т ь  т е л а  о к о л о  в е р ш и н ы  л е в о й  п о ч к и . З а д н и й  к о н ец  
я й ц е в о д а  (м а т о ч н ы й  о т д е л )  з а м е т н о  у т о л щ е н  и  в п а д а е т  в  л е в у ю  п о л о в и н у  
к л о ак и .
В н е  п е р и о д а  р а зм н о ж ен и я  я й ц е в о д  и м е е т  в и д  то н к о й  т р у б к и , п р и л е ­
г а ю щ е й  к  с п и н н о й  с то р о н е  б р ю ш н о й  п о л о с т и . К  м о м е н т у  я й ц е к л а д к и  я й ­
ц е в о д  с и л ь н о  у т о л щ а е тс я  и  у д л и н я е т с я ; о д н о в р е м е н н о  у в е л и ч и в а ю т с я  и  
р а зм е р ы  в о р о н к и . С о зр ев ш ая  я й ц е к л е т к а  ч е р е з  р а зр ы в  с те н к и  ф о л л и к у л а  
в ы п а д а е т  в  п о л о с т ь  т е л а  и  з а т е м  п о п а д а е т  в  в о р о н к у  я й ц е в о д а . Д в и ж е н и е м  
с т е н о к  в о р о н к и  я й ц е к л е т к а  перег о н я е т с я  в  я й ц е в о д , г д е  п р о и с х о д и т  о п л о ­
д о т в о р е н и е . С о к р а щ е н и я м и  с те н о к  я й ц е в о д а  я й ц о  п е р е д в и г а е т с я  п о  н а ­
п р а в л е н и ю  к  к л о а к е , и  в о к р у г  н е г о  з а  с ч е т  в ы д е л е н и й  ж е л е з  с т е н о к  я й ц е ­
в о д а  ф о р м и р у ю т с я  с л о ж н ы е  о б о л о ч к и : т о л с т а я  б е л к о в а я  о б о л о ч к а  -  с о б с т ­
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в е н н о  б е л о к  я й ц а , т о н е н ь к и е  п л ен к и  п о д с к о р л у п о в ы х  о б о л о ч е к  и  и зв е стк о ­
в ая  о б о л о ч к а .
К л о а к а  (р и с . 4 . 3 )  п о л о с т ь , в  к о т о р у ю  о тк р ы в а ю тся  п р я м а я  к и ш к а , 
п а р н ы е  м о ч е т о ч н и к и  и п ар н ы е  с ем я п р о в о д ы  (у  с ам ц о в )  и л и  н е п а р н ы й  я й ­
ц е в о д  (у  с а м о к ). М о ч е в о го  п у зы р я  у  п т и ц  н е т , и  п о п ад аю щ ая  п о  м о ч ет о ч ­
н и к а м  в  к л о ак у  м о ч а  в ы в о д и тся  н е п о с р е д с т в е н н о  н ар у ж у . В  за д н и й  отдел  
к л о а к и  в п а д а е т  п р о т о к  л е ж а щ е й  н а  е е  с п и н н о й  п о в ер х н о сти  ф аб р и ц и е в о й  
с у м к и . О н а  х о р о ш о  р а зв и та  у  п тен ц о в , з а т е м  с и л ь н о  у м ен ьш а етс я  и  об ы ч ­
н о  и с ч е з а е т  у  п т и ц , д о с т и г ш и х  п о л о в о й  зр ел о с ти . Ф а б р и ц и е в а  с у м к а  слу ­
ж и т  о р г а н о м , п р о д у ц и р у ю щ и м  л и м ф а т и ч е с к и е  к л етк и . К л о а к а  о тк р ы ва етс я  
н а р у ж у  п о п е р е ч н ы м  о тв ер с ти ем , в  с те н к а х  к о т о р о г о  р а сп о л аг а ю тс я  отк р ы ­
в а ю щ и е  и  з а к р ы в а ю щ и е  е г о  м ы ш ц ы .
Рис. 4 . М очеполовая систем а голубя: А  - сам ец; Б  - самка:
' 1 почки, 2  мочеточник, 3 полость клоаки, 4  надпочечник, 
5 сем енник, 6  придаток сем енника, 7  -  сем япровод, 8 - сем енной пузы­
рек, 9  -  яичник, 10 - левы й яйцевод, 11 -  ворон ка яйцевода, 12 -  остаток ре­
дуцированного  правого яйцевода, 13 -  прямая киш ка, 14 м очевое отвер­
сти е, 15 - половое отверстие
Т е м а  15. С К Е Л Е Т  П Т И Ц Ы
С И С Т Е М А Т И Ч Е С К О Е  П О Л О Ж Е Н И Е  О Б Ъ Е К Т А
П о д т и п  П о зв о н о ч н ы е , V er te b ra ta
К л а с с  П т и ц ы , A ves
О т р я д  В о р о б ь и н о о б р а з н ы е , P a sse rifo rm e s
П р е д с т а в и т е л ь  -  С е р ая  в о р о н а , C o rv u s  c o ro n e  L .
М А Т Е Р И А Л  И  О Б О Р У Д О В А Н И Е
Д л я  за н я т и й  в аж н о  и м е т ь  х о т я  б ы  о д и н  с м о н т и р о в а н н ы й  с к е л е т  п ти ­
цы .
Н а  о д н о г о  -  д в у х  с ту д е н т о в  н ео б х о д и м ы :
Р а з б о р н ы й  с к е л е т  в о р о н ы  - 1 к о м п л е к т .
П р е п а р и р о в а л ь н ы е  и г л ы  - 2 .
З А Д А Н И Е
У я с н и т ь  о с о б е н н о с т и  с тр о е н и я  с к е л е т а  п т и ц . С д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  
р и су н к и :
1. Ч е р е п  в о р о н ы  сбок у .
2. Ч е р е п  в о р о н ы  с н и зу .
3 . С к е л е т  т у л о в и щ а  с б о к у  (в к л ю ч а я  п о зв о н о ч н ы й  с т о л б , п о я с  п е р е д ­
н и х  к о н е ч н о с т е й , г р у д и н у , р е б р а , т а з о в ы й  п оя с).
4 . С к е л е т  к р ы л а .
5. С к е л е т  за д н е й  к о н еч н о с т и .
О П И С А Н И Е  С К Е Л Е Т А
В  с к е л е т е  п ти ц  о т ч е т л и в о  в ы р а ж е н ы  ч е р ты , с в я з а н н ы е  с  п р и с п о ­
с о б л е н и е м  к  п о л ету . П л о с к и е  к о с т и  о б ы ч н о  о ч е н ь  т о н к и е , г у б ч ат ы е . В 
б о л ь ш и х  т р у б ч а т ы х  к о с т я х  х о р о ш о  р а зв и т ы  п о л о сти , з а п о л н е н н ы е  и л и  к о ­
с тн ы м  м о зг о м , и л и  в о зд у х о м . В с е  э т о  о б е с п е ч и в а е т  п о в ы ш е н н у ю  п р о ч ­
н о с т ь  с к е л е т а  и  з а м е т н о  о б л е г ч а е т  е го . Н у ж н о , о д н а к о , и м е т ь  в  в и д у , ч то  
о б щ а я  м а с с а  с к е л ета  п т и ц  с о с т а в л я е т  8 -1 8 %  о т  м ас сы  т е л а , т . е . п р и м е р н о  
с то л ь к о  ж е , с к о л ь к о  и  у  м л е к о п и т а ю щ и х  (6 -1 4 %  в е с а  т е л а ) , х о т я  у  п о с л е д ­
н и х  к о ст и  т о л щ е , а  в о зд у ш н ы е  п о л о с т и  в  н и х  о т с у т с т в у ю т . Э т о  о б ъ я с н я е т ­
с я  т ем , ч т о  у  п т и ц  зн а ч и т е л ь н о  б о л ь ш е  о т н о с и т е л ь н а я  д л и н а  с к е л е т н ы х  
эл е м е н т о в  к о н е ч н о с т е й  и  н е к о т о р ы х  д р у г и х  к остей .
С к е л е т  п т и ц  п о д р а з д е л я е т с я  н а  о с е в о й  с к е л е т , г р у д н у ю  к л е т к у  (гр у ­
д и н а  и  р е б р а ) ,  ч е р е п , с к е л е т  к о н е ч н о с т е й  и  и х  п о я со в .
О с е в о й  с к е л е т
О с е в о й  с к е л е т , и л и  п о зв о н о ч н ы й  с то л б , к а к  и у  п р е с м ы к а ю щ и х с я , 
р а зд е л я е т с я  н а  п я т ь  о т д е л о в : ш е й н ы й , гр у д н о й , п о я с н и ч н ы й , к р е с т ц о в ы й  и  
х в о ст о в о й .
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Ш е й н ы й  о т д е л  о ч е н ь  п о д в и ж е н  (п т и ц ы  л е г к о  п о в о р ач и в аю т  гол ову  
н а  1 80°, н е к о т о р ы е  д а ж е  н а  2 7 0 °) . Ч и с л о  ш ей н ы х  п о зв о н к о в  в ар ь и р у ет  в 
ш и р о к и х  п р е д е л а х : о т  11 (п о п у г а и )  д о  2 3 -2 5  (л еб ед и , у т к и ); у  в о р о н ы , го ­
л у б я  14 ш е й н ы х  п о зв о н к о в . •
П е р в ы й  ш е й н ы й  п о зв о н о к  -  а т л а с , и л и  а тл а н т , и м е е т  ф о р м у  кольц а. 
Н а  н и ж н е й  ч а с т и  е г о  п ер е д н е й  п о в е р х н о с т и  е с т ь  гл у б о к а я  с о ч л ен о в н ая  ям ­
к а , в  к о т о р у ю  в х о д и т  з а т ы л о ч н ы й  м ы щ е л о к  ч е р еп а ; н а  н и ж н е й  за д н е й  по­
в ер х н о с т и  -  с о ч л е н о в н а я  п л о ск о с т ь  д л я  с о е д и н е н и я  с  тел о м  в т о р о г о  ш ей н о­
го  п о зв о н к а . П р о с в е т  п о л о ст и  к о л ь ц а  п о п ер е ч н о й  с у х о ж и л ьн о й , об ы ч н о  
о к о с т е н е в а ю щ е й  с в я зк о й  р а зд е л е н  н а  д в е  ч а сти : ч е р е з  в ер х н ю ю  п р о х о д и т  
с п и н н о й  м о зг , а  в  н и ж н е й  п о м е щ а е т с я  з у б о в и д н ы й  о тр о сто к  в то р о го  по­
зв о н к а .
В т о р о й  ш е й н ы й  п о зв о н о к  -  эп и с т р о ф е й  -  и м е е т  х о р о ш о  р а зв и т о е  т е ­
л о  с  н ап р а в л е н н ы м  в п е р е д  з у б о в и д н ы м  о т р о с т к о м . П о  п р о и сх о ж д е н и ю  зу ­
б о в и д н ы й  о т р о с т о к , в и д и м о , т е л о  п е р в о г о  п о зв о н к а , о б о со б и в ш е ес я  о т  не­
г о  и  с р о с ш е е с я  с  те л о м  в т о р о г о  п о зв о н к а . С б о к у  р а сп о л о ж е н ы  п о п ер е ч н ы е  
о т р о с ш и ; к  н и м  к р е п я т с я  ш е й н ы е  м ы ш ц ы , с о ед и н я ю щ и е  в т о р о й  п озв он ок  
с  з а т ы л о ч н ы м  о т д е л о м  ч е р е п а  и  д р у г и м и  ш ей н ы м и  п о зв о н к ам и . Н а д  телом  
п о зв о н к а  р а с п о л о ж е н а  х о р о ш о  р а зв и т а я  в ер х н я я  д у г а , ч е р ез  п р о с в е т  к о т о ­
р о й  п р о х о д и т  с п и н н о й  м озг .
О с т а л ь н ы е  ш е й н ы е  п о зв о н к и  и м е ю т  гет е р о ц ел ь н о е  с тр о е н и е : д о ­
в о л ь н о  д л и н н о е  т е л о  к а ж д о г о  п о зв о н к а  н а  п ер е д н е й  и  зад н ей  с то р о н е  и м е­
е т  с е д л о в и д н ы е  с о ч л ен о в н ы е  п о в е р х н о с т и . Т а к о й  х а р а к т е р  с о чл ен ен и я  
о б е с п е ч и в а е т  зн а ч и т е л ь н у ю  п о д в и ж н о с т ь  п о зв о н к о в  д р у г  от н о си те л ь н о  
д р у г а  к а к  в  в е р т и к а л ь н о й , т а к  и  в  го р и зо н т а л ь н о й  п л о ск о с т ях . Э т о  н аряд у  
с о  с л о ж н о й  с и с тем о й  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х  ш е й н ы х  м ы ш ц  п р и д а е т  б о л ь­
ш у ю  п о д в и ж н о с т ь  ш еи , ч т о  о ч е н ь  в а ж н о  д л я  п т и ц  (к о м п е н с а ц и я  н еп од ­
в и ж н о го  с к е л е т а  ту л о в и щ а , в о зм о ж н о с т ь  м е н я т ь  п о л о ж е н и е  ц е н т р а  тяж е­
с т и  в  п о л е т е , с г и б а я  и  в ы п р я м л яя  ш е ю , в о зм о ж н о с т ь  с л о ж н ы х  д ви ж ен и й  
г о л о в ы  п р и  ч и с т к е  о п е р е н и я , п о с т р о й к е  г н е з д а  и  т . п .).
Н а д  те л о м  п о зв о н к а  р а с п о л о ж е н а  в ер х н я я  д у г а , зак ан ч и в а ю щ а яс я  ос­
т и с т ы м  о т р о с т к о м ; в  к ан а л е  д у г и  п р о х о д и т  с п и н н о й  м о зг . О т  п еред н ей  и 
з а д н е й  п о в е р х н о с т и  д у г и  о т х о д я т  п а р н ы е  с о ч л е н о в н ы е  о т р о ст к и , соед и ­
н я ю щ и е с я  с  т а к и м и  ж е  о т р о с т к а м и  с о с е д н и х  п озв о н к о в .
Т а к о й  т и п  с о ч л ен ен и я  о б е с п е ч и в а е т  п р о ч н о с т ь  с о ед и н е н и я  п о зв о н ­
к о в  д р у г  с  д р у г о м  п р и  с о х р а н е н и и  зн а ч и тел ь н о й  п о д ви ж н о с ти . О т  бок овой  
п о в е р х н о с т и  т е л  п о зв о н к о в  о т х о д я т  к о р о т к и е  п о п е р е ч н ы е  отр о ст к и . П ти ­
ц ы , к а к  и  п р е с м ы к а ю щ и е с я , и м е ю т  ш е й н ы е  р е б р а ; он и  р у д и м е н т а р н ы , и 
т о л ь к о  п о с л е д н и е  о д н о  - д в а  ш е й н ы х  р е б р а  д о с т а т о ч н о  д л и н н ы  и  п о д ви ж ­
ны  (р и с . 1. 5 ) , н о  н е  д о х о д я т  д о  г р у д и н ы . Ш е й н о е  р е б р о  п р и р ас т ае т  своей  
г о л о в к о й  к  т е л у  п о зв о н к а , а  б у г о р к о м  - к  п о п е р е ч н о м у  от р о ст к у . Т ак и м  пу­
т е м  о б р а з у ю т с я  п о зв о н о ч н ы е  о т в е р с т и я , с о зд аю щ и е  с  о б е и х  с то р о н  ш еи 
к а н а л , п о  к о т о р о м у  п р о х о д я т  п о зв о н о ч н а я  а р те р и я  и  ш ей н ы й  с и м п ати ч е с-
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Рис. 1. С к ел ет  туловищ а вороны  сбоку:
I -  п оследн и е ш ейны е позвонки, 2  -  сросш иеся грудны е позвонки  (спинная 
кость), 3 - ш ей н ы е ребра, 4  - грудны е ребра, 5 - крю чковидны й отросток, 6  - тело  
грудины , 7 -  киль грудины , 8 слож н ы й  крестец , 9  подвиж ны е хвостовы е по­
звонки , 10 -  пигостиль, 11 -  коракоид, 12 -  вилочка, 13 -  лопатка , 14 -  суставная 
впадина д л я  головки  плеча, 15 подвздош ная кость, 16 седалищ ная кость, 
17 -  л обковая кость, 18 - вертлуж ная вп ади на дл я  сочленения с  головкой  бедра
к и й  н е р в . Э т а  к о с т н а я  з а щ и та  а р те р и и  и  н е р в а  о с о б е н н о  в а ж н а  п р и  д л и н ­
н о й , о ч е н ь  п о д в и ж н о й  ш ее .
Г  р у д н о й  о т д е л  у  в о р о н ы  п р е д с та в л е н  ш ес ть ю  п о зв о н к ам и  (у д р у г и х  
в и д о в  п т и ц  и х  ч и с л о  в ар ь и р у е т  о т  3 д о  10), к о т о р ы е , к а к  и  у  б о л ь ш и н с т в а  
п т и ц , с р а с т а ю т с я  д р у г  с  д р у г о м , о б р а з у я  с п и н н у ю  к о ст ь  (р и с . 1. 2 ).
К  г р у д н ы м  п о зв о н к а м  п о д в и ж н о  п р и ч л е н я ю т с я  г р у д н ы е  р е б р а  
(р и с . 1. 4 ) ;  ч и с л о  и х  п а р  р а в н о  ч и с л у  г р у д н ы х  п озв о н к о в . Э то  п л о с к и е , 
с л е г к а  и зо г н у т ы е  к о ст н ы е  п л а с т и н к и , с о с т о я щ и е  из д в у х  п о д в и ж н о  с о е д и ­
н е н н ы х  д р у г  с  д р у г о м  о т д е л о в  с п и н н о г о  и  б р ю ш н о г о . В е р х н и й  к о н е ц  
с п и н н о г о  о т д е л а  р е б р а  и м е е т  д в а  с о ч л е н о в н ы х  о т р о ст к а : б у г о р о к , п р и ч л е-  
н я ю щ и й с я  к  п о п е р е ч н о м у  о т р о с т к у , и  го л о в к у , с о ч л е н я ю щ у ю с я  с  т е л о м  
п о зв о н к а . Н и ж н и й  к о н е ц  б р ю ш н о г о  о т д е л а  р е б р а  п о д в и ж н о  с о ч л е н я е т с я  с 
т е л о м  г р у д и н ы  (р и с . 1 .6 ) .  П о д в и ж н о е  с о е д и н е н и е  р е б е р  с  г р у д и н о й  и  п о ­
з в о н о ч н ы м  с т о л б о м  в м е сте  с п о д в и ж н ы м  с о ч л е н е н и е м  с п и н н о г о  и  б р ю ш ­
н о г о  о т д е л о в  р е б р а  о б е с п е ч и в а е т  в о зм о ж н о с т ь  зн а ч и т е л ь н ы х  и зм е н е н и й  
о б ъ е м а  п о л о с т и  т е л а  п у тем  о п у с к а н и я  гр у д и н ы  в н и з  и  п о д н и м а н и я  ее
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к в ер х у . Э т а  п о д в и ж н о с т ь  в о зм о ж н а  б л а г о д а р я  с и л ь н о  р а зв и т о й  ре б е р н о й  
м у ск у л ат у р е . Ж е с т к о с т ь  г р у д н о й  к л е т к и  у с и л и в ае тся  к о ст н ы м и  об р азо в а ­
н и я м и  -  к р ю ч к о в и д н ы м и  о т р о с т к а м и  (р и с . 1. 5). р е б е р , у к р еп л я ю щ и м и ся  на  
с п и н н о м  о т д е л е  и  н а л е г а ю щ и м и  н а  п о сл е д у ю щ ее  ребро .
Г р у д и н а , и л и  г р у д н а я  к о с т ь  (р и с . 1 . 5 ) -  ш и р о к а я  и  д л и н н а я , вогнутая  
и зн у т р и  к о с т н а я  п л ас т и н к а , н е с у щ а я  п о  с р е д н е й  л и н и и  в ы со к и й  к о стн ы й  
г р е б е н ь  - к и л ь  г р у д и н ы  (р и с . 1. 7). Р е з к о е  у в ел и ч е н и е  п о в ер х н о сти  гр у д и ­
н ы , о б у с л о в л е н н о е  к ак  ее  р а зр а с т а н и е м , т а к  и  о б р азо в ан и ем  к и л я , -  п рям ое  
п р и с п о с о б л е н и е  к  п о л ету ; о н о  о б е с п е ч и в а е т  в о зм о ж н о с ть  «п ри креп лен и я 
м о щ н ы х  м ы ш ц , п р и в о д я щ и х  в  д в и ж е н и е  к р ы л о . Н а  п ер е д н е м  к о н ц е  гр у д и ­
н ы  п о  б о к а м  к и л я  р а с п о л о ж е н ы  б о л ь ш и е  с о ч л ен о в н ы е  п л о щ а д к и , о б ес п е ­
ч и в а ю щ и е  п р о ч н о е  п р и к р е п л е н и е  к  т е л у  гр у д и н ы  к о р а к о и д о в  (р и с . 1. 11). 
Н а  б о к о в ы х  к р а я х  г р у д и н ы  р а зм е щ а ю т с я  м ел к и е  у г л у б л е н и я , к оторы е 
с л у ж а т  д л я  с о ч л е н е н и я  с  н и ж н и м и  к о н ц а м и  б р ю ш н ы х  о т д е л о в  ре б е р .
З а  г р у д н ы м  о т д ел о м  п о зв о н о ч н о г о  с то л б а  р а сп о л о ж е н  с л о ж н ы й  кре­
с т е ц  (р и с . 1. 5 ), п р ед с та в л я ю щ и й  с о б о й  с л и в ш и е с я  в  о б щ у ю  м о н о л и тн у ю  
к о с т ь  в с е  п о я с н и ч н ы е  ( у  в о р о н  и  г о л у б е й  -  6 ) , в се  к р е с т ц о в ы е  (п о ч ти  у  всех  
в и д о в  п т и ц  -  2 )  и  ч а с т ь  х в о сто в ы х  (3— 8 ) п озв о н к о в . С л о ж н ы й  к р ес тец  не­
п о д в и ж н о  с р а с та е тс я  с  п о сл е д н и м  гр у д н ы м  п о зв о н к о м . Г р а н и ц ы  м еж д у 
о т д е л а м и  в  с л о ж н о м  к р ес т ц е  п р о в ес ти  т р у д н о ; к р ес т ц о вы е  п о зв о н к и  б ы ­
в а ю т  з а м е т н ы  л и ш ь  п о  о т в ер с т и я м  м еж д у  и х  п о п ер е ч н ы м и  о тр о ст к а м и  и 
п о д в з д о ш н ы м и  к о ст я м и . К о с т и  т а з о в о г о  п о я с а  т ак ж е  н е п о д в и ж н о  с р ас та ­
ю т с я  с  п о зв о н к а м и  сл о ж н о го  к рес тц а .
Б л а г о д а р я  с р а с та н и я м  п о зв о н к о в  т у л о в и щ н ы й  у ч а с т о к  о с е в о г о  с ке ­
л е т а  п т и ц  п р е д с та в л я е т  с о б о й  п р о ч н о е , м о н о л и тн о е  о б р азо в ан и е , об ес п е ­
ч и в а ю щ е е  н е п о д в и ж н о с т ь  т у л о в и щ а , ч т о  к р ай н е  в аж н о  п р и  п о л ете . О бра­
з о в а н и е  с л о ж н о го  к р е с т ц а , с л и в ш ег о ся  с  к остя м и  т а з о в о г о  п о я са , со зд ает  
п р о ч н у ю  о п о р у  д л я  з а д н и х  к о н е ч н о с т е й , н а  к о т о р ы е  д а в и т  в ся  тя ж е с т ь  тел а  
п р и  д в и ж е н и и  п т и ц ы  п о  зем л е .
Ч и с л о  с в о б о д н ы х , п о д в и ж н о  с о ед и н е н н ы х  д р у г  с  д р у г о м  хв остов ы х  
п о зв о н к о в  (р и с . 1. 9 ), у  п т и ц  н ев е л и к о  ( о т  5 д о  9 ; у  в о р о н ы  и  голубя  -  
о б ы ч н о  7 ). П о с л е д н и е  х в о сто в ы е  п о зв о н к и  (4 -8 )  сл и в а ю тс я  в  в ерти к ал ьн о  
у п л о щ е н н у ю  п л а с т и н к у  к о п ч и к о в у ю  к о с т ь  (р и с . 1. 10), к  б о к о в ы м  п о ­
в е р х н о с т я м  к о т о р о й  в е е р о м  п р и к р е п л я ю т с я  о с н о в а н и я  р у л е в ы х  п ерьев. 
У к о р о ч е н и е  х в о с т о в о г о  с к е л е т а  у в е л и ч и в а е т  о б щ у ю  к о м п а к т н о с т ь  тел а  
( в а ж н о  а э р о д и н а м и ч е с к и ) . Х а р а к т е р  п р и к р е п л ен и я  р у л е в ы х  п е р ь е в  п о зв о ­
л я е т  и с п о л ь зо в а т ь  х в о с т  в  п о л ете  (д о б а в о ч н а я  н ес у щ а я  п л о ск о с ть )  и  при  
п о с а д к е  (т о р м о ж ен и е) .
Ч е р е п
Ч е р е п  п т и ц  т р о п и б а за л ь н о г о  т и п а  ( м о з г  н е  л е ж и т  м еж д у  г л азн и ц а­
м и ) . П о  с р а в н е н и ю  с  п р ес м ы к а ю щ и м и с я  р е зк о  б р о са ет с я  в  г л аза  зн а ч и ­
т е л ь н о е  у в е л и ч е н и е  о б ъ е м а  м о зг о в о й  п о л о ст и , б о л ьш и е  г л азн и ц ы , п оя вл е­
н и е  к л ю в а , п о л н о е  и с ч е з н о в е н и е  з у б о в , у  б о л ь ш и н с т в а  п ти ц  зам етн о е
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с м е щ е н и е  в н и з  б о л ь ш о г о  з а т ы л о ч н о г о  о тв ер с т и я . К о с ти  че р еп а  н а с то л ьк о  
т о н к и , ч т о  с о е д и н е н и е  и х  д р у г  с  д р у г о м  п р и  п о м о щ и  ш во в  с та н о в и тс я  н е ­
в о зм о ж н ы м . П о эт о м у  у  п т и ц  б о л ь ш и н с т в о  к о сте й  ч е р е п а  с л и в а ет с я  д р у г  с  
д р у г о м ; г р а н и ц ы  м е ж д у  о т д е л ь н ы м и  к о с т я м и  х о р о ш о  в и д н ы  т о л ь к о  н а  ч е ­
р е п е  п тен ц о в . Т о н к и е  к о с т и  и  р е д у к ц и я  з у б о в  с и л ь н о  о б л е г ч а ю т  с к е л е т  г о ­
л о в ы . В  т о  ж е  в р ем я  б л а г о д а р я  с л о ж н о й  г у б ч ат о й  в н у т р ен н ей  с тр у к т у р е  
к о с т и  ч е р е п а  с о х р а н я ю т  б о л ь ш у ю  п р о ч н о ст ь .
Ч е р е п  д е л и т с я  н а  м о зг о в о й  ч е р еп , в к л ю ч аю щ и й  с о б с т в е н н о  м о зг о ­
в у ю  (ч е р е п н у ю )  к о р о б к у , н о с о в о й  о т д е л  и  о б л ас т ь  гл азн и ц , и  в и с ц е р а л ь ­
н ы й  ч е р е п , к  к о т о р о м у  о т н о с я т с я  ч е л ю с т и  (к л ю в ) , к о сти  н ёб а  и  п о д ъ я зы ч ­
н ы й  а п п а р ат .
Н а ч н е м  р а с с м о т р е н и е  ч е р е п а  с  за т ы л о ч н о й  о б л ас ти . Н а  з а д н е ­
н и ж н е й  с те н к е  ч е р е п н о й  к о р о б к и  н ах о д и тся  б о л ьш о е  за т ы л о ч н о е  о т ­
в е р с т и е  (р и с . 2 . 7 ), о к р у ж е н н о е  ч е т ы р ь м я  с р о сш и м и ся  з ат ы л о ч н ы м и  к о с ­
тя м и . В е н т р а л ь н о  р а с п о л о ж е н а  о с н о в н а я  зат ы л о ч н ая  к о сть  (р и с . 2 . 2 ) , п о  
б о к а м  - п а р н ы е  б о к о в ы е  з а т ы л о ч н ы е  к о с т и  (р и с . 2 . 3 ). О сн о в н ая  и  б о к о в ы е  
з а т ы л о ч н ы е  к о с т и  о б р а з у ю т  е д и н с т в е н н ы й , к ак  и  у  п р ес м ы к а ю щ и х ся , з а ­
т ы л о ч н ы й  м ы щ е л о к  (р и с . 2 . 5 ), с о ч л е н я ю щ и й  ч е р е п  с  п ер в ы м  ш ей н ы м  п о ­
зв о н к о м . Н а д  з а т ы л о ч н ы м  о т в е р с т и е м  р а с п о л ага ет с я  в ер х н я я  зат ы л о ч н ая  
к о с т ь  (р и с . 2 . 4 ).
С п е р е д и  о т  в е р х н е й  и  б о к о в ы х  з а т ы л о ч н ы х  к остей  л е ж а т  п а р н ы е  те ­
м е н н ы е  к о с т и  (р и с . 2 . 6 ). К р ы ш у  ч е р е п а  н а д  гл азн и ц а м и , в е р х н и е  и  з ад н и е  
с те н к и  г л а з н и ц  и  в с ю  п е р е д н ю ю  ч а с т ь  м о зг о в о й  к о р о б к и  о б р а з у ю т  д л и н ­
н ы е  и  ш и р о к и е  л о б н ы е  к о с т и  (р и с . 2 . 7 ). В п е р е д и  л о б н ы х  к о с т е й  у  о с н о в а ­
н и я  к л ю в а  л е ж а т  п а р н ы е  н о с о в ы е  к о ст и  (р и с . 2 . 5 )  с  д в у м я  о т р о с т к а м и :, 
в е р х н и й  и д е т  в п е р е д  с б о к у  о т  г р е б н я  к л ю в а  и  о г р а н и ч и в а е т  н о с о в о е  о т в е р ­
с т и е  с в е р х у , ч е л ю с т н о й  -  в п е р е д  и  в н и з  к  в ер х н е ч ел ю с тн о й  к о с т и  и  о г р а ­
н и ч и в а е т  н о с о в о е  о т в е р с т и е  с за д и . Б о к о в у ю  ч а ст ь  мозг о в о й  к о р о б к и  о б р а ­
з у ю т  п а р н ы е  к р у п н ы е  ч е ш у й ч а т ы е  к о с т и  (р и с . 2 . 5 ), л е ж а щ и е  к н и зу  о т  
л о б н ы х  и  с п е р е д и  о т  т е м е н н ы х  и б о к о в ы х  з а т ы л о ч н ы х  к о сте й . В е р х н я я  в и ­
с о ч н а я  д у г а  у  п т и ц  о т с у т с т в у е т . Ч е ш у й ч а т а я  к о с т ь  п р и к р ы в а е т  у ш н ы е  к о с ­
т и ,  к о т о р ы е  с р а с та ю т с я  в м е с т е  и  о б р а з у ю т  к о стн ы е  с те н к и  с р е д н е г о  и 
в н у т р е н н е г о  у х а ; с н а р у ж и  о н и  о б ы ч н о  н е  в и д н ы . П р и  х о р о ш ей  п р е п а р и -  
р о в к е  ч е р е п а  в  ц е н т р е  у ш н о г о  п р о х о д а  (р и с . 2 . 10) б ы в а е т  в и д е н  к о н ец  
то н к о й  с т о л б ч а т о й  к о с т о ч к и  (и л и  с т р е м е ч к а ), о б р аз о в ав ш и й с я  в  р е зу л ь та т е  
о к о с т е н е н и я  п о д в е с к а  -  в е р х н е го  эл е м е н т а  п о д ъ я зы ч н о й  д у ги .
П е р е д н ю ю  ч а с т ь  м о зг о в о й  к о р о б к и  (я в л я ю щ е й с я  т а к ж е  з а д н е й  с те н ­
к ой  г л а з н и ц ы )  н и ж е  л о б н ы х  к о с т е й  о б р а з у ю т  н еб о л ьш и е  п а р н ы е  б о к о в ы е  
к л и н о в и д н ы е  к о с т и  (р и с . 2 . 11 ). П р а к т и ч е с к и  п о ч т и  в ся  т о н к а я  м е ж г л а з -  
н и ч н а я  п е р е г о р о д к а  п р е д с та в л е н а  н е п а р н о й  с р ед н ей  о б о н я т е л ь н о й  к о ст ь ю  
(р и с . 2 .  12 ). П ер е д н и е  с те н к и  г л а з н и ц ы  п р е д с та в л е н ы  п а р н ы м и  ( п о  о д н о й  с 
к а ж д о й  с т о р о н ы )  п р е д л о б н ы м и  к о с т я м и  (р и с . 2 . 13); у  в о р о н ы  и  д р у г и х  во -
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Рис. 2. Череп вороны: А  - сбоку; Б - с н и з у :
1 - больш ое заты лочное отверстие, 2 - основная заты лочная кость, 3 -  боковая заты лочная кость, 4  -  верхняя 
заты лочная кость, 5 - заты лочны й м ы щ елок, 6  - тем енная кость, 7 -  лобная кость , 8 - носовая кость, 9  - чеш уйчатая 
кость, 10 - наруж ны й слуховой проход, 11 -  боковая клиновидная кость, 12 - средняя обонятельная кость, 
13 - предпобная кость, 14 - предчелю стная кость, 15 - верхнечелю стная кость , 16 - скуловая кость, 17 -  квадратно­
скуловая кость, 18 - квадратная кость, 19 -  основная височная кость, 20  - клю вовидны й отросток парасф еноида, 
21 -  сош ник, 22  - нёбная кость, 23 - кры ловидная кость, 24 - зубная кость , 25 - сочленовная кость, 26 - угловая 
кость
р о б ь и н ы х  п ти ц  о н и  о ч е н ь  м ал ы , и о с н о в н у ю  ч а сть  п е р е д н е й  с те н к и  гл а з ­
н и ц ы  з а п о л н я е т  о т р о с т о к  с р е д н е й  о б о н я т е л ь н о й  кости .
К л ю в  п ти ц ы  с о с т о и т  и з  д в у х  ч астей : н ад к л ю вь я , о б р азо в ан н о го  п р ед - 
че л ю с тн ы м и , в е р х н е ч ел ю с тн ы м и  и  н о с о в ы м и  к о стя м и , и  п о д к л ю в ья . Б о л ь­
ш у ю  ч а сть  н ад к л ю вь я  с о ст ав л я ю т  с л и в ш и е ся  п ар н ы е  п р ед ч е л ю с тн ы е  к о ст и  
(р и с . 2 . 14). С п е р е д и  о н и  о б р а з у ю т  в ы п у к л у ю  с ве р х у  и  сле гк а  в огн утую  
сн и зу  в ер ш и н у  к л ю ва , а  н азад  п р о д о л ж а ю т с я  в  в и д е  тр е х  п ар н ы х  от р о ст к о в : 
1) л о б н ы е  о тр о стк и  с о ед и н я ю тся  с в ер х н и м и  о тр о стк а м и  н о со в ы х  к о с т е й  и  
о б р азу ю т  в ер х н и й  г р еб е н ь  к л ю в а  (о гр а н и ч и в а ю т  н о со в о е  от в ер с т и е  с в е р х у  и 
с п е р ед и ); 2 )  ч е л ю с тн ы е  о т р о ст к и  о т г р а н и ч и в а ю т  н о со в о е  от в ер с т и е  сбоку ; 
3 ) н ёб н ы е  о тр о ст к и  о б р азу ю т  к о стн о е  д н о  н ад к л ю вь я  (о н и  в х о д я т  в  со став  
т в ер д о го  н ёб а ). Н еб о л ьш и е  в ер х н е ч ел ю с тн ы е  к о сти  (р и с . 2 . 15) о б р азу ю т  
л и ш ь  з ад н ю ю  н и ж н ю ю  ч а сть  н ад к л ю в ь я , с о ед и н я я сь  с п е р ед и  с  ч е л ю с тн ы м и  
о т р о ст к а м и  п р ед ч е л ю с тн ы х  к о сте й ; с н и зу  к  н и м  п р и м ы к а ю т  (сл и в ая сь )  ч е ­
л ю ст н ы е  о тр о стк и  н ёб н ы х  к остей .
О т  за д н е г о  к р а я  в ер х н е ч ел ю с тн о й  к о сти  о т х о д и т  н а з а д  то н к а я  к о стн а я  
п ер е к л ад и н а , с о сто я щ а я  и з  д в у х  с л и в ш и х с я  к о сте й  -  с к у л о в о й  (р и с . 2 . 16) и  
к в ад р ат н о -ск у л о в о й  (рис . 2 . 17). П о  с в о е м у  п о л о ж е н и ю  э т о  т и п и ч н а я  н и ж ­
няя  д у г а , п о это м у  ч е р е п  п т и ц  о т н о с я т  к  д и а п с и д н о м у  т и п у  с  р е д у ц и р о в а н ­
н ой  в е р х н е й  д у г о й . К в а д р а т н о -с к у л о в а я  к о с т ь  п р и ч л е н я е т с я  к  к в ад р атн о й  
к о ст и  (р и с . 2 . 18 ). Н и ж н и й  к о н е ц  к в а д р а т н о й  к о с т и  о б р а з у е т  с у с т а в н у ю  п о ­
в е р х н о с т ь  д л я  п р и ч л е к е н и я  н и ж н е й  ч е л ю с т и , а  д р у г о й  у д л и н е н н ы й  е е  к о ­
н е ц  п о д в и ж н о  с о ч л е н я е т с я  с  ч е ш у й ч а т о й  и  п е р е д н е у ш н о й  к о стя м и .
П о с м о т р и м  те п е р ь  н а  ч е р е п  с н и з у . В  о с н о в а н и и  ч е р еп а , в п ер е д и  о с ­
н о в н о й  з а т ы л о ч н о й  к о с т и  (р и с . 2 . 2 )  л е ж и т  н еб о л ь ш а я  о с н о в н а я  к л и н о в и д ­
н ая  к о с т ь . О н а  п о л н о с т ь ю  п р и к р ы т а  ш и р о к о й  о с н о в н о й  в и со ч н о й  к о сть ю  
(р и с . 2 . 19 ) - п р о и зв о д н о й  п а р а с ф е н о и д а . П е р е д н я я  ч а с т ь  п а р а с ф е н о и д а  со ­
х р а н я е т с я  в в и д е  н а п р а в л е н н о г о  в п е р е д  у з к о г о  к л ю в о в и д н о г о  о т р о с т к а  
(р и с . 2 . 2 0 ) . У  е г о  п е р е д н е г о  к о н ц а  л е ж и т  с о ш н и к  (р и с . 2 . 2 1 ) . П о  б о к а м  
с о ш н и к а  р а с п о л а г а ю т с я  х о а н ы  - в н у т р е н н и е  о т в е р с т и я  н о зд р е й .
Н ё б н ы е  о т р о с т к и  п р е д ч е л ю с т н ы х  и  в ер х н е ч е л ю с т н ы х  к о с т е й  с л и ­
в аю т с я  с у д л и н е н н ы м и  п а р н ы м и  н ё б н ы м и  к о с т я м и  (р и с . 2 . 22 ) и  о б р а з у ю т  
к о с т н о е  д н о  н ад к л ю в ь я . З а д н и е , и м е ю щ и е  с л о ж н ы й  п р о ф и л ь , к о н ц ы  н ё б ­
н ы х  к о с т е й  н а л е г а ю т  н а  к л ю в о в и д н ы й  о т р о с т о к  п а р а с ф е н о и д а . В  эт о м  м ес­
т е  к  н ё б н ы м  к о стя м  п р и ч л ен я ю т ся  (с у с т а в о м )  п ар н ы е  к р ы л о в и д н ы е  к о сти  
(р и с . 2 . 2 5 ) , з а д н и е  к о н ц ы  к о то р ы х  т а к ж е  с у с т а в о м  с о е д и н я ю т с я  с  к в ад р ат ­
н ы м и  к о стя м и .
Э т и  э л е м е н т ы  т в е р д о г о  н ё б а  и м е ю т  о ч е н ь  в а ж н о е  з н а ч е н и е  д л я  д в и ­
ж е н и я  к л ю в а . Е с л и  с о к р а щ а ю т с я  м ь ш ц ы , с о е д и н я ю щ и е  н а п р а в л е н н ы й  
в п ер е д  д л и н н ы й  г л а з н и ч н ы й  о т р о с т о к  к в а д р а т н о й  к о с т и  со  с те н к а м и  гл аз ­
н и ц ы , т о  н а п р а в л е н н ы й  в н и з  к о н е ц  к в а д р а т н о й  к о с т и  н ес к о л ь к о  п о д в и г а ­
етс я  в п е р е д  и  т о л к а е т  в п е р е д  к а к  к р ы л о в и д н ы е  и  н ёб н ы е  к о сти  (м е с т о  с о ­
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ч л е н е н и я  э т и х  к о с т е й  м о ж е т  с к о л ь зи т ь  п о  к л ю в о в и д н о м у  о тр о ст к у  п ара­
с ф е н о и д а , н а  к о т о р ы й  о н и  н ал е г аю т), т а к  и  к в а д р ат н о -ск у л о в у ю  и с кул о ­
вую . Д а в л е н и е  п о  эти м  д в у м  к о с т н ы м  м о с т и к а м  п ер е д ае тся  н а  о сн о в ан и е  
н а д к л ю в ь я , б л а г о д а р я  ч е м у  в е р ш и н а  н а д к л ю в ь я  п р и п о д н и м а етс я  кверху . 
П р и  э т о м  п р о г и б а ю т с я  к о сти  у  о с н о в а н и я  в ер ш и н ы  н ад к л ю вь я , в  о б л асти  
« п е р е н о с и ц ы » . П е р е г и б  о б л е г ч а е т  о ч е н ь  с и л ь н о е  и сто н ч е н и е  к о сте й  в  этом  
м ес те ; у  р я д а  в и д о в  з д е с ь  с о х р а н я е т с я  х р я щ е в а я  п е р е м ы ч к а  и л и  д аж е  об ра­
зу ет с я  н а с т о я щ и й  с у ст ав . П ри  с о к р а щ е н и и  м ы ш ц , с о ед и н я ю щ и х  ч ер еп  с 
н и ж н е й  ч е л ю с т ь ю , н и ж н и й  к о н е ц  к в а д р а т н о й  к о сти  с д в и г ае т ся  н азад , оття­
ги в а я  н а  с е б я  э т и  к о с т н ы е  с в я зи , и  в е р ш и н а  к л ю в а  сд в и гае т ся  кн изу .
О п и с а н н ы й  с л о ж н ы й  к о с т н ы й  м е х а н и з м  т в е р д о г о  н ё б а  (о с н о в а  е го  - 
п о д в и ж н о  с о е д и н е н н а я  с  ч е р еп о м  с л о ж н о й  ф о р м ы  к в ад р атн а я  к о ст ь )  д о ­
п о л н я е т с я  с и с т е м о й  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х  ж е в ате ль н ы х  м ы ш ц . В с е  это  
о б е с п е ч и в а е т  в о зм о ж н о с т ь  д о в о л ь н о  р а зн о о б р а з н ы х  д в и ж ен и й  к л ю в а , об ­
л е г ч а ю щ и х  з а х в а т  д о б ы ч и , ч и с т к у  о п е р е н и я , п о ст р о й к у  с л о ж н о го  гн езд а  и 
т . п . В о з м о ж н о с т ь  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х  д в и ж е н и й  к л ю в а  вы р аб о т ал а сь , 
в и д и м о , в  с в я з и  с  п р е о б р а зо в а н и е м  п е р е д н и х  к о н еч н о с тей  в  к р ы л ья , вы ­
п о л н я ю щ и е  т о л ь к о  ф у н к ц и ю  п о л ет а .
П о д к л ю в ь е  н и ж н я я  ч е л ю с т ь  п р е д с та в л я е т  с о б о й  р я д  с ли в ш и хся  
к о с т е й , и з  к о т о р ы х  н а и б о л е е  к р у п н ы е  з у б н а я  (р и с . 2 . 2 4 ) , с очлен ов н ая  
(р и с . 2 . 2 5 )  и  у г л о в а я  (р и с . 2 . 2 6 ) . Ч е л ю с т н о й  с у с т а в  о б р азу ю т , с о ед и н я я сь  
д р у г  с  д р у г о м , к в а д р а т н а я  и  с о ч л е н о в н а я  к о сти .
О с т а т к и  г и о и д а  и  ж а б е р н ы х  д у г  п р ев р а щ а ю тс я  в  п о д ъ я зы ч н ы й  ап п а­
ра т . У  н е к о т о р ы х  п т и ц  (н а п р и м е р , д я т л о в )  б л аг о д ар я  б о л ьш о й  д л и н е  р о ж ­
к о в  и  о б щ е й  п о д в и ж н о с ти  п о д ъ я зы ч н о г о  а п п а р а т а  я зы к  м о ж е т  вы дв и гаться  
в п е р е д  п о ч т и  н а  д л и н у  к л ю в а , ч т о  о б л е г ч а е т  за х в а т  д о б ы ч и .
К о н е ч н о с т и  и  и х  п ояса
П о я с  п е р е д н и х  к о н еч н о с тей  (п л е ч е в о й  п о я с )  п т и ц  о б р азо в ан  п арн ы ­
м и  к о р а к о и д а м и , л о п а т к а м и  и  к л ю ч и ц а м и .
М о щ н ы е  у д л и н е н н ы е  к о р а к о и д ы  (р и с . 1 .1 1 )  с в о и м и  ра сш и р е н н ы м и  
н и ж н и м и  к о н ц а м и  п р о ч н о  с о е д и н я ю т с я  м а л о п о д в и ж н ы м и  с у ст ав а м и  с  пе­
р е д н и м  к р а е м  гр у д и н ы . М е ж д у  п ер е д н и м и  к о н ц а м и  к о р а к о и д о в  расп о л о ­
ж е н а  п р и к р е п л я ю щ а я с я  к  н и м  в и л о ч к а  (р и с . 1. 12), в о зн и к ш а я  п у тем  сли я­
н и я  о б е и х  к л ю ч и ц . Д л и н н ы е  и  у з к и е  л о п а т к и  (р и с . 1. 13) л е ж а т  н а д  р е б р а ­
м и ; и х  п е р е д н и е  к о н ц ы  п р о ч н о  с о е д и н е н ы  с о  с в о б о д н ы м и  к о н ц а м и  к о р а ­
к о и д о в . В  м е с т е  с о е д и н е н и я  л о п а т к и  и  к о р а к о и д а  р а с п о л о ж е н а  д о во л ь н о  
г л у б о к а я  с у с т а в н а я  в п а д и н а  (р и с . 1. 14), в  к о т о р у ю  в х о д и т  г о л о в к а  п лече­
в о й  к о сти .
М о щ н о с т ь  к о с т е й  п л е ч е в о г о  п о я с а  и  их  п р о ч н о е  с о ед и н е н и е  с  гру ­
д и н о й  о б е с п е ч и в а ю т  о п о р у  д л я  к р ы л ь е в  в  п о л ет е . У д л и н е н и е  к о р ак о и д о в  
у в е л и ч и в а е т  п л о щ а д ь  п р и к р е п л ен и я  м ы ш ц  к р ы л а , а т ак ж е  п о зв о л я е т  в ы н е ­
с ти  в п е р е д  п л е ч е в о й  с у с т а в , ч то  о б е с п е ч и в а е т  и  у д о б н о е  с к л а д ы в а н и е  к р ы ­
л а  в  п о к о е , и  а э р о д и н а м и ч е с к и  в ы го д н о е  е г о  п о л о ж е н и е  в  п о л ете , к огда
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Рис. 3. Скелет 
кры ла вороны:
I плечевая кость, 
2  лучевая кость, 3 лок­
тевая  кость , 4  -  сам остоя­
тельн ы е  косточки  запястья,
5 п ряж ка (сливш иеся кос­
точки  зап ястья и  пясти),
6  ф аланги II пальца,
7 единственная ф аланга  I 
п альца, 8  единственная 
ф алан га  III пальца
Р и с . 4. С келет задней  конечности  
вороны:
1 бедренная кость , 2  коленная
чаш ечка, 3 голсно-предплю сна (tibio- 
ta rsus), 4  - м алая берцовая кость , 5 цевка 
(сливш иеся кости  предплю сны  и  плю сны ), 
6  -  и нтертарзальны й сустав, 7 ф аланги 
п альц ев ; I-IV  - пальцы
, v  ¥ , п 11
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ц е н т р ы  п л о щ а д е й  к р ы л ь е в  л е ж а т  н а  л и н и и , п р о х о д ящ ей  ч е р ез  ц ен тр  т я ж е ­
с т и  п т и ц ы . Р а с п о л о ж ен н ая  м еж д у  с в о б о д н ы м и  к о н ц а м и  к о р ак о и д о в  ви ­
л о ч к а  о б ы ч н о  и г р а е т  р о л ь  п р у ж и н ы , а м о р т и зи р у ю щ ей  р е зк и е  то л ч к и  при 
в зм а х а х  к р ы л а  в  п о л ете . С к е л е т  п е р е д н е й  к о н еч н о с т и , п р ев р а ти в ш ей с я  в  
к р ы л о , п о д в е р г с я  з н а ч и т е л ь н ы м  и зм е н е н и я м . П л е ч о  (р и с . 3 . 1) м ощ н ая  
т р у б ч а т а я  к о с т ь , п р о к с и м а л ь н ы й  к о н е ц  к о т о р о й  о б р а з у е т  у п л о щ е н н у ю  го ­
л о в к у  п л е ч а , в х о д я щ у ю  в  с у ст ав н у ю  в п а д и н у  п л еч е в о го  су ст ав а . Х ар а к тер  
с у с т а в н ы х  п о в е р х н о с т е й  з а м е т н о  о г р а н и ч и в а е т  в о зм о ж н о с ть  в р ащ ате л ь­
н ы х  д в и ж е н и й  в  п л е ч е в о м  с у став е , ч т о  о б е с п е ч и в а е т  у с то й ч и в о с т ь  кры л а  
в п о л ет е . М о щ н ы е  э п и ф и зы  д и с т а л ь н о г о  к о н ц а  п л еч а  о б р а з у ю т  с у став н ы е  
п о в е р х н о с т и  д л я  с о ч л ен ен и я  с  д в у м я  к о с т я м и  п р ед п л еч ья : б о л ее  п р я м о й  и 
т о н к о й  л у ч е в о й  (р и с . 3 . 2 )  и  б о л ее  м о щ н о й , с л е г к а  и зо г н у то й  л о к т ев о й  ко­
с т ь ю  (р и с . 3 . 5 ). Н а  п о в ер х н о ст и  л о к т е в о й  к о сти  в и д н ы  б у г о р к и  м еста  
п р и к р е п л е н и я  о ч и н о в  в т о р о с т е п е н н ы х  м а х о в ы х  п ер ь ев . Х ар а к тер  сустав ­
н ы х  п о в е р х н о с т е й  л о к т е в о г о  с у с т а в а  о б е с п е ч и в а е т  п р о ч н о е  с о ед и н е н и е  
к о с т е й  п л е ч а  и  п р ед п л еч ь я  и  о г р а н и ч и в а е т  в р ащ ате л ь н ы е  д в и ж е н и я  в  этом  
с у с т а в е . П р и  это м  с о х р ан я ет с я  б о л ь ш а я  п о д в и ж н о с ть  в  о д н о й  п л оск ости  - 
п л о с к о с т и  к р ы л а , ч т о  д а е т  в о зм о ж н о с т ь  п т и ц е  с к л а д ы в а т ь  к р ы л о  в  п окое  и 
и зм е н я т ь  е г о  п л о щ а д ь  п р и  и зм е н е н и и  р е ж и м а  п о л ета .
О с о б е н н о  р е зк и е  и зм е н е н и я  в  с в я з и  с  п р и сп о со б л е н и е м  к  полету  
п р о и зо ш л и  в  с т р о е н и и  к и ст и . В  п р о к си м ал ь н о м  о т д е л е  за п я с т ь я  с охран я ­
ю т с я  т о л ь к о  д в е  с а м о с т о я т е л ь н ы е  к о с т о ч к и  (р и с . 3 . 4 ). О н и  с в я зк ам и  почти 
н е п о д в и ж н о  с о ед и н я ю т ся  с  к о стя м и  п р ед п л еч ья . П о д в и ж н ы й  с у став  рас­
п о л о ж е н  м еж д у  н и м и  и  о с та л ь н ы м и  к о стя м и  зап я с т ь я , п о эт о м у  е го  назы ­
в а ю т  и н т е р к а р п а п ь н ы м . О с т а л ь н ы е  к о ст и  зап я сть я  и  в се  к о с т и  п я сти  сли­
в аю тс я  в  е д и н о е  о б р а з о в а н и е  -  п р я ж к у  (р и с . 3 . 5). Р е зк о  р е д у ц и р у етс я  ске­
л е т  п а л ь ц е в . С о х р а н я ю т с я  д в е  ф ал а н ги  II  п ал ь ц а  (р и с . 3 . 6 ), п род олж аю щ ие  
о с ь  п р я ж к и . О т  I п а л ь ц а  с о х р ан я етс я  о д н а  ф ал а н га  (р и с . 3 . 7 ), к  н ей  при­
к р е п л я е т с я  п у ч о к  п ер ь ев , о б р а з у ю щ и й  к р ы л ы ш к о . III п ал е ц  п ред ставлен  
т а к ж е  о д н о й  ф ал а н го й  (р и с . 3 . 5 ), п р и к р е п л ен н о й  к  о с н о в а н и ю  п ер в о й  ф а­
л а н г и  II  п ал ь ц а .
Э т и  п р е о б р а зо в а н и я  в  с к е л ете  к и ст и  (о б р а зо в а н и е  и н тер к ар п а л ьн о го  
с у с т а в а , р е д у к ц и я  п ал ь ц ев )  о б е с п е ч и в а ю т  п р о ч н у ю  о п о р у  д л я  п ерв о ­
с те п е н н ы х  м а х о в ы х  п е р ь е в  -  ч а сти  к р ы л а , н ес у щ е й  в  п о л е т е  наи б ол ьш ую  
н агр у зк у .
Т а з о в ы й  п о я с  с о с т о и т  и з  т р е х  п ар  с р ас та ю щ и х с я  в м е ст е  костей : ш и ­
р о к а я  и  д л и н н а я  п о д в з д о ш н а я  к о сть  (р и с . I .  15) н а  б о л ь ш о м  п ротяж ен и и  
с р ас т а е тс я  с о  с л о ж н ы м  к р ес тц о м . К  е е  н ар у ж н о м у  к р аю  п р и р а с т а е т  сед а ­
л и щ н а я  к о с т ь  (р и с . 1 . 16 ), а  н и ж е  р а с п о л о ж е н а  н ап р а в л е н н а я  н азад  п ал о ч ­
к о о б р а з н а я  л о б к о в а я  к о с т ь  (р и с . 1. 17). В с е  т р и  к о с т и  т а з а  о б р азу ю т  в ерт­
л у ж н у ю  в п а д и н у  (р и с . 1. 18), в  к о т о р у ю  в х о д и т  г о л о в к а  б ед р а.
Б о л ь ш а я  п о в е р х н о с т ь  та з о в ы х  к о с т е й  и  их  п р о ч н о е  (н е п о д в и ж н о е )  
с о е д и н е н и е  с  о с е в ы м  с к е л е т о м  о б е с п е ч и в а ю т  п р о ч н у ю  о п о р у  д л я  при ­
к р е п л е н и я  м о щ н ы х  м ы ш ц . Э ти  о с о б е н н о с т и  т а з о в о г о  п о я с а  о п р ед е л я ю т ся  
т е м , ч т о  п е р е д н и е  к о н еч н о с ти  в ы п о л н я ю т  т о л ь к о  ф у н к ц и ю  п о л ета , а  п ри  
д в и ж е н и и  п о  з е м л е  в с я  тя ж е с т ь  т е л а  п о д д е р ж и в ае тся  л и ш ь  з а д н и м и  к о н е ч ­
н о стя м и .
Л о б к о в ы е  и  с е д а л и щ н ы е  к о с т и  п р а в о й  и  л ев о й  с т о р о н  н е  с о е д и н я ю т ­
ся  д р у г  с  д р у го м , н а  б р ю ш н о й  п о в е р х н о с т и . П о это м у  т а з  п т и ц  н а з ы в а ю т  
о т к р ы т ы м ; о н  д а е т  в о зм о ж н о с ть  о т к л а д ы в а т ь  к р у п н ы е  я й ц а . М о ж н о  п р ед - 
п о л ага т ь ,. ч т о  о т к р ы т ы й  т а з , у в е л и ч и в а ю щ и й  п о д в и ж н о с ть  б р ю ш н о й  с те н ­
ки  в  т а з о в о й  о б л ас ти , с п о с о б с т в у е т  и н т е н с и ф и к а ц и и  д ы х а н и я  в  п ол ете .
С к е л е т  з ад н ей  к о н е ч н о с т и  п р ед с та в л ен  м о щ н ы м и  т р у б ч а т ы м и  к о с ­
тя м и . Б е д р о  (р и с . 4 . 1) н а  п р о к с и м а л ь н о м  к о н ц е  и м е е т  х о р о ш о  р а зв и т у ю  
о к р у г л у ю  г о л о в к у  д л я  с о ч л ен ен и я  с  т а з о в ы м  п о я со м . Н а  д и с т а л ь н о м  к о н ц е  
о б р а з у ю т с я  р е л ь е ф н ы е  с у ст ав н ы е  п о в е р х н о с т и  д л я  с о ч л ен ен и я  с  к о стя м и  
г о л е н и . В  о б л а с т и  к о л ен н о г о  с у ст ав а  в  м ы ш е ч н о м  с у х о ж и л и и  л е ж и т  к о ­
л е н н а я  ч а ш е ч к а  (р и с . 4 .  2 ).
О с н о в н о й  эл е м е н т  г о л ен и  м а с с и в н а я  б о л ьш ая  б е р ц о в а я  к о сть , с  
н и ж н и м  д и с т а л ь н ы м  к о н ц о м  к о т о р о й  с л и в а ю т с я  д в е  п р о к с и м а л ь н ы е  к о сти  
п р е д п л ю с н ы ; о б р азу ет с я  к о ст н ы й  к о м п л е к с , п р ед с та в л я ю щ и й  с о б о й  голе- 
н о -п р е д п л ю сн у , и л и  ти б и о-тарзус  (рис . 4 . 5 ). М ал ая  б ерц ов ая  к о сть  (рис . 4 . 4 ) 
с и л ь н о  р е д у ц и р о в а н а  и  в  в и д е  м а л е н ь к о й  т о н е н ь к о й  к о ст о ч к и  п р и р а с т а е т  к  
в е р х н е й  ч а с т и  н а р у ж н о й  п о в ер х н о ст и  б о л ь ш о й  б е р ц о в о й  кости .
Д и с т а л ь н ы е  э л е м е н т ы  п р е д п л ю с н ы  и  в с е  эл е м е н т ы  п л ю с н ы  с л и в а ­
ю тся  у  п т и ц  в  е д и н у ю  к о с т ь  ц ев к у , и л и  п л ю с н у -п р е д п л ю с н у  (р и с . 4 . 5). 
Б л а г о д а р я  э т о м у  в  к о н еч н о с т и  п о я в л я е т с я  д о б а в о ч н ы й  р ы ч а г . П о д в и ж н о е  
с о ч л е н е н и е  р а сп о л аг а ет с я  м еж д у  д в у м я  р я д ам и  к о ст е й  п р е д п л ю с н ы  (м е ж ­
д у  к о стя м и , п р и р о сш и м и  к  г о л е н и , и  к о с т я м и , с л и в ш и м и с я  с  п л ю с н о й ), п о ­
э т о м у , к а к  и  у  п р ес м ы к а ю щ и х ся , э т о т  с у с т а в  н азы в а ет с я  и н т ер т а р за л ьн ы м  
(р и с . 4 . 5).
Н а  д и ст ал ь н о м  к о н ц е  ц ев к и  о б р а з у ю т с я  х о р о ш о  в ы р а ж е н н ы е  с у с т а в ­
н ы е  п о в е р х н о с т и  д л я  п р и ч л е н е н и я  ф а л а н г  п а л ь ц е в  (р и с . 4 . 7 ). У  п о д а в ­
л я ю щ е го  б о л ь ш и н с т в а  п т и ц  в  з а д н е й  к о н е ч н о с т и  р а зв и в а ю т с я  ч е т ы р е  
п ал ь ц а , и з  к о т о р ы х  I н ап р а в л е н  н а з а д , а  I I , I I I ,  IV  - в п ер е д .
М о щ н ы е  д л и н н ы е  к о с т и  с к е л е т а  з а д н и х  к о н е ч н о с т е й , п о я в л е н и е  д о ­
б а в о ч н о г о  р ы ч а г а , р е зк и й  р е л ь еф  с у с т а в н ы х  п о в ер х н о сте й  -  в с е  э т о  о б е с ­
п еч и в а е т  п р о ч н о с т ь  и  п о д в и ж н о с т ь  з а д н и х  к о н еч н о с т ей .
З А К Л Ю Ч Е Н И Е
М о р ф о л о г и ч е с к и  к л ас с  п ти ц  в о  м н о г и х  ч е р т а х  с о х р а н я е т  б о л ь ш о е  
с х о д с т в о  с о  с в о и м и  п р ед к ам и  п р е с м ы к а ю щ и м и с я . Н а  э г о  у к а з ы в а е т  ц е ­
л ы й  р я д  п р и зн а к о в : п о ч ти  п о л н о е  о т с у т с т в и е  к о ж н ы х  ж е л е з , п о к р ы т и е  
д и с т а л ь н ы х  о т д е л о в  за д н и х  к о н е ч н о с т е й  р о г о в ы м и  ч е ш у я м и , р о г о в о й  п о ­
к р о в  к л ю в а , д и а п с и д н о го  т и п а  ч е р е п  ( с  р е д у ц и р о в а н н о й  в е р х н е й  д у г о й ) , 
и м е ю щ и й  т о л ь к о  о д и н  заты л о ч н ы й  м ы щ ел о к , с о ст ав  к о с т е й  ч е р е п а , н а л и ­
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ч и е  ш е й н ы х  р е б е р  и  к р ю ч к о в и д н ы х  о т р о с т к о в  гр у д н ы х  р е б е р , отк р ы т ы й  
т а з  (к а к  у  н ек о то р ы х  и ск о п а ем ы х  д и н о з а в р о в ) , б о л ь ш о е  с х о д с т в о  стр о е н и я  
м о ч е п о л о в о й  с и с тем ы  и  п е р и ф е р и ч е с к и х  о т д е л о в  к р о в ен о сн о й  с и стем ы , 
п р и с у т с т в и е  к л о а к и , р а зм н о ж е н и е  о т к л а д ы в а н и е м  я и ц , с х о д с т в о  эм б р и о ­
н а л ь н о г о  р а зв и т и я  и  т . п.
В  п р о ц е с с е  эв о л ю ц и и  п т и ц ы  о б о с о б и л и с ь  о т  р е и ти л и ео б р а зн ы х  
п р е д к о в  п у т е м  м н о г и х , н о  ч а с т о  о т н о с и т е л ь н о  н еб о л ьш и х  п р ео б р а зо в ан и й  
м о р ф о л о г и ч е с к и х  с тр у к т у р , о б е с п е ч и в а ю щ и х  с у щ е ств ен н у ю  и н т ен си ф и ­
к а ц и ю  ф и зи о л о г и ч е с к и х  ф у н к ц и й  и  т е м  с ам ы м  р е зк о  п о в ы с и в ш и х  об щ и й  
у р о в е н ь  о р г а н и з а ц и и  п т и ц  п о  с р а в н е н и ю  с  п р ес м ы к а ю щ и м и с я . П о л ет  и 
в ы с о к а я  о б щ а я  п о д в и ж н о с т ь  п т и ц  с в я з а н ы  с  б о л ьш и м  р а с х о д о м  эн е р ги и , 
т р е б у ю щ и м  б ы с т р о й  к о м п е н са ц и и . П о э т о м у  в  эв о л ю ц и и  п т и ц  б ол ьш ое  
з н а ч е н и е  и м е л о  с та н о в л е н и е  о с о б е н н о с т е й  о р г ан и зац и и , с вя зан н ы х  не  
т о л ь к о  с  о б е с п е ч е н и е м  ф и зи ч е ск о й  в о зм о ж н о с т и  п о л ет а , н о  и  с о б щ и м  п о ­
в ы ш е н и е м  и н т е н с и в н о с т и  о б м е н а  в ещ ес т в .
В о з м о ж н о с т ь  п о л е т а  п т и ц  о б е с п е ч и в а е т с я  ц ел ы м  р я д о м  п р я м ы х  п ри ­
с п о с о б л е н и й . К  н и м  о т н о ся т с я : к о м п а к т н о с т ь  те л а , ж е стк о с т ь  и  н еп о д в и ж ­
н о с т ь  т у л о в и щ н о г о  о т д е л а  о с е в о ю  с к е л е т а  и  р е д у к ц и я  е г о  х в о сто в о г о  от­
д е л а , р е з к о е  у в е л и ч е н и е  р а зм ер о в  гр у д и н ы  и  о б р а з о в а н и е  н а  н ей  киля, 
п р о ч н о с т ь  п о я с а  п е р е д н и х  к о н еч н о с тей  ( в  то м  ч и с л е  и  о б р азо в ан и е  сп ец и ­
а л ь н о г о  а м о р т и з и р у ю щ е г о  у с т р о й с т в а  -  в и л о ч к и ) , с т р о е н и е  с к е л е т а  кры ла 
(в к л ю ч а я  и  о с о б е н н о с т и  с у ст ав н ы х  п о в ер х н о сте й  и  о с о б е н н о  р е зк и е  и зм е­
н ен и я  в  с т р о е н и и  к и сти ) , м о щ н о с т ь  м у ск у л ат у р ы , о б е с п е ч и в а ю щ а я  д ви ж е­
н и я  к р ы л а , р а зв и т и е  п е р ь е в  - л е г к и х  и  п р о ч н ы х  р о г о в ы х  о б р азо в ан и й , соз­
д а ю щ и х  н е с у щ и е  п л о ск о с т и  к р ы л ье в  и  х в о с т а  и  о б ес п еч и в аю щ и х  обтекае­
м о с т ь  т е л а  в  п о л е т е , р е д у к ц и я  з у б о в , о б л е г ч а ю щ а я  с к е л е т  ч е р е п а , общ ее 
у в е л и ч е н и е  о б ъ е м а  го л о в н о г о  м о зг а  и  о с о б е н н о  с и л ь н о е  р а зв и т и е  м озж еч­
к а  -  ц е н т р а  р а в н о в е с и я  и  к о о р д и н а ц и и  д в и ж е н и й , у в е л и ч е н и е  м ассы  нерв­
н ы х  к л е т о к  с п и н н о г о  м о зг а  в  о б л а с т и  к р ы л ь е в  и  т . д.
К л ю в  с  е г о  п о д в и ж н ы м  с к е л е т н ы м  м е х а н и з м о м  и  д и ф ф е р ен ц и ­
р о в а н н о й  м у ск у л ат у р о й  с та л  о ч е н ь  т о н к о  д ей с тв у ю щ и м  и н струм ен том , 
с п о с о б н ы м  к  с л о ж н ы м  д в и ж ен и ям . О б р а з о в а н и е  к л ю в а  и  о д н оврем ен н о  
у в е л и ч е н и е  д л и н ы  и  п о д в и ж н о с т и  ш еи  о с в о б о д и л о  п ер е д н и е  к он ечн ости  
о т  м н о г и х  д о б а в о ч н ы х  ф у н к ц и й  ( за х в а т  и  у д е р ж и в а н и е  д о б ы ч и , ч и с тк а  по­
к р о в о в  и  т . п .)  и  т е м  с а м ы м  с п о с о б с т в о в а л о  и х  п р ев р а щ е н и ю  то л ьк о  в ор ­
ган  п о л е т а  -  к р ы л ья . У д л и н е н и е  ш е и  и  в о зр а с т а н и е  е е  п о д в и ж н о с т и  ком ­
п е н с и р о в а л о  н е п о д в и ж н о с т ь  т у л о в и щ а  и  д а л о  в о зм о ж н о с ть , и зм ен я я  по­
л о ж е н и е  го л о в ы  в  к а к и х -т о  п р е д е л а х , м е н я т ь  п о л о ж е н и е  ц е н т р а  тяж ести  
т е л а , ч т о  в а ж н о  п р и  и зм е н е н и и  р е ж и м а  п о л ета .
П р е о б р а з о в а н и е  п е р е д н и х  к о н е ч н о с т е й  в  о р ган  п о л ета  к р ы л ья  -  со ­
п р о в о ж д а л о с ь  у к р е п л е н и е м  т а з о в о г о  п о я с а  и  с к е л ет а  з ад н и х  к о н еч н о с т ей , а 
т а к ж е  в о зр а с т а н и е м  м ас сы  и х  м ы ш ц , о б ес п еч и в аю щ и х  в о зм о ж н о с ть  «д ву ­
н о г о го »  д в и ж е н и я  н а  зе м л е , п о  в етв я м  д е р е в ь е в  и  т . п.
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П о л е т  т р е б у е т  з атр а т ы  б о л ь ш о г о  к о л и ч ес т в а  эн е р ги и . Н а п р и м е р , у  
го л у б я , л е т я щ е г о  с о  с к о р о с т ь ю  7 0  к м /ч , р а с х о д  э н е р ги и  в  2 7  р а з  б о л ь ш е , 
чем  в  п о к о е . Р е з к о е  в о зр а с т а н и е  э н е р ге т и ч е с к и х  в о зм о ж н о с т е й  о б е с п е ч и ­
в а е т с я  и зм е н е н и я м и  м н о г и х  с и с т е м  ор ган о в .
Л е г к и е  п т и ц  о т н о с и т е л ь н о  м а л ы  п о  о б ъ е м у , н о  в е л и к а  и х  гу б ч ато с ть  
(и  те м  с ам ы м  б о л ь ш а я  п о в е р х н о с т ь  о к и с л е н и я ) . С л о ж н а я  с и с т е м а  в о зд у ш ­
н ы х  м еш к о в , с в я з а н н а я  с  л е г к и м и , з а н и м а е т  д о  2 0 %  о б ъ е м а  т е л а  -  о н а  р е з ­
к о  у в е л и ч и в а е т  о б ъ е м  в д ы х а е м о г о  в о зд у х а  и  д а е т  в о зм о ж н о с т ь  н ас ы щ а ть  
к р о в ь  к и с л о р о д о м  и  в о  в р ем я  в д о х а , и  в о  в р ем я  в ы д о х а . Ч е м  и н тен си в н ее  
п о л ет , т е м  ч а щ е  д ы х а н и е , ч то  о б е с п е ч и в а е т  б о л ее  и н т е н с и в н о е  н ас ы щ е н и е  
к р о в и  к и с л о р о д о м  и  у д а л е н и е  и з  н ее  у г л е к и с л о т ы  п р и  у с к о р е н и и  д в и ж е ­
н и я . О д н о в р е м е н н о  в о зд у ш н ы е  м еш к и  о с у щ е с т в л я ю т  и н т е н с и в н у ю  т е п л о ­
о т д а ч у  в о  в р е м я  п о л ет а , п р е д о х р а н я я  о р г а н и з м  л ет я щ ей  п т и ц ы  о т  п ер е г р е ­
ва.
П о л н о е  р а зд е л е н и е  б о л ь ш о г о  и  м а л о г о  к р у г о в  к р о в о о б р а щ е н и я  р е зк о  
у в е л и ч и в а е т  в о зм о ж н о с т ь  н а с ы щ е н и я  т к ан е й  к и с л о р о д о м . С е р д ц е  у  п т и ц  
о т н о с и т е л ь н о  о ч е н ь  в е л и к о  -  с о с т а в л я е т  0 ,8 -2 ,5 %  о т  в ес а  т е л а  (у  р е п ти л и й  
0 ,2 -0 ,3 % ; у  м л е к о п и т а ю щ и х  0 ,2 -1 ,5 % ). О т н о с и т е л ь н о  о ч е н ь  в е л и к а  у  п т и ц  
и ч а с т о т а  с ер д ц е б и е н и й : с е р д ц е  к р у п н ы х  п т и ц  с о к р а щ а е тс я  1 4 0 -2 0 0  р а з  в 
1 м и н , м е л к и х  -  д о  5 0 0 -6 0 0 . В  п о л е т е  ч а с т о т а  с е р д ц е б и е н и й  р е зк о  в о зр а с т а ­
е т : т а к , у  г о л у б я  в  п о к о е  о к о л о  170 с е р д ц е б и е н и й  в  I м и н , а  в  п о л е т е  3 5 0 -  
6 0 0 ; у  м е л к и х  п т и ц  ч а с т о т а  п у л ь с а  в  п о л е т е  д о  1000  и  б о л ее . Б о л ь ш о й  о б ъ ­
е м  с е р д ц а  и  в ы с о к а я  ч а с т о т а  с е р д ц е б и е н и й  с о зд а ю т  б ы с т р у ю  ц и р к у л я ц и ю  
к р о в и  п о  о р г а н и з м у , о б е с п е ч и в а я  и н т е н с и в н о е  н ас ы щ е н и е  т к а н е й  и  о р г а ­
н о в  п и т а т е л ь н ы м и  в ещ е с т в а м и  и  к и с л о р о д о м  и  о с в о б о ж д е н и е  и х  о т  у г л е ­
к и с л о т ы  и  п р о д у к т о в  р а сп ад а .
Д и ф ф е р е н ц и р о в к а  ж е л у д к а  н а  д в а  о т д е л а  ж е л е з и с т ы й  и  м у с ­
к у л ь н ы й  о б е с п е ч и в а е т  м е х а н и ч е с к у ю  п е р е р а б о т к у  п и щ и  (в  м у ск у л ьн о м  
ж е л у д к е  м о ж е т  р а зв и в а т ь с я  д а в л е н и е  д о  2 0 -3 0  к г  н а  1 с м  ) ,  ч т о  з н а ч и т е л ь н о  
у в е л и ч и в а е т  и н т е н с и в н о с т ь  е е  п е р е в а р и в а н и я . Э то м у  ж е  п о м о г а е т  с в о й с т ­
в ен н ая  р я д у  в и д о в  п т и ц  с п о с о б н о с т ь  о т б р а с ы в а н и я  п о гад о к , т . е . у д ал е н и я  
н е п е р е в а р е н н ы х  о с т а т к о в  п и щ и  (х и т и н , ш е р с т ь , к о с т и  и  т . п .)  и з  ж е л у д к а  
ч е р ез  п и щ е в о д . О б е с п е ч и в а е т  и н т е н с и в н о е  п и щ е в а р е н и е  и  в ы с о к а я  а к т и в ­
н о с т ь  п и щ е в а р и т е л ь н ы х  ф е р м е н т о в . П о э т о м у  с к о р о с т ь  п е р е в а р и в а н и я  п и ­
щ и  у  п т и ц  з а м е т н о  в ы ш е , ч е м  у  п р е с м ы к а ю щ и х с я  и  м л е к о п и т а ю щ и х . Т ак , 
в о р о б е й  п е р е в а р и в а е т  г у с е н и ц у  з а  15 м и н , ж у к а  з а  1 ч , з е р н о  з а  3 -4  ч  
( с ч и т а я  о т  в р е м е н и  п р и н я ти я  п и щ и  д о  в ы в о д а  е е  н е п е р е в а р е н н ы х  о с т а т ­
к о в ). И н т е н с и в н о е  п и щ е в а р е н и е  п о зв о л я е т  п е р е р а б а т ы в а т ь  б о л ь ш о е  к о л и ­
ч е с т в о  п и щ и , о б е с п е ч и в а я  в ы с о к и е  э н е р ге т и ч е с к и е  п о т р е б н о с т и  о р г а н и з м а . 
О с о б е н н о с т и  п и щ е в а р и т е л ь н о й  с и с т е м ы  и  о р г а н о в  з а х в а т а  п и щ и  н а р я д у  с 
б о л ь ш о й  п о д в и ж н о с т ь ю , в ы со к и м  у р о в н е м  в ы с ш е й  н е р в н о й  д ея т е л ь н о с т и  
и  с о в е р ш е н с т в о м  о р г а н о в  ч у в с тв  с п о с о б с т в о в а л и  о б р а з о в а н и ю  ш и р о к и х
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п и щ е в ы х  с в я з е й  и с о зд а л и  в о зм о ж н о с т ь  и с п о л ь зо в ан и я  о ч е н ь  б о л ьш о го  
ч и с л а  к о р м о в ы х  о б ъ е кто в .
И н т е н с и в н о с т ь  п и щ е в а р е н и я , к р о в о о б р а щ е н и я  и  д ы х а н и я  о б ес п еч и ­
в а е т  в ы со к и й  у р о в е н ь  о б м е н а  в е щ е с т в , ч т о , н ар я д у  с  о б р аз о в ан и ем  в ы со к о  
э ф ф е к т и в н о г о  т е п л о и з о л и р у ю щ е г о  п о к р о в а  и з  п у х а  и  п ер ь ев , п р и в о д и т  к  
т е п л о к р о в н о с т и  п ти ц  ( г о м о й о т е р м и я !  т . е . к  и х  с п о с о б н о с ти  п о д д е р ж и в ат ь  
т е м п е р а т у р у  т е л а  н а  п о ст о я н н о м  у р о в н е  н езав и с и м о  о т  и зм е н е н и я  тем п е ­
р а ту р ы  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы . К о с в е н н ы м  п о к азат е л ем  в ы с о к о г о  ур о в н я  о б ­
м е н а  в е щ е с т в  п т и ц  м о ж е т  с л у ж и ть  т е м п е р а т у р а  и х  те л а , к о то р ая  у  круп ны х  
в и д о в  р а в н а  3 8 -4 0 °С , а  у  м ел к и х  в и д о в  д о с т и г а е т  41 -4 3 °С .
З н а ч и т е л ь н о е  у в е л и ч е н и е  о б ъ е м а  го л о в н о г о  м о зг а  и  в о зр а ста н и е  
ч и с л а  н е р в н ы х  к л е т о к  в  н ем , п о  с р а в н е н и ю  с  р е п ти л и я м и , о п р е д е л я ю т  б о ­
л е е  в ы со к и й  у р о в е н ь  в ы сш ей  н е р в н о й  д е я т е л ь н о с т и  п ти ц . Э т о  п р о является  
и  в  о ч е н ь  с л о ж н ы х  с и с т е м а х  в р о ж д е н н ы х  р е ф л е к со в , о п р е д е л я ю щ и х  п ов е­
д е н и е  к а ж д о й  о с о б и , и  в  з н а ч и т е л ь н о м  в о зр а ст а н и и  р о л и  и н д и в и д у а л ьн о го  
о п ы т а , т . е . в  в ы р а б о т к е  у с л о в н ы х  р е ф л е к со в .
П л о д о в и т о с т ь  п т и ц  м ен ьш е , ч е м  у  п р ес м ы к а ю щ и х ся . У вел и ч ен и е  
р а зм е р о в  я и ц  (о т к л а д к а  к о т о р ы х  о б е с п е ч и в а е т с я  о т к р ы т ы м  т а з о м )  ув ел и ­
ч и в а е т  р а зм е р ы  в ы л у п и в ш е г о ся  д е т е н ы ш а . С о п у тс тв у ю щ и е  р а зм н ож ен и ю  
с л о ж н ы е  б и о л о г и ч е с к и е  я в л е н и я  ( п о с т р о й к а  г н езд а , н а с и ж и в а н и е , вы карм ­
л и в а н и е , о б о г р е в  и  о х р а н а  п т е н ц о в  и  т . п .)  о б е с п е ч и в а ю т  у с к о р е н и е  эм ­
б р и о н а л ь н о г о  и  п о с т э м б р и о н а л ь н о г о  р а зв и т и я  *и п о в ы ш ен н о е  вы ж и ван и е 
п от о м с т в а .
С о в е р ш е н с т в о  о р г а н о в  д в и ж е н и я  (б о л ь ш а я  п о д в и ж н о с т ь ) , гомойо- 
т е р м и я , с л о ж н о с т ь  в ы сш ей  н е р в н о й  д е я т е л ь н о с т и  и  с о в е р ш е н с т в о  органов 
ч у в с тв  (о с о б е н н о  з р е н и я  и  с л у х а )  п о зв о л и л и  п ти ц а м  ш и р о к о  расселиться 
п о  в с е м у  з е м н о м у  ш ар у . П р а к т и ч е с к и  н е т  н а  зем л е  н и  о д н о го  района, 
в к л ю ч ая  в ы с о к и е  ш и р о т ы  А р к т и к и  и  А н т ар к ти к и , гд е  н е  в с т р е ч ал и с ь  бы  те  
и л и  и н ы е  в и д ы  п ти ц .
Т е м а  16. В С К Р Ы Т И Е  М Л Е К О П И Т А Ю Щ Е Г О
С И С Т Е М А Т И Ч Е С К О Е  П О Л О Ж Е Н И Е  О Б Ъ Е К Т А
П о д т и п  П о зв о н о ч н ы е , V e r te b ra ta
К л а с с  М л е к о п и т а ю щ и е , M a m m a lia
О т р я д  Г р ы зу н ы , R o d e n tia
П р е д с т а в и т е л ь  - Б ел а я  к р ы с а , R a ttu s  n o rv eg ic u s  v a r. a lba .
М А Т Е Р И А Л  И  О Б О Р У Д О В А Н И Е
Н а  о д н о го -д в у х  с ту д е н т о в  н ео б х о д и м ы :
1. В л а ж н ы й  п р е п а р а т  кр ы сы .
2 . В л а ж н ы й  п р е п а р а т  м о зг а  к р ы сы .
3. В л а ж н ы й  п р е п а р а т  к р о в е н о с н о й  с и с т ем ы  кры сы .
З А Д А Н И Е
П о зн а к о м и т ь с я  с о с о б е н н о с т я м и  в н е ш н е г о  о б л и к а  б е л о й  к р ы сы .
Р а с с м о т р е т ь  о б щ е е  р а с п о л о ж е н и е  в н у т р е н н и х  о р г ан о в . П о сл е д о в а ­
те л ь н о  и зу ч и т ь  с т р о е н и е  о т д е л ь н ы х  с и с т е м  о рган ов .
С д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  р и су н к и :
1. О б щ е е  р а с п о л о ж е н и е  в н у т р е н н и х  ор ган о в .
2 . М о ч е п о л о в а я  с и с т е м а  (д р у г о г о  п о л а , п о  с р а в н е н и ю  с  в ск р ы т о й  
к р ы со й ) .
В н е ш н и й  в и д
В  т е л е  к р ы с ы  р а зл и ч а ю т  г о л о в у , ш ею , ту л о в и щ е , х в о с т , п ер е д н и е  и 
з а д н и е  к о н еч н о с т и .
Р о т о в о е  о т в е р с т и е , р а с п о л о ж е н н о е  н а  н и ж н ей  с то р о н е  м о р д ы , о г р а ­
н и ч е н о  п о д в и ж н ы м и  гу б ам и . В е р х н я я  г у б а  н е  с р а щ е н а  п о  с р е д н е й  л и н и и . 
П а р н ы е  г л а з а  о б л а д а ю т  п о д в и ж н ы м и  в е р х н и м и  и  н и ж н и м и  в е к а м и , з а щ и ­
щ аю щ и м и  гл аз  о т  п о в р е ж д е н и й . К р а я  в ек  с н а б ж е н ы  р е с н и ц а м и  - щ ет и н к о ­
в и д н ы м и  в о л о ск а м и . Р у д и м е н т а р н о е  т р е т ь е  в ек о  в  в и д е  н е б о л ь ш о й  с к л а д ­
ки  р а с п о л о ж е н о  в о  в н у тр ен н ем  у г л у  гл а з а . С з а д и  и  к в е р х у  о т  гл а з  н ах о д я т ­
ся к р у п н ы е  у ш н ы е  р а к о в и н ы , п р е д с т а в л я ю щ и е  с о б о й  к о ж н у ю  с к л а д к у  в  
в и д е  р а ст р у б а , п о д д е р ж и в а е м у ю  эл а с т и ч н ы м  х р я щ о м . К о н е ц  м о р д ы  л и ш е н  
во л о с, и  н а  н е м  о т к р ы в а е т с я  п а р а  щ ел е в и д н ы х  н о со в ы х  отв ер с ти й .
В  з а д н е м  о т д е л е  т е л а  с н и з у  р а с п о л о ж е н ы  з а д н е п р о х о д н о е  и  м о ч е ­
п о л о в о е  о т в е р с т и я  у  с а м ц а  и  з а д н е п р о х о д н о е , м о ч е в о е  и  п о л о в о е  отв ер с ти я  
у  с ам к и .
К о н е ч н о с т и  к р ы сы  з а к а н ч и в а ю т с я  п а л ь ц а м и  (4  н а  п е р е д н и х  л а п а х  и  5 
н а  з а д н и х ) , с н а б ж е н н ы м и  к о г т я м и . З а д н и е  к о н е ч н о с т и  р а зв и т ы  н ес к о л ь к о  
с и л ь н е е  п е р е д н и х . Д л и н н ы й  х в о с т  к р ы с ы  п о к р ы т  р е д к и м и  в о л о с а м и , м еж ­
д у  к о т о р ы м и  в и д н ы  р о г о в ы е  ч е ш у и .
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В с е  т у л о в и щ е  к р ы сы  п о к р ы т о  ш ер с тью , р а зд ел я ю щ е й ся  н а  б о л ее  
д л и н н ы е  и  г р у б ы е  н ап р а в л я ю щ и е  и  о с те в ы е  в о л о сы  и к о р о т к и е , н еж н ы е  
п у х о в ы е . Н а  к о н ц е  м о р д ы  р а с т у т  д л и н н ы е  о с я зате л ьн ы е  в о л о сы , или  в и б ­
р и сс ы ; о н и  р а с п о л а г а ю т с я  н а  в е р х н е й  и  н и ж н е й  гу б ах , н а д  гл азам и  и  м еж ­
д у  г л а з а м и  и  у ш ам и .
С а м к и  к р ы с  и м е ю т  о т  4  д о  7 п а р  с о с к о в  м о л о ч н ы х  ж е л е з  в  о б л ас ти  
г р у д и , б р ю х а  и  п ах о в .
К о ж а  м л е к о п и т а ю щ и х  с о с т о и т  и з  т р е х  с л о е в : э п и д е р м и с а , д ерм ы  
(с о е д и н и т е л ь н о -т к а н н о г о  с л о я )  и  п о д к о ж н о й  к л етч а тк и . П о в ер х н о ст н ы е  
сл о и  э п и д е р м и с а  о р о г о в ев аю т . К а ж д ы й  в о л о с  с о с т о и т  и з  п о г р у ж ен н о г о  в 
к о ж у  к о р н я  и  в ы д а ю щ е го с я  н а д  ее  п о в ер х н о сть ю  с те р ж н я . У  н а п р а вл я ю ­
щ и х  и  о с т е в ы х  в о л о с  д л и н а  и  т о л щ и н а  с т е р ж н я  и  к о р н я  з н а ч и т е л ь н о  б о л ь­
ш е , ч е м  у  п у х о в ы х  в о л о с . С т р о е н и е  с ал ь н ы х  ж е л ез  г р о зд е в и д н о е . П отовы е  
ж е л е з ы  и м е ю т  в и д  с ве р н у ты х  к л у б к о м  тр у б о ч е к  (у  к р ы с , к а к  и у  в се х  гры ­
з у н о в , п о т о в ы е  ж е л ез ы  в  к о ж е  т у л о в и щ а  о тсу тств у ю т).
О Б Щ А Я  Т О П О Г Р А Ф И Я  В Н У Т Р Е Н Н И Х  О Р Г А Н О В
П о с л е  з н а к о м с т в а  с  р а с п о л о ж е н и е м  в н у т р ен н и х  о р г а н о в  (рис . 2), 
п р и с т у п а й т е  к  п о с л е д о в а т е л ь н о м у  р а с с м о т р е н и ю  о т д е л ь н ы х  с и с т ем  в по­
р я д к е , и зл о ж е н н о м  н и ж е.
К р о в е н о с н а я  с и с т е м а
С е р д ц е  (р и с . 1) м л ек о п и таю щ и х  н ах о д и т ся  в  п ер е д н е м  о т д ел е  груд­
н о й  к л е т к и . О н о  о к р у ж е н о  то н к о с т е н н о й  о к о л о се р д еч н о й  су м к о й . С ерд це  
р а зд ел я е т ся  н а  ч е т ы р е  к ам е р ы : п р а в о е  и  л е в о е  п р ед с ер д и я  (р и с . 1. 1; 1. 2 )  и 
п р а в ы й  и  л е в ы й  ж е л у д о ч к и  (р и с . 1 . 3 ;  1 .4 ) .  А р тер и а л ь н ы й  к о н у с  и  вен оз­
н ы й  с и н у с  в  с е р д ц е  м л ек о п и т аю щ и х  р е д у ц и р о в а н ы . В н е ш н е  тон к остен н ы е  
и  б о л е е  т е м н ы е  п р е д с е р д и я  о т д е л е н ы  п о п ер е ч н о й  б о р о зд о й  о т  толстостен ­
н ы х  и  с в е т л о  о к р а ш е н н ы х  ж е л у д о ч к о в , за н и м а ю щ и х  за д н ю ю  кон усови д­
н у ю  ч а с т ь  с е р д ц а . П р ав а я  и  л ев а я  п о л о в и н ы  с е р д ц а  п о л н о ст ь ю  и золи рова­
н ы  д р у г  о т  д р у га .
М а л ы й  к р у г  к р о в о о б р а щ е н и я  у  м л ек о п и т аю щ и х  н а ч и н а е т с я  легоч­
н о й  а р те р и е й  (р и с . 1. 5 ), к о т о р а я  о т х о д и т  о т  п р ав о го  ж е л у д о ч к а , заги бается  
н а  с п и н н у ю  с т о р о н у  и  в ск о р е  д е л и т с я  н а  д в е  в ет в и , н ап р а в л я ю щ и е ся  в 
п р а в о е  и  л е в о е  л ег к и е . Л е г о ч н ы е  в ен ы  (р и с . 1. 6 )  н е с у т  о б о г ащ ен н у ю  ки ­
с л о р о д о м  к р о в ь  и з  л е г к и х  в  л ев о е  п р ед с ер д и е . А р т ер и а л ь н ая  си стем а  
б о л ь ш о г о  к р у г а  к р о в о о б р а щ е н и я  н а ч и н а е т с я  о т  л е в о г о  ж е л у д о ч к а  сер д ц а  
л е в о й  д у г о й  а о р ты  (р и с . 1. 7 ), к о т о р ая  о т х о д и т  в  в и д е  т о л с т о й  уп ругой  
т р у б к и  и  к р у то  п о в о р ач и в ае т  н а л е в о  в о к р у г  л е в о г о  б р о н х а . Д у г а  ао р ты  на­
п р а в л я е т с я  к  в е н тр а л ь н о й  п о в ер х н о сти  п о зв о н о ч н и к а ; з д е с ь  о н а  н азы вается  
с п и н н о й  а о р т о й  (р и с . 1. 8 )  и  и д е т  н а з а д  в д о л ь  в се г о  п о зв о н о ч н о г о  сто л б а , 
п о с т е п е н н о  у м е н ь ш а я с ь  в  д и ам етр е .
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Рис. 1. С хема кровеносной систем ы  кры сы  (артериальная кровь по­
казан а белы м  цветом , венозная - черны м ):
1 -  правое п редсердие, 2  -  левое  предсердие, 3 правы й желудочек, 
4  - л евы й  желудочек, 5 -  легочная артерия, 6  -  легочная вена, 7  - левая дуга  
аорты , 8 -  спинная аорта , 9  -  б езы м ян н ая артерия, 10 - правая подклю чич­
ная артерия, 11 -  правая сонная артери я, 12 - левая сонная артерия, 13 -  ле­
вая п одклю чичная артерия, 14 внутренностная артерия, 15 передняя 
бры ж еечн ая артерия, 16 почечная артери я, 17 - задняя бры ж еечн ая арте­
ри я , 18 половая артерия, 19 -  подвздош ная артерия, 20 -  хвостовая арте­
р и я , 21 наруж ная ярем ная вена, 22 внутренняя ярем ная вена, 23 - под­
клю чи чн ая вена, 24  -  правая п ередняя полая вена, 25 -  левая п ередняя по­
л ая  вен а, 26 -  хвостовая вена, 27  -  п одвздош ная вена, 28 - задн яя п олая ве ­
на, 29  -  п оловая  вена, 30 - п очечная вен а, 31 - печеночны е вены , 32  - ворот­
ная вен а печени , 33 селезеночно-ж елудочная вена, 34 передняя б ры ж е­
ечная вен а, 35 -  задняя бры ж еечная вена, 36 -  легкое, 37 -  п ечень, 38 -  п оч­
ка, 3 9  -  ж елудок , 40  - киш ечник
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О т  д у г и  а о р ты  о т х о д и т  к ор о тк ая  б езы м я н н ая  ар тер и я  (ри с . 1. 9 ), кото ­
р а я  в с к о р е  д е л и т с я  н а  п р ав у ю  п о д к л ю ч и ч н у ю  ар тер и ю  (рис . 1. 10), и д ущ ую  
в  п р ав у ю  п ер е д н ю ю  к о н еч н о с ть , и  п р ав у ю  со н н у ю  а р те р и ю  (ри с . 1. 11). 
Д а л е е  о т  д у г и  а о р т ы  сам о сто я тел ь н о  о т х о д я т  е щ е  д в а  к р о в ен о сн ы х  сосуд а; 
с н а ч а л а  л е в а я  с о н н а я  а р те р и я  (р и с . 1. 12), з ате м  л ев ая  п о д кл ю ч и ч н ая  арте ­
р и я  (р и с . 1. 13).
С о н н ы е  а р те р и и  н ап р а в л я ю тся  в п ер е д  в д о л ь  т р а х е и , с н а б ж ая  к р о ­
в ью  гол о в у .
В  б р ю ш н о й  п о л о с т и  о т  с п и н н о й  а о р ты  о т х о д и т  в н у т р ен н о стн ая  ар ­
т е р и я  (р и с . 1. 14), с н а б ж а ю щ а я  к р о в ь ю  п еч ен ь , ж е л у д о к  и  с е л езе н к у ; не­
ск о л ь к о  д а л е е  п е р е д н я я  б р ы ж е е ч н а я  а р те р и я  (р и с . I .  15), и д у щ а я  в  п од ­
ж е л у д о ч н у ю  ж е л езу , т о н к у ю  и  т о л с т у ю  к и ш к и . В  д а л ь н е й ш е м  о т  сп и н н ой  
а о р т ы  о т в е т в л я е т с я  е щ е  р я д  а р т е р и й  к  в н у т р ен н и м  о р г а н а м : п о чечн ы е  
(р и с . 1. 16), з а д н я я  б р ы ж е е ч н а я  (р и с . 1. 17), п о л о в ы е  (р и с . 1. 18) и  д р . В об ­
л а с т и  т а з а  с п и н н а я  а о р т а  д е л и т с я  н а  д в е  о б щ и е  п о д в з д о ш н ы е  артери и  
(р и с . 1. 19), к о т о р ы е  и д у т  в  з а д н и е  к о н е ч н о с т и  и  то н к у ю  х в о ст о в у ю  а р те ­
р и ю  (р и с . 1. 2 0 ) , с н а б ж а ю щ у ю  к р о в ь ю  х в о ст .
В е н о зн а я  к р о в ь  о т  го л о в ы  с о б и р а етс я  п о  я р е м н ы м  в ен а м : с  каж дой 
с т о р о н ы  ш е и  п р о х о д я т  д в е  я р е м н ы е  в е н ы  н ар у ж н а я  (р и с . 1. 2 1 )  и  внут­
р е н н я я  (р и с . 1. 2 2 ) . Я р е м н ы е  в ен ы  к а ж д о й  с то р о н ы  с л и в а ю т с я  с  и д у щ е й  из 
п е р е д н е й  к о н е ч н о с т и  п о д к л ю ч и ч н о й  в ен о й  (р и с . 1. 2 3 ) , о б р а з у я  соотв етст­
в е н н о  п р а в у ю  и  л е в у ю  п е р е д н и е  п о л ы е  в е н ы  (р и с . 1. 2 4 ; 1. 2 5 ) . П ередн и е 
п о л ы е  в е н ы  в п а д а ю т  в  п р а в о е  п р ед с ер д и е .
И д у щ а я  и з  х в о с т а  х в о ст о в а я  в ен а  (р и с . 1. 2 6 )  с л и в а е т с я  с  несущ им и 
к р о в ь  и з  з а д н и х  к о н е ч н о с т е й  п о д в з д о ш н ы м и  в е н а м и  (р и с . 1. 2 7 )  в  непар­
н у ю  за д н ю ю  п о л у ю  в ен у  (р и с . 1. 2 8 ) . Э т о т  к р у п н ы й  с о с у д  нап равл яется  
п р я м о  к  с е р д ц у  и  в п ад ае т  в  п р а в о е  п р ед с ер д и е . П о  п у ти  з а д н я я  п олая  вена 
п р и н и м а е т  в  с е б я  р я д  в ен о зн ы х  с о с у д о в  о т  в н у т р е н н и х  о р г а н о в  (половы е, 
п о ч е ч н ы е  и  д р у г и е  в е н ы ) и  п р о х о д и т  ч е р ез  п е ч е н ь  (к р о в ь  и з  н е е  в  сосуды  
п е ч е н и  н е  п о п а д а е т ). П р и  в ы х о д е  и з  п еч ен и  в  за д н ю ю  п о л у ю  в ен у  вп адаю т 
м о щ н ы е  п е ч е н о ч н ы е  в е н ы  (р и с . 1 .3 1 ) .
В о р о т н а я  с и с т е м а  п еч ен и  о б р а з о в а н а  т о л ь к о  о д н и м  со су д о м  во­
р о т н о й  в е н о й  п е ч е н и  (р и с . 1. 3 2 ) , о б р азу ю щ е й ся  с л и я н и е м  р я д а  сосуд ов, 
н е с у щ и х  к р о в ь  о т  п и щ е в а р и т е л ь н о го  т р ак та : с ел езе н о ч н о -ж е л у д о ч н о й , пе­
р е д н и х  и з а д н и х  б р ы ж е е ч н ы х  в ен  (р и с . 1. 3 3 -3 5 ). В о р о т н а я  в ен а  печени  
р а с п а д а е т с я  н а  с и с т е м у  к ап и л л я р о в , п р о н и зы в аю щ и х  т к а н ь  п еч ен и  и  затем  
в н о в ь  с л и в а ю щ и х с я  в  б о л е е  к р у п н ы е  с о су д ы , к о т о р ы е  в  к о н еч н о м  и тоге  
о б р а з у ю т  д в е  к о р о т к и е  п е ч е н о ч н ы е  в ен ы . О н и , к а к  у ж е  го в о р и л о с ь , вп ад а­
ю т  в  з а д н ю ю  п о л у ю  в ен у . В о р о тн а я  с и с тем а  п о ч е к  у  м л ек о п и таю щ и х  о т ­
с у тс т в у ет .
Д ы х а т е л ь н а я  с и ст е м а
В о з д у х  п о с т у п а е т  ч е р е з  н а р у ж н ы е  н о зд р и  в  о б о н ят е л ьн у ю  п о л о сть , а 
о т т у д а  ч е р е з  х о а н ы  в  гл о тк у  и  го р т а н ь  (р и с , 2 . 3 ), о б р азо в ан н у ю  н еск ол ь-
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Ри с . 2 . О бщ ее располож ение внутренних органов самки крысы:
1 сердце, 2  - левая дуга  аорты , 3 -  гортань, 4  - трахея, 5 - легкое, 
6  д и аф рагм а, 7 околоуш ная слю н н ая ж елеза, 8 пищ евод, 9  -  желудок, 
10 двенадцатиперстная киш ка, 11 п одж елудочная ж елеза, 12 тонкая 
киш ка, 13 толстая кишка, 14 - - слеп ая  киш ка, 15 прямая киш ка, 
16 -  анал ьн ое  отверстие, 17 -  п ечень, 18 -  селезенка, 19 почка, 20  - м оче­
точник, 21 м очевой  пузы рь, 22  -  яичник , 23 яйцевод, 24 р о г  матки, 
25 м атка, 26 влагалищ е, 27 - половое отверстие, 28 грудная полость, 
29 - б рю ш ная полость
к и м и  х р я щ а м и . В  го р т а н и  р а с п о л а г а ю т с я  го л о со в ы е  св я зк и . Г о р т а н ь  п ер е ­
х о д и т  в  т р а х е ю  (р и с . 2 . 4 )  - д л и н н у ю  т р у б к у , со ст о я щ у ю  и з  н езам к н у т ы х  на  
д о р з а л ь н о й  с то р о н е  х р я щ е в ы х  к о л е ц . В  гр у д н о й  к л етк е  тр а х е я  р азд ел я ется  
н а  д в а  б р о н х а , н а п р а в л я ю щ и х с я  в  л ег к и е . В  л ег к и х  б р о н х и  м н о го к р а тн о  
в е т в я т с я  н а  в с е  м е н ь ш и е  п о  д и а м е т р у  тр у б о ч к и ; с ам ы е  м ел к и е  и з  них  
о к а н ч и в а ю т с я  т о н к о с т е н н ы м и  п у зы р ь к а м и  -  ал ь в ео л а м и . В с те н к ах  альвеол  
р а с п о л а г а ю т с я  к р о в е н о с н ы е  к ап и л л я р ы ;- и м е н н о  з д е сь  и  п р о и с х о д и т  газо ­
о б м е н . А л ь в е о л я р н а я  с т р у к т у р а  л е г к и х  с в о й с тв е н н а  т о л ь к о  м л ек о п и таю ­
щ и м . Л е г к и е  (р и с . 2 . 5 )  с в о б о д н о  в и с я т  н а  б р о н х а х  в  гр у д н о й  п о л о сти . К а ­
ж д о е  л е г к о е  р а зд е л я е т с я  н а  д о л и , к о л и ч ес т в о  к о т о р ы х  в ар ь и р у е т  у  р азн ы х  
в и д о в  м л е к о п и т а ю щ и х .
Г р у д н а я  п о л о с т ь  м л е к о п и т а ю щ и х  ч е т к о  о т д е л е н а  о т  б р ю ш н о й  п о ­
л о с т и  с п л о ш н о й  м у ск у л и сто й  п е р е г о р о д к о й  -  д и а ф р а г м о й  (р и с . 2 . 6 ).
А к т  д ы х а н и я  о с у щ е с т в л я е т с я  с и н х р о н н ы м и  д в и ж е н и я м и  грудной 
к л етк и  и  д и а ф р а г м ы . П р и  в д о х е  о б ъ е м  гр у д н о й  п о л о сти  р е зк о  в о зр астает  
б л а г о д а р я  р а с ш и р е н и ю  г р у д н о й  к л етк и  и  у п л о щ е н и ю  д и а ф р а г м ы ; эл а ст и ч ­
н ы е  л е г к и е  п р и  эт о м  р а с ш и р я ю т с я , н ас ас ы в а я  в о зд у х . П р и  в ы д о х е  стен ки  
гр у д н о й  к л е т к и  с б л и ж а ю т с я , а  д и а ф р а г м а  к у п о л о м  в д а етс я  в  гру д н у ю  по­
л о с т ь . П р и  э т о м  о б щ и й  о б ъ е м  г р у д н о й  п о л о с т и  у м е н ь ш а е т с я , д ав л ен и е  в 
н е й  в о зр а с т а е т  и  л е г к и е  с ж и м а ю т с я , в о зд у х  и з  н и х  вы та л к и ва ет с я .
П и щ е в а р и т е л ь н а я  с и ст е м а
Р о т о в а я  щ е л ь  с н а р у ж и  о г р а н и ч е н а  п о д в и ж н ы м и  г у б а м и , с вой ствен ­
н ы м и  т о л ь к о  к л а с с у  м л е к о п и т а ю щ и х . С о б с тв е н н о  р о т о в ая  п о л о с т ь  огран и ­
ч е н а  с л о ж н о  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы м и  з у б а м и . В  н е е  о тк р ы в а ю тся  протоки  
н е с к о л ь к и х  п ар  с л ю н н ы х  ж е л ез . Н а  д н е  р о т о в о й  п о л о сти  р а сп о л о ж е н  под­
в и ж н ы й  м у с к у л и с т ы й  я зы к , п о в е р х н о с т ь  к о то р о г о  п о к р ы та  м н огочи сл ен ­
н ы м и  в к у с о в ы м и  с о со ч к а м и . В  з а д н е м  е е  о т д ел е  н ах о д и тся  гл о тк а , части ч­
н о  р а зд е л е н н а я  м яг к и м  н ёб о м  н а  в ер х н и й  (н о с о в о й )  и  н и ж н и й  (ротовой ) 
о т д е л ы . Г л о т к а  п р о д о л ж ае т ся  в  р а сп о л о ж е н н ы й  п о за д и  т р а х е и  длин н ы й  
п й щ е в о д  (р и с . 2 . 8 ), п е р е х о д я щ и й  в  ж е л у д о к  (р и с . 2 . 9 ). П е р е д н и й  отдел 
ж е л у д к а  н о с и т  н а з в а н и е  к а р д и а л ь н о го , а  за д н и й  - п и л о р и ч ес к о го . О т  пи л о ­
р и ч е с к о г о  о т д е л а  ж е л у д к а  о т х о д и т  д ве н а д ц а т и п е р с т н а я  к и ш к а  (р и с . 2 . 10), 
о б р а з у ю щ а я  U -о б р а зн у ю  п ет л ю , в  к о т о р о й  р а с п о л о ж е н а  грозд еви д н ая  
п о д ж е л у д о ч н а я  ж е л е з а  (р и с . 2 .1 1 ) .  Д в е н ад ц ат и п ер с тн ая  к и ш к а  п ер е х о д и т  в 
о б р а з у ю щ у ю  м н о г о  п е т е л ь  то н к у ю  к и ш к у  (р и с . 2 . 12), з ап о л н яю щ у ю  собой  
б о л ь ш у ю  ч а с т ь  б р ю ш н о й  п о л о ст и . В  м ес т е  п е р е х о д а  то н к о й  к и ш к и  в  тол ­
с ту ю  (р и с . 2 . 13 ) н а х о д и т с я  с л е п ая  к и ш к а  (р и с . 2 . 14). Т о л ст а я  к и ш к а  за­
к а н ч и в а е т с я  п р я м о й  к и ш к о й  (р и с . 2 . 15), о т к р ы в а ю щ е й ся  н ар у ж у  зад н е­
п р о х о д н ы м  о т в е р с т и е м  (р и с . 2 . 16).
К р у п н а я  п е ч е н ь  (р и с . 2 . 1 7 ) и м е е т  у  к р ы с  ш ес т ь  л о п ас т ей . Ж ел ч н ы й  
п у зы р ь  о т с у т с т в у е т  (е г о  н е т  т а к ж е  у  л о ш ад ей  и  ол ен е й , н о  у  б о л ьш и н с т в а  
м л е к о п и т а ю щ и х  ж е л ч н ы й  п у зы р ь  е сть ) . С б о к у  о т  ж е л у д к а  р а сп о л о ж е н а  
у д л и н е н н а я  к о м п а к т н а я  б у р о в а т о -к р а с н а я  сел езе н к а  (ри с . 2 . 18).
Ри с . 3 . М очеполовая систем а кры сы :
А  - сам ец; Б  - самка:
1 -  почка, 2  -  мочеточник, 3  -  м очевой  пузы рь, 4  - н адпочечник, 
5  - сем енник, 6 - придаток сем ен н и ка, 7  -  сем япровод , 8  -  сем ен н ой  пузы­
рек , 9  - п редстательная ж елеза, 10 -  куперова ж елеза, 11 нрепуциальная 
ж елеза, 12 -  половой  член, 13 - яи чн ик , 14 -  яй цевод, 15 -  воронка яйцево­
д а , 16 -  р о г  м атки , 17 -  матка, 18 -  влагали щ е, 19 - половое отверстие
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М о ч е п о л о в а я  си ст е м а
П а р н ы е  п о ч к и  (р и с . 2 . 19 ; 3 .  7 )  м л ек о п и таю щ и х  п р и н а д л е ж а т  к  т и п у  
т а з о в ы х  -  м ета н е ф р и ч ес к и х  п о ч е к . О н и  р а с п о л о ж е н ы  в  п о я сн и ч н о й  о б л ас ­
ти  п о  б о к а м  п о зв о н о ч н и к а , п л о т н о  п р и л е г а я  к  с п и н н о й  с то р о н е  п ол о ст и  
те л а . У  п е р е д н е г о  к о н ц а  к а ж д о й  п о ч к и  в и д н о  н е б о л ь ш о е  ж е л то в а т о ­
р о з о в о е  о б р а з о в а н и е  - н ад п о ч е ч н и к  (р и с . 3 .4 ) .
П о ч к а  и м е е т  б о бов и д н ую , ф о р м у . О т  е е  в н у тр ен н ей  с т о р о н ы  - в  м есте  
в ы ем к и  б е р е т  н а ч а л о  м о ч е т о ч н и к  (р и с . 2 . 2 0 ; 3 . 2 ). О н  тя н е т с я  н азад  и 
в п а д а е т  в  м о ч е в о й  п у зы р ь  (р и с . 2 . 2 1 ; 3 . 3 ), р а сп о л о ж е н н ы й  в  т а з о в о й  о б ­
л а с т и . П р о т о к  м о ч е в о г о  п у зы р я  о т к р ы в а е т с я  у  с ам ц о в  в  м о ч еп о л о в о й  ка­
н ал , п р о х о д я щ и й  в н у тр и  п о л о в о го  ч л е н а , а  у  с а м о к  - с ам о сто я т ел ь н ы м  о т ­
в е р с т и е м  н а  г о л о в к е  к л и т о р а  (с о о т в е т с т в у е т  п о л о в о м у  ч л е н у  с ам ц а ) . С е­
м ен н и к и  (р и с . 3 .  5 )  у  в зр о с л ы х  с а м ц о в  и м е ю т  у д л и н е н н у ю  я й ц е в и д н у ю  
ф о р м у  и  н ах о д я т с я  в  м о ш о н к е  -  м ы ш е ч н о м  в ы п я ч и в ан и и  б р ю ш н о й  стен к и . 
С н а р у ж и  м о ш о н к а  п о к р ы т а  к о ж е й . Н а  д о р за л ь н о й  п о в ер х н о ст и  п еред н ей  
ч а с т и  с е м е н н и к а  р а сп о л аг а етс я  у з к и й  у д л и н е н н ы й  п р и д а т о к  с ем ен н и ка  
(р и с . 3 . 6 ). О т  п р и д а т к а  о т х о д и т  с е м я п р о в о д  (р и с . 3 . 7 ), к о т о р ы й  ч е р ез  п а ­
х о в ы й  к а н а л  н ап р а в л я е тся  в  б р ю ш н у ю  п о л о ст ь . В  к о н еч н у ю  ч а с т ь  к аж дого  
с е м я п р о в о д а  о т к р ы в а ю тся  и зо г н у т ы е  с ем ен н ы е  п у зы р ь к и  (р и с . 3 . 8 ). С ем я­
п р о в о д ы  в п а д а ю т  в  н ач ал ь н ы й  о т д е л  м о ч е п о л о в о г о  к ан а л а . С ю д а  ж е  о т ­
к р ы в а ю т с я  п р о т о к и  д о п о л н и т е л ь н ы х  ж е л е з  п о л о в о го  т р а к т а , п р ед с та тел ь­
н о й  ж е л е з ы  (р и с . 3 . 9 )  и  к у п е р о в ы х  ж е л е з  (р и с . 3 . 10). М о ч е п о л о в о й  канал- 
п р о х о д и т  в н у т р и  п о л о в о го  ч л е н а  (р и с . 3 . 12).
П а р н ы е  я и ч н и к и  (р и с . 2 . 2 2 ; 3 . 1 3 ) с а м о к  п р е д с та в л е н ы  н еб ол ьш и м и  
гр о зд е в и д н ы м и  т е л а м и , р а сп о л о ж е н н ы м и  о к о л о  п о ч е к . К  н и м  п о д х о д я т  от­
к р ы в а ю щ и е с я  в  п о л о с т ь  т е л а .р а с ш и р е н н ы м и  в о р о н к а м и  (р и с . 3 . 15) тонкие 
т р у б о ч к и  -  п а р н ы е  я й ц е в о д ы  (р и с . 2 . 23 ; 3 . 14 ), в п ад аю щ и е  в  б о л е е  толсто­
с те н н ы е  т р у б ч а т ы е  о б р а з о в а н и я  -  р о г а  м а т к и  (р и с . 3 . 16). З д е с ь  у  кры с п ро­
и с х о д и т  и м п л а н т а ц и я  и  р а зв и т и е  з а р о д ы ш а . П р а в ы й  и  л е в ы й  р о г а  м атки 
с л и в а ю т с я  в  к о р о т к у ю  м атк у  (р и с . 3 . 17), в п ад аю щ у ю  в  у д л и н е н н о е  влага­
л и щ е  (р и с . 3 . 18). В л а г ал и щ е  о т к р ы в а е т с я  н ар у ж у  п о л о в ы м  отв ерсти ем  
( р и с . 2 . 2 7 ; 3 . 19).
Н е р в н а я  с и ст е м а
С т р о е н и е  г о л о в н о г о  м о зг а  с л е д у е т  р а с с м о т р е т ь  н а  то тал ь н о м  п реп а­
р а т е  м о зг а  к р о л и к а .
Г о л о в н о й  м о зг  к р ы сы  о б л а д а е т  ти п и ч н ы м и  ч е р там и  стр о е н и я  м озга  
м л е к о п и т а ю щ и х : с и л ь н ы м  р а зв и т и е м  б о л ь ш и х  п о л у ш а р и й  п ер е д н е г о  м озга  
и  м о зж е ч к а . Э т и  о тд ел ы  п о к р ы в а ю т  с в е р х у  в с е  д р у г и е  у ч а стк и  г ол ов н ого  
м о зг а : п р о м е ж у т о ч н ы й , с р е д н и й  и  п р о д о л г о в а ты й  м о зг , к о т о р ы й  п ер е х о ­
д и т  в  с п и н н о й  м о зг .
П е р е д н и й  м о зг  п о  с в о и м  р а зм е р а м  п р е в о с х о д и т  в се  д р у г и е  отд ел ы  
м о з г а  м л е к о п и т а ю щ и х . О н  с о с т о и т  и з  о г р о м н ы х  п ол у ш а р и й  и  о б о н яте л ь­
н ы х  л у к о в и ц . К р ы ш а  п о л у ш а р и й  о б р а з о в а н а  н ов ой  к о р о й , хар ак т ер н о й
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т о л ь к о  д л я  м л ек о п и таю щ и х . К р ы с а  и м е е т  п о в ер х н о сть  к о р ы  гл ад к у ю . У  
м н о г и х  д р у г и х  м л ек о п и таю щ и х , о с о б е н н о  в ы сш и х  п р и м а то в , с и с т е м а  и з ­
в и л и н  и  б о р о зд  п о в ер х н о ст и  к о р ы  д о с т и г а е т  б о л ь ш о й  с л о ж н о с т и . О т  о б о ­
н я тел ь н ы х  л у к о в и ц  о т х о д и т  I  п а р а  г о л о в н ы х  (ч е р е п н ы х )  н е р в о в  о б о н я ­
т ел ь н ы е .
П р о м е ж у т о ч н ы й  м о зг  н е в е л и к  п о  р а зм ер а м  и  п о л н о с т ь ю  за к р ы т  
б о л ь ш и м и  п о л у ш а р и ям и . Н а  в е н т р а л ь н о й  п о в е р х н о с т и  п р о м е ж у т о ч н о г о  
м о зг а  р а с п о л о ж е н а  в о р о н к а , к  к о т о р о й  п р и к р е п л е н  г и п о ф и з  -  ж е л е з а  в н у т­
р е н н е й  с ек р ец и и . Н а  д о р за л ь н о й  с т о р о н е  п р о м е ж у т о ч н о г о  м о зг а  н ах о д и т ся  
эп и ф и з, п р ед с та в л яю щ и й  с о б о й  р у д и м е н т  т е м е н н о г о  г л а з а  н и зш и х  п о зв о ­
н о ч н ы х . О т  д н а  п р о м е ж у т о ч н о г о  м о зг а  о т х о д и т  I I  п а р а  г о л о в н ы х  н е р в о в  -  
зр и т е л ьн ы е , к о т о р ы е  о б р а з у ю т  х а р а к т е р н ы й  д л я  п о зв о н о ч н ы х  п е р е к р е с т  
(х и а зм у ).
С р е д н и й  м о зг  о тл и ч ае т ся  н е б о л ь ш и м и  р а зм е р а м и . Е г о  д о р за л ь н а я  
ч а ст ь  в и д н а  м еж д у  б о л ь ш и м и  п о л у ш а р и я м и  и  м о зж е ч к о м  и  п р е д с та в л я е т  
с о б о й  ч ет в е р о х о л м и е . П ер е д н и е  х о л м ы  н е с у т  з р и т е л ь н у ю  ф у н к ц и ю , а  з а д ­
н и е , п о я вл я ю щ и еся  т о л ь к о  у  м л е к о п и т а ю щ и х , с л у ж а т  в а ж н е й ш и м и  с л у х о ­
вы м и  ц ен тр ам и . О т  в е н тр а л ь н о й  п о в е р х н о с т и  с р ед н ег о  м о зг а  о т х о д и т  III 
п а р а  гол о в н ы х  н ер в о в  гл азо д в и г ате л ь н ы е . О т  д о р за л ь н о й  п о в ер х н о сти  
с р ед н его  м озга , н а  г р ан и ц е  е г о  с  м о зж е ч к о м , о т х о д и т  IV  п а р а  го л о в н ы х  
н ер в о в  -  б л о ко в ы е .
М о зж е ч о к  с о с т о и т  из д в у х  п о л у ш а р и й  и  н е п а р н о й  (х а р а к т е р н о  д л я  
м л ек о п и т аю щ и х ) с р е д н е й  ч а ст и  -  ч е р в я ч к а . П о в е р х н о с т ь  м о зж е ч к а  п о к р ы ­
т а  м н о г о ч и с л ен н ы м и  б о р о зд к ам и , к о т о р ы е  у  м л е к о п и т а ю щ и х  с и л ь н о  у с ­
л о ж н е н ы .
П р о д о л г о в аты й  м о зг  к р ы сы , к а к  и  в с е х  м л е к о п и т а ю щ и х , и м е е т  н а  
в ен т р а л ь н о й  п о в е р х н о с т и  т а к  н а з ы в а е м ы е  п и р а м и д ы . О н и  о б р а з о в а н ы  
н е р в н ы м и  в о л о к н а м и , и д у щ и м и  б е з  п е р е р ы в а  о т  м о т о р н о й  о б л а с т и  б о л ь ­
ш и х  п о л у ш а р и й  к  м о т о р н ы м  н е й р о н а м  с п и н н о г о  м о зг а . Э т о  с п е ц и ф и ч е ­
ски й  и  г л ав н ы й  д в и г а т е л ь н ы й  п у т ь  ц е н т р а л ь н о й  н ер в н о й  с и с т е м ы  м л е к о ­
п и т аю щ и х . О т  п р о д о л г о в а то г о  м о зг а  о т х о д я т  V -X II п ар ы  г о л о в н ы х  н ер в о в .
Г о л о в н ы е  н ер в ы  к р о л и к а  т и п и ч н ы  д л я  м л ек о п и т аю щ и х . В п о л н е  р а з ­
в и та  X I  п а р а  н ер в о в  -  д о б а в о ч н ы й  н е р в  -  о н  о т х о д и т  о т  л а т е р а л ь н ы х  о т д е ­
л о в  п р о д о л г о в а то г о  м о зг а , п р и б л и з и т е л ь н о  н а  у р о в н е  X II  п ар ы . О т х о ж д е -  
н и е  о с та л ь н ы х  г о л о в н ы х  н е р в о в  -  т и п и ч н о е  д л я  в с е х  п о зв о н о ч н ы х .
П о  ф у н к ц и и  г о л о в н ы е  н е р в ы  р а зд е л я ю т с я  н а  с е н с о р н ы е , и л и  ч у в с т ­
ву ю щ и е  ( I , II  и  V II I );  м о т о р н ы е , и л и  д в и г а т е л ь н ы е  ( IV , V I , X I  и  X II) , и 
с м е ш а н н ы е  (III  - м о т о р н ы е  и  п ар а с и м п а т и ч е с к и е  в о л о к н а , V  -  с е н с о р н ы е  и  
м о т о р н ы е , V II  с е н с о р н ы е , м о т о р н ы е  и  п а р а с и м п а т и ч е с к и е , I X  с е н с о р ­
н ы е , м о т о р н ы е  и  п а р а с и м п а т и ч е с к и е  и  X  п а р а с и м п а т и ч е с к и е  и  с и м п а т и ­
ч е с к и е  в о л о к н а ) .
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Т е м а  17. С К Е Л Е Т  М Л Е К О П И Т А Ю Щ Е Г О
С И С Т Е М А Т И Ч Е С К О Е  П О Л О Ж Е Н И Е  О Б Ъ Е К Т А
П о д т и п  П о зв о н о ч н ы е , V er te b ra ta .
К л а с с  М л е к о п и т а ю щ и е , M a m m a lia .
О т р я д  Х и щ н ы е , C a rn iv o ra .
П р е д с т а в и т е л ь  -  Л и с и ц а , V u lp e s  vu lp e s .
М А Т Е Р И А Л  И  О Б О Р У Д О В А Н И Е
Н а  о д н о го -д в у х  с ту д е н т о в  н ео б х о д и м ы :
1. П о л н ы й  с к е л е т  м л ек о п и т аю щ е г о .
2 . Р а з б о р н ы й  с к е л е т  м л ек о п и таю щ е г о .
З А Д А Н И Е
Р а с с м о т р е т ь  с к е л е т  и  с д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  ри су н к и :
1. Ч е р е п  с б о к у .
2 . Ч е р е п  с н и зу .
3 . П л е ч е в о й  п о я с  и  п е р е д н я я  к о н еч н о с т ь .
4 . З а д н я я  к он еч н о с ть .
5 . Т а з о в ы й  п о я с.
О П И С А Н И Е  С К Е Л Е Т А
О с е в о й  ск ел ет
П о зв о н о ч н и к  м л е к о п и т а ю щ и х  р а зд ел я е т ся  н а  5 о т д е л о в : ш ей н ы й , 
гр у д н о й , п о я с н и ч н ы й , к р ес тц о в ы й  и  х в о с т о в о й . П е р е д н я я  и  з а д н я я  п о в ер х ­
н о ст и  т е л  п о зв о н к о в  м л е к о п и т а ю щ и х  п л о с к и е ; т а к и е  п о зв о н к и  о тн о ся т с я  к 
п л а т и ц е л ь н о м у  ти п у . М е ж д у  т е л а м и  п о зв о н к о в  в  в и д е  п р о к л а д о к  р а сп о л о ­
ж е н ы  м е ж п о з в о н о ч н ы е  д и с к о о б р а з н ы е  х р я щ и  - м ен и ск и .
Ш е й н ы й  о т д е л  п о ч ти  в с е х  м л е к о п и т а ю щ и х  с о д е р ж и т  7  п озв он к ов . 
П е р в ы й  ш е й н ы й  п о зв о н о к  а тл а н т  - и м е е т  в и д  к о л ь ц а  и  д в у м я  с о ч л ен о в ­
н ы м и  п о в е р х н о с т я м и  п р и ч л ен я ет с я  к  д в у м  заты л о ч н ы м  м ы щ е л к а м  череп а. 
П о п е р е ч н ы е  о тр о стк и  а тл а н та  -  у п л о щ е н н ы е  в  д о р -зо в ен тр а п ь н о м  н ап р а в ­
л е н и и  ш и р о к и е  п л ас ти н к и  - п р о н и з а н ы  о тв ер с ти ем , с к в о зь  к о т о р о е  п рохо ­
д и т  п о зв о н о ч н а я  а р те р и я . С зад и  в  а тл а н т  в х о д и т  зу б о в и д н ы й  о тр о сто к  вто­
р о г о  ш е й н о г о  п о зв о н к а  э п и с т р о ф е я . З у б о в и д н ы й  о т р о с т о к , я в ля ю щ и й с я  
т е л о м  п е р в о г о  п о зв о н к а , п о л н о сть ю  с р а с та е тс я  с  эп и ст р о ф е ем . П о п ер е ч ­
н ы е  о т р о с т к и  э п и с т р о ф е я  н е б о л ь ш и е  и  н ап р а в л е н ы  н азад . К а к  и  у  атл а н та , 
он и  и м е ю т  о т в е р с т и я  д л я  п о зв о н о ч н о й  а р те р и и . В е р х н и е , и л и  н ев р а л ьн ы е, 
д у г и , з а м ы к а ю щ и е  к ан а л  д л я  с п и н н о г о  м о зг а , и м е ю т  н ав е р х у  к о р о тк и й  ос­
т и с т ы й  о т р о с т о к .
О с т а л ь н ы е  ш е й н ы е  п о зв о н к и  х а р а к т е р и з у ю тс я  тем , ч т о  к  и х  п оп е­
р е ч н ы м  о т р о с т к а м  п р и р а с т а ю т  р у д и м е н т ы  ш ей н ы х  р е б е р ; п ри  э т о м  о б р а ­
з у е т с я  о т в е р с т и е , с к в о з ь  к о т о р о е  п р о х о д я т  к р о в ен о сн ы е  со су д ы  (р и с . 1. А ).
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Рис. 1. П озвонки  лисицы  (ви д  спереди):
А  - ш ейный позвонок; Б -  грудной позвонок:
1 тел о  позвонка, 2  - верхняя дуга, 3 - остисты й отросток, 4  - со­
членовны е поверхности  верхних д у г  (для  сочленения соседних позвон­
ков), 5 - канал для спинного м озга, 6  - п оперечны й отросток, 7  -  рудим ент 
ш ейного ребра, 8 - ребро, 9  - отверсти е дл я  кровеносны х сосудов, 10 - го­
ловка ребра, 11 - бугорок ребра
Н а  в е р х н и х  д у г а х  н ах о д я т с я  с о ч л е н о в н ы е  п о в ер х н о ст и , о б е с п е ч и в а ю щ и е  
п о д в и ж н о е  с о е д и н е н и е  с о се д н и х  п о зв о н к о в  д р у г  с  д р у го м .
Ч и с л о  гр у д н ы х  п о зв о н к о в  в а р ь и р у е т  у  р а зн ы х  в и д о в  м л ек о п и таю щ и х  
о т  9 д о  2 4 ; у  л и с и ц ы  и х  о б ы ч н о  13. О т  т е л а  (р и с . 1 .1 )  г р у д н о г о  п о зв о н к а  
о т х о д и т  в ер х н я я  д у г а  (р и с . 1. 2 ) , к о т о р а я  о г р а н и ч и в а е т  к ан а л  д л я  с п и н н о г о  
м о зга  (р и с . 1. 5). Н а д  в ер х н е й  д у г о й  р а с п о л а г а е т с я  в ы со к и й , н е с к о л ь к о  н а ­
к л о н е н н ы й  н а з а д  о с ти с т ы й  о т р о с т о к  (р и с . 1. 3 ). Н а  в е р х н е -п е р е д н е й  с т о р о ­
н е  в е р х н и х  д у г  р а с п о л о ж е н ы  с о ч л е н о в н ы е  п о в е р х н о с т и , к  к о т о р ы м  п о д ­
в и ж н о  п р и со е д и н я ю тс я  н е б о л ь ш и е  с о ч л е н о в н ы е  в ы сту п ы , н а х о д я щ и е с я  в  
о с н о в а н и и  о с ти с то го  о т р о с т к а  п р е д ы д у щ е го  п о зв о н к а  П о  б о к а м  п о зв о н к а  
н а х о д я т с я  к о р о т к и е  п о п е р е ч н ы е  о т р о с т к и  (р и с . 1. 6 )  с с о ч л е н о в н ы м и  п о ­
в е р х н о с т я м и  н а  к о н ц а х , к  к о т о р ы м  п о д х о д и т  б у г о р о к  р е б р а . Н а  т е л е  п о ­
з в о н к а  с п е р е д и  и  с за д и  о с н о в а н и я  в е р х н е й  д у г и  и м е ю т с я  с у с т а в н ы е  п о ­
в е р х н о с т и , к  к о т о р ы м  п р и ч л е н я е т с я  г о л о в к а  р е б р а  (р и с . 1. 10), о н а  с о ч л е ­
н я е т с я  с р а з у  с  д в у м я  с о с е д н и м и  п о зв о н к а м и . Т а к и м  о б р а з о м  о б е с п е ч и в а е т ­
с я  д в о й н о е  п р и ч л е н е н и е  р е б р а  к  п о зв о н к у : го л о в к о й  и  б у г о р к о м . П р и  э т о м  
о б р а з у е т с я  о т в е р с т и е  (р и с . 1. 9 ), ч е р е з  к о т о р о е  п р о х о д я т  к р о в е н о с н ы е  с о - 
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су д ы . Б р ю ш н ы е  к о н ц ы  р е б е р  п р и к р е п л я ю т с я  к  гр у д и н е . Г р у д и н а  у  м л е к о ­
п и т а ю щ и х  п о д р а з д е л я е т с я  н а  т р и  о тд ел а : р у к о я тку  (п е р е д н и й  р а с ш и р е н ­
н ы й  о т д е л ) , т е л о  (с о с т о и т  и з  н е с к о л ь к и х  с р ас та ю щ и х с я  д р у г  с  д р у г о м  ко­
с тн ы х  с е г м е н т о в )  и  х р я щ е в о й  м е ч е в и д н ы й  от р о ст о к .
Ч и с л о  п о я с н и ч н ы х  п о зв о н к о в  у  м л ек о п и т аю щ и х  в а р ь и р у е т  о т  2 д о  9  
(у  л и с и ц ы  и х  7 ). С  и х  п о п е р е ч н ы м и  о т р о с т к а м и  с л и в а ю т с я  р у д и м е н та р н ы е  
ре б р а .
К р е с т е ц  о б р а з у ю т  3 с л и в ш и х с я  п о зв о н к а  (у  м н о г и х  м л ек о п и таю щ и х  
-  4 ) ; и з  н и х  2  и с т и н н о  к р е с т ц о в ы е , о с та л ь н ы е  х в о сто в ы е . Ч и с л о  хвос­
т о в ы х  п о зв о н к о в  о ч е н ь  и зм е н ч и в о ; у  л и с и ц ы  и х  о б ы ч н о  19.
Ч ер еп
У  м л е к о п и т а ю щ и х  ч е р е п  п о л н о с т ь ю  о к о сте н ев ае т . О т д е л ь н ы е  кости  
с о е д и н я ю т с я  д р у г  с  д р у г о м  п р и  п о м о щ и  ш в о в , з ам ет н ы х  в  т е ч е н и е  всей  
ж и зн и  ж и в о т н о го . Н а  н а р у ж н о й  п о в е р х н о с т и  к о с т е й  ч а сто  ра зв и ва ю т ся  
ш е р о х о в а т о с т и  и л и  г р е б н и  д л я  п р и к р е п л е н и я  м ы ш ц . Р я д  к о с т е й  с р ас та е т ­
с я , о б р а з у я  к о м п л е к сы . Т а к , зат ы л о ч н ы й  о т д е л  ч е р е п а  п р е д с та в л е н  о д н о й  
з а т ы л о ч н о й  к о с т ь ю  (р и с . 2 . 1), о к р у ж а ю щ е й  б о л ь ш о е  з а т ы л о ч н о е  отв ер ­
с ти е  (р и с . 2 . 2 ). Э т а  к о сть  о б р а з о в а л а с ь  п у тем  с л и я н и я  в се х  ч е т ы р е х  з ат ы ­
л о ч н ы х  к о ст е й . О н а  н е с е т  д в а  з а т ы л о ч н ы х  м ы щ ел к а  (р и с . 2 . 3 ) , о б е с п е ч и ­
в аю щ и х  п о д в и ж н о е  с о ч л е н е н и е  ч е р е п а  с  п ер в ы м  ш ей н ы м  п о зв о н к о м .
В е р х н ю ю  ч а с т ь  м о зг о в о г о  ч е р е п а  о б р а з у ю т  н ес к о л ь к о  п о к р о вн ы х  
ко ст е й . В п е р е д и  за т ы л о ч н о й  к о с т и  л е ж а т  н е п а р н а я  м еж т е м е н н а я  кость  
(р и с . 2 . 4 )  и  п а р н ы е  т е м е н н ы е  к о с т и  (р и с . 2 . 5 ). С п е р е д и  о т  н и х  р а сп о л о ж е ­
н ы  п а р н ы е  л о б н ы е  к о сти  (р и с . 2 . 6 ), б о к о в ы е  к р ая  к о т о р ы х  о б р а з у ю т  н ав и ­
с а ю щ и е  н а д  гл а з н и ц е й  н а д г л а з н и ч н ы е  о тр о стк и  (р и с . 2 . 7 ). П ер е д н я я  ч асть  
к р ы ш и  ч е р е п а  з а н я т а  у д л и н е н н ы м и  н о с о в ы м и  к о стя м и  (р и с . 2 . 8 ).
Б о л ь ш у ю  ч а с т ь  б о к о в о й  с те н к и  м о зг о в о г о  ч е р е п а  о б р а з у е т  к руп ная  
в и с о ч н а я  к о с т ь  (р и с . 2 . 9 ). О н а  о б р а з у е т с я  п у тем  с л и я н и я  н е с к о л ь к и х  к ос­
т е й : ч е ш у й ч а т о й , к а м е н и с т о й  (о б р а зо в а л а с ь  с л и я н и е м  у ш н ы х  к о с т е й )  и  б а- 
р а б а н н о а Х о гр а н и ч и в а е т  п о л о с т ь  с р е д н е г о  у х а ; в и д и м о , г о м о л о г и ч н а  у гл о ­
в о й  к о с т и  н и ж н ей  ч е л ю с ти  р е п т и л и й ). О т  ч е ш у й ч а то г о  о т д е л а  в и со ч н о й  
к о с т и  в п е р е д  о т х о д и т  с к у л о в о й  о т р о с т о к  (р и с . 2 . 10), к о т о р ы й  с о ед и н я е т ся  
с о  с к у л о в о й  к о с т ь ю  (р и с . 2 . 11). П е р е д н я я  ч а с т ь  с к у л о в о й  к о с т и  п р и р ас т ае т  
в  з а д н е м у  к р а ю  в е р х н е ч е л ю с т н о й . О б р а з о в а н н а я  эт и м и  к о стя м и  с кул ов ая  
д у г а  о г р а н и ч и в а е т  г л а з н и ц у  с н а р у ж и .
В  ч е р е п е  д и а п с и д н о го  т и п а  с к у л о в а я  к о с т ь  п р е д с та в л я е т  с о б о й  эл е ­
м е н т  н и ж н е й  в и с о ч н о й  д у г и  (к в а д р а т н о -с к у л о в а я  и  с ку л о в а я  к о сти ), а  ч е ­
ш у й ч а т а я  - в ерхн ей , ( за д н е л о б н а я  и  ч е ш у й ч а тая  к о ст и ) . Т ак и м  об р азо м , 
с к у л о в а я  д у г а  м л е к о п и т а ю щ и х  п р е д с та в л я е т  с о б о й  в и со ч н у ю  д у г у  с м е­
ш а н н о г о  с о с т а в а ; ч е р е п  т а к о г о  с тр о е н и я  о т н о с и т с я  к  с и н а п с и д н о м у  ти п у .
Д н о  м о зг о в о г о  ч е р е п а  в  з а д н е м  о т д е л е  с о став л е н о  за т ы л о ч н о й  ко­
сть ю  и  л е ж а щ е й  в п е р е д и  н ее  о с н о в н о й  к л и н о в и д н о й  к о ст ь ю  (р и с . 2 . 12), 
п еред , к о т о р о й  л е ж а т  у зк а я  п ер е д н я я  к л и н о в и д н ая  к о сть  (р и с . 2 . 1 3 ) и м а -
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Рис. 2 . Ч ереп  лисицы : А -  сбоку; Б  -  снизу:
1 - заты лочная кость, 2  - б ольш ое  заты лочное отверстие, 3 -  заты лочны й 
м ы щ елок, 4  - м еж тем енная кость , 5  -  тем енн ая  кость, 6  - лобная кость, 7  - н ад ­
глазничны й отросток лоб ной  кости , 8  н осовая кость, 9  височная кость, 
10 -  скуловой  отросток височной кости , 11 - скуловая кость, 12 -  основная кли­
новидная кость, 13 п ередняя клиновидная кость, 14 кры локлиновидная 
кость, 15 кры ловидная кость, 16 сош ник, 17 -  предчелю стная кость, 
18 нёбны й отросток п редчелю стной кости , 19 верхнечелю стная кость, 
20 -  н ёбны й отросток верхнечелю стной кости , 21 - н ёбная кость, 22 -  реш етча­
тая кость  с  носовы м и раковинам и, 23 -  слёзная кость, 24 -  барабанная кость, 
25 н аруж ны й слуховой  проход, 26  зубн ая кость , 27 венечны й отросток 
зубн ой  кости , 28 место причленения ни ж н ей  челю сти, 29 - резцы , 30 -  клык, 
3 1 - предкоренны е зубы , 32 -  коренны е зубы
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л е н ь к и й  с о ш н и к  (р и с . 2 . 16). П о  с то р о н а м  о т  о с н о в н о й  к л и н о в и д н о й  к о ст и  
л е ж а т  п а р н ы е  к р ы л о к л и н о в и д н ы е  к о с т и  (р и с . 2 . 14 ), а  п о  б о к а м  п ер е д н е й  
к л и н о в и д н о й  к р ы л о в и д н ы е  к о с т и  (р и с . 2 . 15). О н и  о б р а з у ю т  н и ж н ю ю  
ч а с т ь  с т е н к и  г л азн и ц ы . П е р е д н ю ю  с те н к у  г л азн и ц ы  з а м ы к а е т  н еб о л ьш а я  
с л е з н а я  к о с т ь  (р и с . 2 . 23 ).
В и с ц е р а л ь н ы й  ч ереп
В и с ц е р а л ь н ы й  ч е р еп , к а к  и  у  д р у г и х  п о зв о н о ч н ы х , с о став л е н  не­
с к о л ь к и м и  к о стя м и . С п е р е д и  р а с п о л о ж е н ы  н е б о л ьш и е  п р е д ч е л ю с т н ы е  
к о сти  (р и с . 2 . 17). П о за д и  н и х  н ах о д я т с я  м ас си в н ы е  в е р х н е ч е л ю с т н ы е  к о с ­
ти  (р и с . 2 . 19). Н ёб н ы е  о тр о стк и  (р и с . 2 . 18 ; 2 . 2 0 )  э т и х  к о с т е й  вм е сте  с 
н ё б н ы м и  к о с т я м и  (р и с . 2 . 2 1 )  о б р а з у ю т  х а р а к т е р н о е  д л я  в се х  м л ек о ­
п и т а ю щ и х  т в е р д о е  к о с т н о е  н ё б о , о г р а н и ч и в а ю щ е е  н о с о в о й  п р о х о д  о т  ро ­
т о в о й  п о л о ст и . Т в е р д о е  н ё б о  с к р ы в а е т  о т  н аб л ю д а т ел я  л е ж а щ у ю  в п ереди  
к л и н о в и д н ы х  к о с т е й  и  и м е ю щ у ю  о ч е н ь  с л о ж н у ю  ф о р м у  р е ш е тч ату ю , или 
о б о н я т е л ь н у ю , к ость . К  зад н и м  в ы с т у п а м  н ёб н ы х  к о ст е й , о б р а з у ю щ и м  ж е­
л о б , п р и р а с т а ю т  у ж е  у п о м и н а в ш и ес я  н е б о л ь ш и е  к р ы л о в и д н ы е  кости  
(р и с . 2 . 15).
Н и ж н я я  ч е л ю с т ь  м л е к о п и т а ю щ и х  п р е д с та в л е н а  т о л ь к о  о д н о й  зубн ой  
к о ст ь ю  (р и с . 2 . 2 6 ) . П о д в и ж н о е  с о ч л е н е н и е  е е  с  ч е р е п о м  о с у щ е ст в л я ет с я  
п р и  п о м о щ и  в ен е ч н о го  о т р о с т к а  (р и с . 2 . 2 7 ) , с о е д и н я ю щ е г о с я  с у ст ав о м  со  
с к у л о в ы м  о тр о стк о м  в и со ч н о й  к о сти . О св о б о ж д е н н ы е  о т  ф у н к ц и и  п ри чл е- 
н ен и я  н и ж н е й  ч е л ю с т и  к в ад р ат н а я  и  с о ч л е н о в н а я  к о ст и  у  м л ек о п и таю щ и х  
п е р е х о д я т  в  п о л о с т ь  с р е д н е г о  у х а  и  п р е в р а щ а ю т с я  с о о тв е т с т в е н н о  в  н ак о ­
в ал ь н ю  и  м о л о т о ч е к , в м е ст е  g o  с тр е м е ч к о м  о б р а з у ю щ и х  а п п а р а т , п ере­
д а ю щ и й  к о л е б а н и я  б ар а б а н н о й  п е р е п о н к и  н а  п ер е п о н к у  о в а л ь н о го  о к н а  и  
те м  с а м ы м  н а  в н у тр ен н ее  у х о . Н а  о б ы ч н ы х  п р е п а р а т а х  с л у х о в ы х  к о сто ч ек  
н е  в и д н о .
Д л я  м л е к о п и т а ю щ и х  х а р а к т е р н а  с л о ж н о  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я  гете- 
р о д о н тн а я  з у б н а я  с и с т ем а . Р а з л и ч а ю т  с л е д у ю щ и е  г р у п п ы  зу б о в : резц ы  
(р и с . 2 . 2 9 ) , к л ы к и  (р и с . 2 . 3 0 ) , п р е д к о р е н н ы е  (р и с . 2 . 3 1 )  и  к о р ен н ы е  
(р и с . 2 . 3 2 ) . З у б ы  м л ек о п и таю щ и х  с и д я т  в  о с о б ы х  у г л у б л е н и я х  к остей  
а л ь в е о л а х  (т е к о д о н т н а я  зу б н ая  с и с т е м а ) . В  за в и с и м о с т и  о т  п и щ е в о й  сп е ц и ­
ал и з а ц и и  к о л и ч е с т в о  и  ф о р м а  з у б о в  м о гу т  в а р ь и р о в а т ь  в  о ч е н ь  ш и р о к и х  
п р е д е л а х . В  о т р я д е  х и щ н ы х  м л е к о п и т а ю щ и х , в  т о м  ч и с л е  и  у  л и с и ц ы , д о с ­
т и г а ю т  к р у п н ы х  р а зм ер о в  и  и м е ю т  о с т р ы е  р е ж у щ и е  к р ая  п о с л е д н и й  п ред - 
к о р е н н о й  в е р х н е й  ч е л ю с ти  и  п е р в ы й  к о р е н н о й  н и ж н е й  ч е л ю с т и ; и х  н азы ­
в а ю т  « х и щ н и ч е с к и м и »  зу б а м и .
Д л я  у п р о щ е н и я  о п и са н и я  з у б о в  у п о т р е б л я ю т  т а к  н а з ы в а е м ы е  зубн ы е  
ф о р м у л ы : в  ч и с л и т е л е  у к азы в аю т  ч и с л о  зу б о в  о д н о й  п о л о в и н ы  верхн ей  
ч е л ю с т и , в  з н а м е н а т е л е  -  н и ж н ей . С о к р а щ е н н о  о б о зн а ч аю т : р е зц ы  -  1, клы ­
ки  -  с , п р е д к о р е н н ы е  -  р ,  к о р е н н ы е  - ш .
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Н ап р и м ер , з у б н а я  ф о р м у л а  л и с и ц ы  и м е е т  сл е д у ю щ и й  ви д:
• 3 1 4 2  ^1 - с - р —т— - 4 2
3 Г  3 3
К о н е ч н о ст и  и и х  п о я с а . П о я с  п е р е д н е й  к о н е ч н о с т и  л и с и ц ы  с о с т о и т  
то л ь к о  и з  л о п а т к и ( р и с . 3 . 1). Т р еу г о л ь н а я  п о  ф о р м е , ш и р о к а я  и  т о н к а я  л о ­
п ат к а  н а  л ат е р ал ь н о й  п о в е р х н о с т и  н е с е т  в ы со к и й  гр еб е н ь  (р и с . 3 . 2 ) , з а к а н ­
чи в аю щ и й с я  а к р о м и ал ь н ы м  о тр о с т к о м  (р и с . 3 . 3 ). В  д и с т а л ь н о м  о т д е л е  л о ­
п атк и  р а с п о л ага етс я  с у с т а в н а я  ям к а  
(р и с . 3 . 4 ) , в  к о т о р у ю  в х о д и т  г о л о в к а  
п л еч е в о й  к о сти . О к о л о  с у с т а в н о й  я м к и  
в и д е н  к о р а к о и д н ы й  о т р о с т о к  (р и с . 3 . 5 ), 
п р ед с та в л я ю щ и й  с о б о й  р е д у ц и р о в а н ­
н ы й  и  п р и р о сш и й  к  л о п а т к е  к о р ак о и д . .
К л ю ч и ц а  у л и с и ц ы  о тсу тс т в у ет , 
к ак  и  у  б о л ь ш и н с т в а  х и щ н ы х  ( а  т а к ж е  
к о п ы т н ы х , х о б о т н ы х  и  к и то о б р а зн ы х ) . 
У  б о л ь ш и н с т в а  с у м ч а ты х , н ас ек о м о ­
я д н ы х , р у к о к р ы л ы х , п р и м а т о в , г р ы зу ­
н о в , з а й ц е о б р а з н ы х  к л ю ч и ц ы  р а зв и ты  
х о р о ш о .
П ер е д н я я  ко н е ч н о с т ь  с о с т о и т  и з 
т р е х  о тд ел о в : п л еч а , п р е д п л е ч ь я  и к и с ­
т и . В  п л еч е в о м  о т д е л е  в с е г о  о д н а  к о ст ь  - 
п л еч е в ая  (р и с . 3 . 6 ). Е е  п р о к си м ал ь н ы й  
о т д е л  з а к а н ч и в а е т с я  о к р у г л о й  го л о в к о й , 
в х о д я щ е й  в  с у став н у ю  я м к у  л о п а т к и , а 
д и с т а л ь н ы й  о т д е л  б л о к о в и д н ы м  
в ы ст у п о м , с о ч л е н я ю щ и м с я  с  п р е д п л е ч ь ­
е м . П р е д п л е ч ь е  о б р а з о в а н о  л о к т е в о й  к о ­
с ть ю  (р и с . 3 . 7 )  и  н ес к о л ь к о  б о л е е  то л ­
с то й  л у ч е в о й  (р и с . 3 . 8 ). Л о к т е в а я  кость  
и м е е т  в  п р о к с и м а л ь н о м  о т д е л е  к р у п н ы й  
л о к т е в о й  о т р о с т о к . К и с т ь  р а зд е л я е т с я  на  
п р о к с и м а л ь н ы й  о т д ел  к о с т и  за п я с т ь я  
(р и с . 3 . 9 ), п р о м е ж у т о ч н ы й  -  к о сти  п я с ­
т и  (р и с . 3 . 10) и  д и с т а л ь н ы й  ф ал а н ги  
п ал ь ц ев  (р и с . 3 . 11).
Т а з о в ы й  п о я с  с о с т о и т  и з  д в у х  б е ­
з ы м я н н ы х  к о с т е й  (р и с . 4 ). К а ж д а я  из н и х  о б р а з о в а н а  с р а с та н и е м  к о ст е й : 
п о д в з д о ш н о й  (р и с . 4 . 1), с е д а л и щ н о й  (р и с . 4 . 2 )  и  л о б к о в о й  (р и с . 4 . 5 ). В  
м ес т е  с х о ж д е н и я  эти х  к о с т е й  н а х о д и т с я  в е р т л у ж н а я  в п а д и н а  (р и с . 4 . 4 ), 
с л у ж а щ а я  д л я  с о ч л е н и я  с  б е д р е н н о й  к о ст ь ю . Т аз  м л е к о п и т а ю щ и х  зак р ы ­
т ы й : л о б к о в а я  и  с ед ал и щ н а я  к о сти  п р ав о й  и л ев о й  с т о р о н  с р а с та ю т с я  д р у г  
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Р и с  3. П лечевой 
передняя конечность лисицы :
1 - лопатка, 2  -  гребень л о ­
патки , 3  акром иальны й отрос­
ток, 4  -  суставная ям ка, 5 -  кора­
коидны й отросток, 6  плечевая 
кость, 7  - локтевая кость, 8  - 
чевая кость, 9  запястье, 
10 -  пясть , 11 ф аланги пальцев
Рис. 4 . Т азовы й пояс ли си ­
цы (ви д  снизу):
1 -  п одвздош ная кость, 2 -  се­
д али щ ная кость , 3 лобковая 
кость , 4  -  вертлужная впадина
Рис. 5. Задняя конечность 
лисицы :
1 -  бедренная кость, 2  - колен­
ная чаш ечка, 3  больш ая берцовая 
кость, 4  малая берцовая кость, 
5 -  предплю сна, 6  плю сна, 7  -  фа­
л ан ги  пальцев, 8  таранная кость, 
9  -  пяточная кость
с  д р у г о м  п о  с р е д н е й  л и н и и . В  за д н е й  к о н еч н о с ти  и м еется  т р и  о тд ел а : б ед р о , 
го л е н ь  и  с то п а . Б ед р е н н ы й  о тд ел  с о д е р ж и т  о д н у  к о сть  -  б ед р о  (р и с . 5 ,1 ) .
П р о к с и м а л ь н ы й  о т д е л  б е д р а  и м е е т  г о л о в к у , к о то р ая  в х о д и т  в  в ер т­
л у ж н у ю  в п а д и н у  т а з а . Б е д р о  с о ч л е н я е т с я  с  г о л ен ь ю  к о л ен н ы м  су ст ав о м , на  
п е р е д н е й ' п о в е р х н о с т и  к о т о р о г о  р а с п о л о ж е н а  н еб о л ьш а я  о к р у гл ая  к о сто ч -
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к а  к о л ен н ая  ч а ш е ч к а  (р и с . 5 . 2 ). Г о л е н ь  и м е е т  к р у п н у ю  б о л ьш у ю  б е р ц о ­
в у ю  к о с т ь  (р и с . 5 . 3 )  и  т о н к у ю  м ал у ю  б ер ц о в у ю  к о сть  (р и с . 5 . 4 ). С т о п а  о б ­
р а зо в а н а  п р е д п л ю с н о й  (р и с . 5 . 5 ), п л ю с н о й  (р и с . 5 . 6 )  и  ф ал а н га м и  п а л ь ц е в  
(р и с . 5 . 7 ). П р е д п л ю с н а  в  п р о к с и м а л ь н о м  о т д ел е  с о д е р ж и т  д в е  к о сто ч к и : 
в н у т р ен н ю ю  -  т а р а н н у ю  (р и с . 5 . 5 )  и  н ар у ж н у ю  - п я т о ч н у ю  (р и с . 5 . 9 )  с  н а ­
п р а в л е н н ы м  н азад  п я т о ч н ы м  в ы сту п о м . В  о тл и ч и е  о т  п р е с м ы к а ю щ и х с я  и  
п т и ц , у  м л е к о -п и т а ю щ и х  с у с т а в , о б е с п е ч и в а ю щ и й  п о д в и ж н о с ть  с то п ы , 
р а сп о л аг а етс я  м еж д у  к о с т я м и  го л ен и  и  п р о к си м ал ь н ы м и  к о стя м и  п р ед ­
п л ю сн ы ; т а к о й  с у ст ав  н аз ы в а е т с я  г о л ен о с т о п н ы м .
З А К Л Ю Ч Е Н И Е
П р ед к ам и  м л е к о п и т а ю щ и х  б ы л и  п р и м и т и в н ы е  п р ес м ы к а ю щ и ес я , 
е щ е  и м е в ш и е  р я д  о б щ и х  п р и зн а к о в  с  з е м н о в о д н ы м . В  с в я з и  с  э т и м  с о в р е ­
м е н н ы е  м л ек о п и таю щ и е  и м е ю т  о п р е д е л е н н о е  с х о д с т в о  в  с тр о е н и и  н е  
то л ь к о  с  п р е с м ы к а ю щ и м и с я , н о  и  с  зем н о в о д н ы м и . К о н е ч н о с т и  м л е к о п и ­
таю щ и х , к а к  и  з е м н о в о д н ы х , и м е ю т  го л ен о с т о п н о е  и  п р ед п л еч н о -  
зап я ст н о е  с о ч л ен ен и я , ч е р е п  о б л а д а е т  ш и р о к и м  о с н о в а н и е м  (п л а ти б а за л ь-  
н ы й  ти п ), в  к о ж е  н а х о д я т с я  м н о г о ч и с л е н н ы е  ж е л езы . С  п р ес м ы к а ю щ и м и с я  
м л ек о п и таю щ и х  с б л и ж а ю т  о б щ и е  ч е р т ы  в  с тр о е н и и  с к у л о в о й  д у г и  (си н ап -  
с и д н ы й  ти п , с в о й с т в е н н ы й  з в е р о я щ е р а м ; и м е е т с я  о д н а  с к у л о в а я  д у г а , о б ­
р а зо в ан н а я  э л е м е н т а м и  к а к  н и ж н е й  с к у л о в а я  к о ст ь , т а к  и  в ер х н е й  ч е ­
ш у й ч ат а я  к о с т ь  -  в и с о ч н ы х  д у г  ч е р е п а  д и а п с и д н о го  т и п а ) . Н ек о то р ы е  с о ­
в р ем ен н ы е  п р и м и т и в н ы е  м л е к о п и т а ю щ и е  о б н а р у ж и в а ю т  и  д р у г и е  ч ер ты  
с х о д с т в а  с  п р е с м ы к а ю щ и м и с я : т а к , п л е ч е в о й  п о я с  о д н о п р о х о д н ы х  и м е е т  
н ад г р у д и н н и к , к о р а к о и д  и  п р о к о р а к о и д ; э т и  ж и в о т н ы е  и м е ю т  к л о а к у  и  о т ­
к л а д ы в а ю т  я й ц а .
Н а  ф о н е  с х о д с т в а  с  з е м н о в о д н ы м и  и  п р е с м ы к а ю щ и м и с я  м л е к о п и ­
т а ю щ и е  х а р а к т е р и з у ю тс я  в ы с о к о й  с т е п е н ь ю  о р г а н и з а ц и и , ч то  в ы р аж а етс я  
п р е ж д е  в с е г о  в  п р о г р е с с и в н о м  р а зв и т и и  н ер в н о й  с и с т е м ы . В  го л о в н о м  
м о зг у  к р у п н ы х  р а зм е р о в  д о с т и г а е т  п е р е д н и й  м о зг  (п о л у ш ар и я ) , п о к р ы ­
в аю щ и й  с в е р х у  б о л ь ш у ю  ч а с т ь  о с та л ь н ы х  о тд ел о в . П о л у ш а р и я  м о г у т  д о с ­
т и г а т ь  п о л о в и н ы  м ас сы  всег о  г о л о в н о г о  м о зг а  (к р о т , к р о л и к )  и  е щ е  б о л ьш е  
(д о  ' / 5 м а с с ы  в с е г о  м о зг а  у  ч е л о в е к а ) . С т р о е н и е  п е р е д н е г о  м о зг а  м л е к о п и ­
т а ю щ и х  в е с ь м а  с п е ц и ф и ч н о . Е сл и  у  р ы б , з е м н о в о д н ы х , п р ес м ы к а ю щ и х ся  
и  п т и ц  о с н о в н у ю  м ас су  п е р е д н е г о  м о зг а  с о с т а в л я ю т  п о л о с а т ы е  т е л а , з а н и ­
м аю щ и е  н и ж н и е  у ч а с т к и  п о л у ш а р и й , и  к р ы ш а  м о зг а  (с в о д )  о с т а е т с я  т о н ­
к ой , т о  у  м л е к о п и т а ю щ и х  н а и б о л е е  с и л ь н о е  р а зв и т и е  п о л у ч а е т  и м е н н о  
свод . С в о д  у  м л е к о п и т а ю щ и х  д и ф ф е р е н ц и р у е т с я  н а  п е р в и ч н ы й  и  в т о р и ч ­
ны й ; п р е и м у щ е с т в е н н о е  р а зв и т и е  и м е е т  п о с л е д н и й . В т о р и ч н ы й  с в о д  п р е д ­
с та в л я е т  с о б о й  с к о п л е н и е  н е р в н ы х  к л е т о к  (се р о е  в ещ ес тв о  м о зг а ), р а с п о ­
л о ж е н н ы х  п о  п е р и ф е р и и  п о л у ш а р и й ; т а к  о б р азу етс я  к о р а  г о л о в н о г о  м о зга . 
Б л а г о д а р я  э т о м у  у в е л и ч и в а е т с я  к о л и ч е с т в о  н ер в н ы х  к л е т о к  в  м о згу ; к р о м е
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т о г о , п о в е р х н о с т н о е  р а сп о л о ж е н и е  о б е с п е ч и в а е т  л у ч ш е е  и х  к р о в о с н а б ж е ­
ни е.
Т о л щ и н а  с е р о г о  в ещ ес тв а  к о р ы  п ол у ш а р и й  у  р а зл и ч н ы х  м л ек о ­
п и т а ю щ и х  п р и м е р н о  о д и н а к о в а , и  у в ел и ч е н и е  ч и с л а  н е р в н ы х  к л е т о к  м о­
ж е т  д о с т и г а т ь с я  л и ш ь  у в ел и ч е н и е м  п о в ер х н о ст и  к о р ы  з а  с ч е т  о б р азо в ан и я  
б о р о з д  и  с к л а д о к . П о эт о м у  п о л у ш а р и я  п ер е д н е г о  м о зг а  в ы сш и х  м л ек о п и ­
т а ю щ и х  ( о с о б е н н о  к о п ы т н ы х , х и щ н ы х , п р и м а то в )  и м е ю т  с л о ж н у ю  си с тем у  
б о р о зд  и  и зв и л и н . Д л я  р а зл и ч н ы х  с и с т ем ат и ч е ск и х  г р у п п  м л ек о п и таю щ и х  
х а р а к т е р е н  с в о й  т и п  с к л а д ч а т о с т и  к о р ы . К о р а  п о л у ш а р и й  с о д е р ж и т  асс о ­
ц и а т и в н ы е  ц е н т р ы , с в я з а н н ы е  с  в ы сш ей  п си х и ч е ск о й  д е я т е л ь н о с т ь ю , а 
т а к ж е  в ы с ш и е  ч у в с тв у ю щ и е  ( з р и т е л ь н ы е , с л у х о в ы е  и  о с я з а т е л ь н ы е )  и  д в и ­
г а т е л ь н ы е  ц ен т р ы .
В  с в я з и  с  в ы со к о й  п о д в и ж н о с т ь ю  м л е к о п и т а ю щ и х  к р у п н ы х  р а зм ер о в  
д о с т и г а е т  м о зж е ч о к . У сл о ж н я ет с я  е г о  в н у тр ен н ее  с тр о е н и е , у с и л и в аю тс я  
с в я з и  с  д в и г а т е л ь н ы м и  ц ен т р а м и  к о р ы  п ол у ш а р и й  п е р е д н е г о  м озга .
П р о г р е с с и в н о  р а зв и т а я  н е р в н а я  с и с т е м а  м л е к о п и т а ю щ и х  о п р ед е л я е т  
з н а ч и т е л ь н о  б о л е е  с л о ж н о е  п о в е д е н и е , ч е м  у  п р ед с та в и т ел ей  д р у г и х  кл ас ­
с о в  п о з в о н о ч н ы х , ч т о , е ст ес тв ен н о , д а е т  и м  д о п о л н и т е л ь н ы е  ш ан сы  в 
б о р ь б е  з а  ж и з н ь . Б л аг о д ар я  с о в е р ш е н н о й  с л о ж н о р еф л ек т о р н о й  д ея т ел ь н о ­
с т и  м л е к о п и т а ю щ и е  о б л а д а ю т  н е с р а в н е н н о  б о л е е  в ы со к о й  с п о с о б н о с тью  
п р и с п о с а б л и в а т ь с я  к  о к р у ж а ю щ е й  с р е д е  п о ср е д ств о м  и зм е н е н и я  с воего  
п о в е д е н и я , ч е м  д р у г и е  п о зв о н о ч н ы е .
С к р ы т н ы й , ч а с т о  н о ч н о й  и л и  с у м е р еч н ы й  о б р аз  ж и з н и  б о л ьш и н с тв а  
м л е к о п и т а ю щ и х  о г р а н и ч и в а е т  в о зм о ж н о с т ь  п р и м е н е н и я  з р е н и я , к ом ­
п е н с и р у я  е г о  с и л ь н ы м  р а зв и ти е м  о б о н я н и я  и  с л у х а . О б о н я н и е  у  м л е­
к о п и т а ю щ и х  б о л е е  т о н к о е , ч е м  у  д р у г и х  п о зв о н о ч н ы х . О р г а н  о б о н ян и я  
р а с п о л а г а е т с я  в  в ер х н е -з ад н ей  ч а с т и  н о со в о й  п о л о сти . С л о ж н а я  си с тем а  
о б о н я т е л ь н ы х  р а к о в и н  р е зк о  у в е л и ч и в а е т  п л о щ а д ь , за н я т у ю  о б о н яте л ьн ы м  
эп и т е л и е м  (к р о м е  т о г о , с л о ж н ая  к о н ф и г у р а ц и я  о б о н я т е л ь н о й  п о л о с т и  с п о ­
с о б с т в у е т  о ч и щ е н и ю , с о гр е в ан и ю  и  у в л аж н е н и ю  в д ы х а ем о г о  возд уха). 
О б о н я н и е  и м е е т  в аж н о е  зн а ч е н и е  н е  то л ь к о  п ри  м еж в и д о в ы х  (п о и с к  п и щ и , 
р а с п о зн а в а н и е  в р а г о в  и  т . д .) , н о  и  в о  в н у т р и в и д о в ы х  о т н о ш е н и я х  (в  п ер и ­
о д  р а зм н о ж е н и я , п р и  о х р а н е  и н д и в и д у а л ь н ы х  у ч а с т к о в  и  т . д .) . В  п о сл ед ­
н ем  с л у ч а е  в а ж н о е  з н а ч е н и е  и м е е т  т о , ч т о  м н о г и е  и з  к о ж н ы х  ж е л е з  в ы де­
л я ю т  п а х у ч и й  с ек р е т , к о то р ы й  п р и д а е т  м л ек о п и т аю щ и м  н е  то л ь к о  в и д о ­
в о й , н о  и  и н д и в и д у а л ь н ы й  зап ах .
О р г а н  с л у х а  м л е к о п и т а ю щ и х , п о  с р ав н ен и ю  с  д р у г и м и  п о зв о н о ч ­
н ы м и , и м е е т  б о л е е  с л о ж н о е  с т р о е н и е . П о я в л я е тся  х о р о ш о  р а зв и т о е  н ар у ж ­
н о е  у х о , п р е д с та в л е н н о е  у ш н о й  р а к о в и н о й  и  н ар у ж н ы м  с л у х о в ы м  п р о х о ­
д о м . П о д в и ж н а я  у ш н а я  р а к о в и н а  к о н ц е н т р и р у е т  и  н ап р а вл я е т  в  н ар у ж н ы й  
с л у х о в о й  п р о х о д  з в у к о в ы е  в о л н ы , к о то р ы е  к о л еб л ю т  б а р а б а н н у ю  п ер е ­
п о н к у . В  с р е д н е м  у х е  м л е к о п и т а ю щ и х  р а сп о л о ж е н ы  т р и  п о д в и ж н о  с о ч л е ­
н е н н ы е  м е ж д у  с о б о й  с лу х о в ы е  к о сто ч ки . В  д о п о л н е н и е  к  с тр е м еч к у , 
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и м е в ш е м у с я  у  зем н о в о д н ы х , п р ес м ы к а ю щ и х ся  и  п ти ц , у  м л ек о п и т аю щ и х  
п о я вл я ю т ся  е щ е  м о л о т о ч е к  и  н ак о в ал ь н я . М о л о то ч е к  о б р азу ет с я  и з  с о ч л е ­
н о в н о й  к о сти , а  н ак о в ал ь н я  -  и з  к в ад р ат н о й . К о л е б а н и я  б а р а б а н н о й  п е р е ­
п о н к и  п ер е д аю тся  ч е р е з  с л у х о в ы е  к о с т о ч к и  п ер и л и м ф е  в н у т р ен н его  уха  
б л аг о д ар я  д а в л е н и ю  с т р е м е ч к а  н а  э л а сти ч н у ю  п ер е п о н к у  о в ал ь н о го  о к н а  
в н у т р ен н ег о  у х а . Р ы ч а ж н а я  с и с т е м а  с л у х о в ы х  к о сто ч ек  п о зв о л я е т  м л е к о ­
п и т аю щ и м  у л ав л и в ать  с л а б ы е  зв у к и . У л и т к а  в н у т р ен н его  у х а  д о с т и г а е т  
в ы со к о го  р а зв и ти я , и  в  н е й  о б о с о б л я е т с я  с л о ж н о  у с тр о ж ен н ы й  к о р ти ев  о р ­
ган , к о то р ы й  с о б с т в е н н о  и  с л у ж и т  в о сп р и н и м а ю щ и м  о тд ел о м  о р г а н а  слу -
О р ган  зр ен и я  м л е к о п и т а ю щ и х , к а к  п р ав и л о , н е  я в л я е т с я  в ед у щ и м  
ре ц е п т о р о м . А к к о м о д ац и я  г л а з а  д о с т и г а е т с я  то л ь к о  п у тем  и зм е н е н и я  к ри ­
в и зн ы  х р у с та л и к а  р а с п о л о ж е н н о й  п о  е го  п ер и ф ер и и  р е сн и ч н о й  м ы ш ц ей . 
П ро гр ес си в н о  р а зв и т и е  о т н о с и т е л ь н о  б о л ь ш о г о  п о л я  б и н о к у л я р н о г о  з р е ­
ни я, п о зв о л я ю щ е го  ф о к у с и р о в а т ь  о б а  г л аза  о д н о в р е м е н н о  н а  о д н о м  п р ед ­
м ете .
К а к  и  у  п ти ц , у  м л е к о п и т а ю щ и х  п р о и с х о д и т  и н т е н си ф и к ац и я  в сех  
ж и зн ен н ы х  п р о ц ес со в . Э т о  о б е с п е ч и в а е т с я  р я д о м  п ри сп о со б л е н и й .
Т к ан ь  л ег к и х  м л ек о п и таю щ и х  с о с т о и т  и з  м н о г о ч и с л е н н ы х  л е го ч н ы х  
п у зы р ь к о в  -  а л ь в ео л , с п о с о б с т в у ю щ и х  зн а ч и т е л ь н о м у  у в ел и ч е н и ю  п о в е р х ­
н о ст и  с о п р и к о с н о в е н и я  р е с п и р а т о р н о г о  эп и т е л и я  с  во зд у х о м . Н ап р и м ер , 
л ег к и е  л о ш а д и  н а с ч и т ы в а ю т  п р и м е р н о  5 м л р д . а л ь в е о л  с  о б щ е й  п о в ер х н о ­
сть ю  в  5 0 0  м 2. Т акая б о л ь ш а я  д ы х а т е л ь н а я  п о в ер х н о ст ь  л е г к и х  у в ел и ч и в а ­
е т  в о зм о ж н о с ть  г а з о о б м е н а , с о о тв е т с т в е н н о  п о в ы ш ая  о б щ у ю  ж и з н е д е я ­
те л ь н о с т ь  о р г а н и з м а . У в е л и ч е н и ю  г а з о о б м е н а  с п о с о б ств у ю т  т а к ж е  в ы со ­
к ая  с т е п е н ь  н а с ы щ е н и я  к р о в е н о с н ы м и  с о су д ам и  с те н о к  а л ь в е о л  и  и н т е н ­
с и в н ы й  т о к  к р о в и  в  э т и х  с о с у д а х  (зн а ч и т е л ь н о  б о л е е  и н т ен си в н ы й , ч е м  у  
п р е с м ы к а ю щ и х с я ) . А к т  д ы х а н и я  у  м л е к о п и т а ю щ и х  п р о и с х о д и т  н е  т о л ь к о  
п у тем  р а с ш и р е н и я  и  с у ж е н и я  г р у д н о й  к л етк и , к ак  у  д р у г и х  а м н и о т , н о  и  
о д н о в р е м е н н ы м  о п у с к а н и е м  и  п о д ъ е м о м  д и аф р агм ы .
С и с т е м а  о р г а н о в  к р о в о о б р а щ е н и я  у  м л ек о п и таю щ и х  т а к ж е  и м е ет  
п р о г р е с с и в н ы е  ч е р ты . Д л я  ф о р м е н н ы х  эл е м е н т о в  к р о в и , о б ес п еч и в аю щ и х  
се  д ы х а т е л ь н у ю  ф у н к ц и ю , -  э р и т р о ц и т о в , х а р а к т е р н ы  о т с у т с т в и е  я д е р , н е ­
б о л ь ш и е  р а зм е р ы  и в ы с о к а я  ч и с л е н н о с т ь  и х  в  к р о в и . М а л е н ь к и е  э р и т р о ц и ­
ты , п р и  о д и н а к о в о й  ф о р м е  с  б о л ь ш и м и , и м е ю т  о т н о с и т е л ь н о  б о л ь ш у ю  п о ­
в ер х н о с ть  п р и  т о й  ж е  м а с с е  в е щ е с т в а . С л е д о в а тел ь н о , п р и  у м ен ь ш е н и и  
р а зм ер о в  эр и т р о ц и т о в  в о зр а с т а е т  и х  о б щ а я  д ы х а тел ь н ая  п о в ер х н о ст ь . О т ­
су тс тв и е  я д е р  в  э р и т р о ц и т а х  в л е ч е т  з а  с о б о й  п о н и ж е н и е  о б м е н а  в ещ ес т в  
эти х  к л ет о к , в  с в я з и  с  ч е м  о н и  с а м и  м е н ь ш е  п о т р е б л я ю т  к и с л о р о д а  и  
б о л ьш е  о т д а ю т  е г о  тк ан я м .
Н е с м е ш а н н о е  к р о в о о б р а щ е н и е  о б е с п е ч и в а е т  л у ч ш е е  с н а б ж е н и е  т к а ­
н ей  т е л а  к и с л о р о д о м  и  п и т а т е л ь н ы м и  в ещ ес т в ам и . У  м л ек о п и т аю щ и х  т а ­
кой  т и п  к р о в о о б р а щ е н и я  д о с т и г а е т с я , к а к  и  у  п т и ц , п о л н ы м  р а зд ел е н и е м
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с ер д ц а  н а  п р а в у ю  (в е н о зн у ю ) и  л е в у ю  (ар те р и а л ь н у ю ) п о л о в и н ы  и  р е д у к ­
ц и ей  о д н о й  и з  д у г  а о р ты . В  о т л и ч и е  о т  п ти ц , м л ек о п и таю щ и е  и м е ю т  н е  
п р ав у ю , а  л е в у ю  д у г у  ао р ты .
П р о г р е с с и в н о е  р а з в и т и е  п и щ е в а р и т е л ь н о й  с и с тем ы  м л ек о п и таю щ и х  
(д и ф ф е р е н ц и а ц и я  з у б н о й  с и с т ем ы  и  п и щ е в а р и т е л ь н о го  т р а к т а )  п о зв о л и л о  
и м , с  о д н о й  с то р о н ы , и с п о л ь зо в а т ь  в  к ач ес тв е  п и щ и  с ам ы е  р а зн о о б р а з н ы е  
р а с т и т е л ь н ы е  и  ж и в о т н ы е  о б ъ е к т ы , а  с  д р у г о й  - з н а ч и т е л ь н о  и н т е н с и ф и ­
ц и р о в а т ь  п р о ц е с с  п и щ е в ар е н и я .
Р а з н о к а ч е с т в е н  н о с т ь  з у б о в  (ге т е р о д о н т н о с т ь )  в о зн и к л а  в  р е зу л ь та те  
с п е ц и а л и за ц и и  р а зл и ч н ы х  г р у п п  з у б о в  д л я  с х в а ты в а н и я  д о б ы ч и , р а зг р ы за ­
н и я , п е р е ж е в ы в а н и я . И зм е л ь ч е н и е  п и щ и  в о  в р ем я  ж е в а н и я  о б л е г ч а е т  и 
у б ы с т р я е т  п и щ е в а р и т е л ь н ы й  п р о ц е с с . С л о ж н а я  д и ф ф е р е н ц и р о в к а  п и щ е в а ­
р и т е л ь н о го  т р а к т а  и  д ея т е л ь н о с т ь  м н о г о ч и с л е н н ы х  п и щ е в ар и т ел ь н ы х  ж е­
л ез  с п о с о б с т в у ю т  и н тен си в н о м у  п ер е в ар и в ан и ю  п и щ и  с  п о м о щ ь ю  р а зн о ­
о б р а з н ы х  ф е р м е н т о в . Б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  в  п и щ е в ар е н и и  и м е е т  с и м б и о ти ­
ч е с к а я  б а к т е р и а л ь н а я  ф л о р а  к и ш е ч н и к а , о с о б е н н о  с и л ь н о  р а зв и т а я  у  рас ­
т и т е л ь н о я д н ы х  ф о р м .
П ер е ч и с л е н н ы е  п р и с п о с о б л е н и я  о б у сл о в и л и  в ы с о к и й  у р о в е н ь  о б ­
м ен а  в е щ е с т в  м л ек о п и таю щ и х . И н т е н с и в н ы й  о б м е н  в е щ е с т в  и  ра зв и ­
в ш а я ся  с и с т е м а  тер м о р е гу л я ц и и  п о зв о л я ю т  эти м  ж и в о т н ы м  п о д д е р ж и в ат ь  
те м п е р а т у р у  с в о е г о  т е л а  п о с т о я н н о й , ч т о  д е л а е т  и х  в  и зв е ст н о й  с те п ен и  
н е з а в и с и м ы м и  о т  т е м п е р а т у р ы  о к р у ж а ю щ е й  с р ед ы . В  п о д д е р ж а н и и  п о сто ­
я н н о й  т е м п е р а т у р ы  т е л а  в а ж н о е  з н а ч е н и е  и м е е т  в о л о ся н о й  п о к р о в , о б ес ­
п е ч и в а ю щ и й  т е р м о и з о л я ц и ю  и  о т ч а с т и  тер м о р е гу л я ц и ю . В а ж н у ю  р о л ь  в  
т е п л о з а щ и т е  о р г а н и з м а  м о ж е т  и г р а т ь  и  п о д к о ж н ы й  с л о й  ж и р а . П о т о в ы е  
ж е л е з ы , и м е ю щ и е  в аж н о е  з н а ч е н и е  к ак  д о п о л н и те л ь н ы е  о р г а н ы  в ы д е л е ­
н и я , м о г у т  с л у ж и ть  у  м л е к о п и т а ю щ и х  и  ц ел я м  т е р м о р е гу л я ц и и , с м ач и вая  
п о в е р х н о с т ь  т е л а  п о т о м , к о т о р ы й , и с п а р я я с ь , о х л а ж д а е т  о р ган и зм .
М л е к о п и т а ю щ и е  в  о г р о м н о м  с в о е м  б о л ь ш и н с тв е  зн а ч и т е л ь н о  б ол ее  
п о д в и ж н ы  и  а к т и в н ы , ч е м  п р ес м ы к а ю щ и ес я . В  с в я з и  с  эт и м  у  н и х  п р о ­
гр е с с и в н о е  р а зв и т и е  п о л у ч а ю т  с о о тв е тст в у ю щ и е  э л е м е н ты  с к е л е т а  и  м ы ­
ш е ч н о й  с и с т е м ы . П о с т а н о в к а  к о н е ч н о с т е й  м л ек о п и т аю щ и х  о т л и ч ае тся  б о ­
л ее  с о в е р ш е н н ы м  т и п о м : о н и  н е  р а с т о п ы р е н ы  в  с то р о н ы , и т е л о  н е  п р о в и ­
с а е т  м е ж д у  н и м и , к а к  у  п р е с м ы к а ю щ и х с я . В  с в я з и  с  эт и м  у п р о щ а етс я  
с т р о е н и е  п л е ч е в о г о  п о я са . О сн о в н о й  то л ч о к  п р и  п ер е д в и ж е н и и  о с у щ е ств ­
л я е т с я  з а д н и м и  к о н е ч н о с т я м и , п о эт о м у  у  б о л ь ш и н с тв а  м л ек о п и таю щ и х  их  
с к е л е т  и  м у с к у л а т у р а  р а зв и ты  о т н о с и т е л ь н о  с и л ь н ее . В  з ав и си м о ст и  о т  
эк о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  с тр о е н и е  к о н е ч н о с т е й , о с о б е н н о  и х  д и с т а л ь ­
н ы х  о т д е л о в , у  р а з н ы х  в и д о в  м л ек о п и таю щ и х  с и л ь н о  в ар ь и р у ет . S - 
о б р а з н а я  и зо г н у т о с ть  п о зв о н о ч н и к а  в  в ер т и к ал ь н о й  п л о ск о с ти  о б ес п еч и в а ­
е т  д о с т а т о ч н о  у с п е ш н о е  в ы п о л н е н и е  и м  о п о р н о й  ф у н к ц и и  и  а м о р ти зац и ю  
п ри  б е г е , п р ы ж к а х  и  т . п . В  п о с л е д н е м  с л у ч а е  в аж н о е  зн а ч е н и е  и м ею т 
х р я щ е в ы е  м е н и с к и , р а с п о л о ж е н н ы е  м е ж д у  п о зв он к ам и .
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З н ач и те л ьн о  б о л е е  п р о г р е с с и в н ы  п о  с р ав н ен и ю  с  д р у г и м и  п о зв о ­
н о ч н ы м и  о с о б е н н о с т и  р а зм н о ж е н и я  м л ек о п и т аю щ и х . Ф о р м и р о в а н и е  з а р о ­
д ы ш а  п р о и с х о д и т  в о б щ е м  с х о д н ы м  о б р а з о м  с п р ес м ы к а ю щ и м и с я  и  п ти ­
ц ам и . Р а зв и ти е  ж е  зар о д ы ш е в ы х  о б о л о ч е к  м л е к о п и т а ю щ и х  в ес ьм а  с п е ц и ­
ф и ч н о . Ж ел то ч н ы й  м е ш о к  з а р о д ы ш а , п о л о с т ь  к о то р о г о  н е  и м е е т  п и тате л ь­
н ы х  в ещ ес т в , и сч езае т  р а н о . Н а  р а н н и х  с та д и я х  у  з а р о д ы ш а  п о я в л я ю т с я  
а м н и о н  и  ал л а н то и с , к о то р ы е  д о с т и г а ю т  с и л ь н о го  р а зв и т и я . С е р о за  с р ас та ­
е тс я  с  вн еш н ей  сте н к о й  а л л а н т о и с а  и  д а е т  м н о г о ч и с л е н н ы е  о т р о с т к и , в р ас ­
таю щ и е  в  с те н к у  м а т к и  -  о б р а з у е т с я  т а к  н аз ы в а ем а я  п л ац е н та , х а р а к т е р н а я  
д л я  б о л ь ш и н с тв а  м л ек о п и т аю щ и х . П л а ц е н т а  - п р и сп о со б л е н и е , с  п о м о щ ь ю  
ко то р о го  з ар о д ы ш  м о ж е т  п и тать ся  и  д ы ш а т ь  з а  с ч е т  м а т е р и н с к о го  о р г а ­
ни зм а. К р о в е н о с н ы е  со су д ы  з а р о д ы ш а  и  м а т е р и  н ас т о л ь к о  т е с н о  с о п р и к а ­
саю тся  д р у г  с д р у г о м , ч то  о б е с п е ч и в а е т с я  п о с т у п л е н и е  п и т ат е л ь н ы х  ве­
щ еств  и к и сл о р о д а  -  и з  к р о в и  м а т е р и  в  к р о в ь  з а р о д ы ш а  и  о т д а ч а  в  о б р а т ­
ном н ап равл ен и и  п р о д у к то в  о б м е н а . П о с л е  р о ж д е н и я  д е т е н ы ш и  м л е к о п и ­
таю щ их вск а р м л и в аю т с я  м о л о к о м  м а т е р и , п р о д у ц и р у е м ы м  с п е ц и ф и ч н ы м и  
м л ечн ы м и  ж е л езам и  в и д о и з м е н е н н ы м и  п о т о в ы м и  ж е л е з а м и  к о ж и . Д л и ­
тел ь н о е  р азв и ти е  д е т е н ы ш е й  в  у т р о б е  м а т е р и  (и л и  в  с у м к е )  и  в ск а р м л и в а ­
ние их п о сл е  р о ж д ен и я  м о л о к о м  с п о с о б с т в у ю т  л у ч ш ем у  в ы ж и в а н и ю  м о ­
л од н як а .
О т м ечен н ы е  в ы ш е  п р о г р е с с и в н ы е  о с о б е н н о с т и  м л ек о п и т аю щ и х  
обесп ечи л и  и м  в о зм о ж н о с т ь  п р и с п о с о б л е н и я  к  р а зл и ч н ы м  у с л о в и я м  с у щ е ­
ств ов ан и я  и  п о зв о л и л и  ш и р о к о  р а с с е л и т ь с я  п о  з е м н о м у  ш ар у , о б р азо в ав  
н азем н ы е, п о д зе м н ы е , в о д н ы е  и  в о зд у ш н ы е  ф орм ы .
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